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Abstract	  In	  this	  report	  we	  discuss	  the	  use	  of	  history	  and	  historical	  awareness	  found	  in	  the	  film	  The	  
Hunger	  Games	  directed	  by	  Gary	  Ross	  from	  2012.	  Through	  the	  usage	  of	  Bernard	  Eric	  Jensen’s	  theories	  on	  history	  usage	  and	  history	  awareness	  and	  on	  the	  basis	  of	  Roland	  Barthes	  essay	  “The	  Rhetoric	  of	  The	  Image”,	  we	  have	  analyzed	  major	  historical	  references	  found	  in	  The	  
Hunger	  Games,	  both	  visual	  and	  non-­‐visual.	  Most	  people	  will	  not	  classify	  The	  Hunger	  Games	  as	  a	  historical	  movie	  but	  despite	  this,	  it	  still	  draws	  on	  many	  different	  historical	  events	  such	  as	  the	  rise	  of	  Nazi	  Germany	  and	  the	  Roman	  Empire.	  We	  argue	  that	  the	  ability	  to	  relate	  to	  characters	  and	  fictional	  universes	  is	  one	  of	  the	  major	  reasons	  to	  draw	  on	  historical	  references.	  The	  writers	  of	  the	  screenplay	  for	  The	  Hunger	  Games	  use	  historical	  references	  to	  make	  the	  world	  of	  Panem	  relatable	  to	  the	  real	  world	  by	  using	  both	  ancient	  history	  and	  contemporary	  references	  such	  as	  reality	  shows	  and	  a	  futuristic	  setting	  for	  the	  viewer.	  The	  paradox	  we	  have	  found	  in	  The	  Hunger	  Games	  is	  that	  it	  uses	  the	  past	  in	  the	  shape	  of	  historical	  references	  to	  portray	  a	  future,	  which	  in	  turn	  is	  used	  to	  interpret	  the	  present.	  The	  Hunger	  Games	  can	  therefore	  be	  seen	  as	  a	  critique	  of	  our	  modern	  society.	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Problemfelt	  Hvad	  tænker	  du,	  når	  du	  hører	  navnet	  Cæsar?	  Du	  tænker	  måske	  tilbage	  på	  romerriget	  og	  Julius	  Cæsar,	  og	  allerede	  her	  gør	  du	  brug	  af	  historie.	  Var	  du	  klar	  over	  det?	  Har	  du	  nogensinde	  overvejet,	  om	  dine	  helte	  minder	  om	  historiske	  personer	  på	  flere	  områder	  end	  blot	  ved	  navn?	  Idet	  du	  tænker	  tilbage	  på	  noget	  fortidigt,	  når	  vi	  nævner	  et	  navn	  eller	  lignende,	  trækker	  du	  på	  din	  historiebevidsthed,	  for	  som	  historikeren	  Bernard	  Eric	  Jensen	  beskriver:	  ”(...)	  vi	  har	  at	  gøre	  med	  historie,	  når	  nogen	  bruger	  noget	  fortidigt	  i	  en	  nutidig	  sammenhæng”	  (Jensen,	  2014:	  13).	  Der	  er	  en	  unægtelig	  sammenhæng	  mellem	  ens	  fortid,	  nutid	  og	  fremtid,	  da	  man	  bruger	  sin	  fortid	  til	  at	  forstå	  ens	  nutid	  og	  kunne	  styre	  sin	  fremtid	  i	  en	  ønskelig	  retning.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  bruger	  fortiden	  til	  at	  fortolke	  verden	  og	  som	  forudsætning	  for	  at	  (re)agere	  i	  dagligdagen.	  Men	  vi	  bruger	  også	  fortiden	  til	  at	  tolke	  fremtidige	  situationer,	  så	  vi	  på	  den	  måde	  kan	  hindre	  uønskelige	  ting	  i	  at	  ske.	  Denne	  historiebevidsthed	  har	  alle	  mennesker	  tilegnet	  sig,	  og	  det	  er	  den,	  der	  gøres	  brug	  af	  i	  hverdagen	  (Jensen,	  2014:	  143).	  Når	  man	  gør	  det,	  trækker	  man	  på	  sin	  historiebevidsthed	  og	  derved	  sine	  (livs)erfaringer	  og	  viden,	  og	  historiebrugen	  ses	  derfor	  i	  utallige,	  også	  hverdagslige,	  sammenhænge	  -­‐	  selv	  hvor	  vi	  ikke	  ville	  forvente	  at	  støde	  på	  det.	  Det	  er	  dét,	  projektet	  her	  handler	  om.	  Et	  eksempel	  på	  bred,	  hverdagslig	  historiebrug	  er	  film.	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  vores	  interesseområde	  til	  film,	  hvor	  nogle	  er	  tydeligere	  inspireret	  af	  historie	  end	  andre.	  Vi	  gør	  os	  endnu	  en	  afgrænsning	  ved	  at	  udgrænse	  genren	  af	  egentlige	  historiske	  film	  og	  dermed	  arbejde	  med	  en	  film,	  som	  for	  mange	  ikke	  umiddelbart	  har	  nogle	  historiske	  træk;	  nemlig	  sci-­‐fi	  filmen	  The	  Hunger	  Games.	  	  Gary	  Ross’	  filmatisering	  af	  Suzanne	  Collins	  The	  Hunger	  Games	  fra	  2012	  foregår	  i	  en	  dystopisk	  fremtid	  i	  landet	  Panem,	  der	  er	  inddelt	  i	  13	  distrikter.	  Distrikt	  13	  blev	  udryddet	  som	  resultat	  af	  et	  oprør	  mod	  hovedstaden	  The	  Capitol,	  der	  fungerer	  som	  den	  styrende	  magt.	  Hvert	  år	  er	  der	  en	  høst,	  den	  såkaldte	  reaping,	  hvor	  en	  pige	  og	  en	  dreng	  fra	  hvert	  distrikt	  bliver	  udvalgt	  til	  at	  kæmpe	  til	  døden	  i	  det	  årlige	  Hunger	  Games.	  Her	  skal	  findes	  én	  vinder	  blandt	  alle	  24	  deltagere.	  Dette	  sker	  til	  stor	  fornøjelse	  for	  indbyggerne	  i	  The	  Capitol,	  mens	  indbyggerne	  i	  de	  12	  distrikter	  finder	  det	  knap	  så	  underholdende.	  Til	  høsten	  bliver	  hovedpersonen	  Katniss	  Everdeens	  lillesøster	  udvalgt,	  hvilket	  får	  Katniss	  til	  at	  melde	  sig	  frivilligt	  for	  at	  tage	  hendes	  plads	  i	  spillet.	  Sammen	  med	  den	  mandlige	  udvalgte	  fra	  Distrikt	  12,	  Peeta	  Mellark,	  bliver	  de	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transporteret	  til	  The	  Capitol,	  hvor	  spillet	  skal	  foregå	  i	  en	  kunstig	  arena.	  I	  løbet	  af	  spillet	  udvikles	  et	  romantisk	  forhold	  mellem	  Katniss	  og	  Peeta,	  og	  de	  ender	  som	  de	  eneste	  overlevende.	  Da	  der	  ikke	  er	  nogen	  af	  dem,	  der	  vil	  slå	  den	  anden	  ihjel,	  beslutter	  de	  sig	  for	  at	  begå	  selvmord	  sammen	  ved	  at	  spise	  giftige	  bær.	  Borgerne	  i	  The	  Capitol	  vil	  ikke	  være	  tilfredse	  hvis	  der	  ikke	  bliver	  nogen	  vinder,	  så	  lederne	  af	  spillet	  beslutter	  sig	  for	  at	  lade	  både	  Katniss	  og	  Peeta	  vinde	  spillet.	  For	  første	  gang	  i	  spillets	  historie	  bliver	  der	  kåret	  to	  vindere.	  	  Det	  specielle	  ved	  The	  Hunger	  Games	  er,	  set	  i	  et	  historiebrugsperspektiv,	  at	  filmen	  rummer	  en	  lang	  række	  referencer	  til	  græske	  myter,	  romerske	  personer,	  samfundsinstitutioner	  og	  kapitler	  af	  nyere	  amerikansk	  historie.	  Vi	  finder	  det	  interessant,	  at	  en	  sci-­‐fi	  film	  trækker	  på	  så	  mange	  fortidige	  historiske	  referencer.	  Det	  er	  paradoksalt,	  hvordan	  en	  dystopisk	  fremtidsfilm	  som	  
The	  Hunger	  Games	  trækker	  på	  fortider	  for	  at	  beskrive	  og	  forstå	  nutiden	  og	  fremtiden.	  Derudover	  undrer	  vi	  os	  over,	  hvorfor	  man	  vælger	  at	  benytte	  sig	  af	  historiske	  referencer,	  hvad	  formålet	  med	  det	  er,	  og	  hvad	  det	  muligvis	  giver	  seeren.	  Med	  andre	  ord:	  Hvordan	  og	  hvorfor	  indgår	  der	  elementer	  af	  fortid	  i	  en	  nutidig	  fremtidsfilm?	  Hvordan	  kan	  man	  sige,	  at	  treenigheden	  af	  fortiden,	  nutiden	  og	  fremtiden	  er	  repræsenteret	  i	  The	  Hunger	  Games?	  Projektet	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Jensens	  begreber	  om	  historiebrug	  og	  -­‐bevidsthed,	  som	  vi	  vil	  bruge	  i	  en	  analyse	  af	  udvalgte	  eksempler	  på	  historiebrug	  i	  The	  Hunger	  Games.	  Det	  vil	  vi	  gøre	  for	  at	  tydeliggøre	  de	  historiske	  referencer	  og	  deres	  tilhørende	  associationer.	  Derudover	  vil	  vi	  benytte	  den	  franske	  lingvist	  og	  semiolog	  Roland	  Barthes’	  billedanalyse	  på	  udvalgte	  stillbilleder	  fra	  filmen	  for	  at	  klargøre	  den	  visuelle	  historiebrug.	  Vi	  er	  således	  kommet	  frem	  til	  nedenstående	  problemformulering.	  	  
Problemformulering	  Hvordan	  ses	  historiebrugen	  i	  The	  Hunger	  Games,	  og	  hvad	  er	  pointen	  med	  at	  trække	  på	  disse	  historiske	  referencer?	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Metode	  Med	  en	  problemformulering,	  der	  omhandler	  historiebrug	  i	  film,	  har	  vi	  overvejet	  hvilke	  afgrænsninger,	  vi	  har	  måtte	  gøre.	  Vores	  hovedteori	  om	  historiebrug	  med	  fokus	  på	  lægfolks	  historiebrug	  i	  hverdagen	  er	  skrevet	  af	  Bernard	  Eric	  Jensen,	  og	  det	  er	  med	  afsæt	  herfra,	  at	  vi	  har	  bevæget	  os	  til	  teorier	  om	  historiebrug	  i	  film	  og	  generel	  teori	  om	  historiefilm.	  Vores	  case	  går	  nemlig	  ikke	  under	  genren	  historiefilm,	  så	  vi	  har	  brug	  for	  teori,	  der	  kan	  forklare,	  hvorfor	  lige	  netop	  The	  Hunger	  Games	  er	  en	  interessant	  case.	  Med	  henblik	  på	  vores	  case,	  har	  vi	  for	  det	  første	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  kun	  at	  arbejde	  med	  den	  første	  film	  i	  trilogien.	  Derefter	  har	  vi	  valgt	  også	  at	  læse	  romanen	  The	  Hunger	  Games	  på	  originalsprog	  (engelsk),	  da	  det	  er	  denne,	  filmen	  bygger	  på.	  Dette	  kan	  give	  os	  et	  billede	  af,	  hvor	  tro	  mod	  romanen	  Gary	  Ross	  har	  været	  i	  sin	  filmatisering,	  men	  det	  kan	  ligeledes	  hjælpe	  os	  til	  at	  klarlægge,	  om	  det	  er	  instruktørens	  eller	  forfatterens	  idé	  at	  trække	  på	  historiske	  referencer.	  	  	  Et	  grundlæggende	  dilemma	  i	  vores	  projekt	  er,	  at	  The	  Hunger	  Games	  trækker	  på	  så	  bred	  en	  vifte	  af	  historie,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  på	  et	  lærd	  grundlag,	  at	  vi,	  med	  den	  tid	  vi	  har,	  ikke	  kan	  nå	  at	  læse	  os	  til	  ‘eksperter’	  inden	  for	  de	  nødvendige	  historiske	  områder.	  Det	  er	  et	  relevant	  metodisk	  problem,	  som	  vi	  har	  været	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  til,	  idet	  det	  sætter	  begrænsninger	  for,	  hvad	  vi	  kan	  nå.	  Det	  er	  ligeledes	  et	  forbehold,	  man	  må	  have,	  når	  man	  læser	  vores	  projekt.	  Problemet	  har	  vi	  valgt	  at	  løse	  på	  den	  måde,	  at	  vi	  søger	  inspiration	  hos	  nogle	  artikler,	  der	  beretter	  om,	  hvor	  og	  hvilken	  slags	  historie,	  der	  trækkes	  på	  i	  The	  Hunger	  Games.	  Disse	  artikler	  skal	  fungere	  som	  en	  guide	  for	  os	  gennem	  analysen	  af	  The	  Hunger	  Games,	  så	  vi	  ved,	  hvilke	  historiske	  begivenheder,	  æraer	  eller	  personer	  vi	  skal	  nærlæse	  for	  en	  bedre,	  mere	  fyldestgørende	  og	  dybdegående	  analyse.	  	  Da	  vi	  ikke	  har	  følt,	  at	  alle	  referencer	  har	  haft	  lige	  stor	  betydning,	  har	  vi	  ikke	  analyseret	  dem	  alle.	  Derfor	  har	  vi	  udarbejdet	  et	  appendix	  som	  et	  opslagsværk,	  over	  alle	  historiske	  referencer,	  vi	  har	  fundet	  i	  The	  Hunger	  Games.	  Det	  skal	  dog	  noteres,	  at	  vi	  i	  projektet	  ofte	  har	  valgt	  at	  forklare	  de	  historiske	  referencer	  i	  den	  grad,	  det	  har	  været	  nødvendigt	  for	  at	  forstå	  deres	  sammenhæng	  med	  The	  Hunger	  Games.	  Grundet	  dette	  vil	  visse	  elementer	  i	  appendixet	  ikke	  være	  lige	  så	  udførlige	  som	  andre	  eller	  angivet	  i	  appendixet,	  da	  de	  er	  fuldt	  beskrevet	  i	  løbet	  af	  opgaven.	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I	  forhold	  til	  semestrets	  metodekursus	  har	  vi	  især	  fundet	  læsning	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt,	  da	  vi	  leger	  ‘detektiv’	  i	  selve	  The	  Hunger	  Games,	  idet	  vi	  sætter	  den	  i	  en	  historisk	  sammenhæng.	  Det	  gør	  vi	  ved	  at	  finde	  historiske	  referencer,	  der	  kan	  underbygge	  vores	  teori	  om,	  at	  The	  Hunger	  Games	  trækker	  på	  historie.	  Dernæst	  finder	  vi	  symbolfortolkning,	  der	  hører	  under	  transskription,	  relevant,	  da	  vi	  tolker	  på	  det	  viste	  i	  filmen	  ud	  fra	  Barthes	  billedanalyse	  om	  denotation	  og	  konnotation.	  Vi	  har	  valgt	  hovedsageligt	  at	  have	  fokus	  på	  afsenderperspektivet,	  men	  havde	  vi	  taget	  modtagerperspektivet	  med	  i	  betragtning,	  så	  kunne	  en	  interviewundersøgelse	  og	  fortolkningsmetoderne	  havde	  været	  brugbare.	  Vi	  kunne	  fx	  have	  interviewet	  testpersoner,	  som	  skulle	  fortælle,	  hvilke	  tanker	  de	  gjorde	  sig	  om	  et	  stillbillede	  fra	  filmen.	  Dermed	  kunne	  vi	  have	  undersøgt	  historiebrugen	  fra	  publikums	  vinkel	  og	  ikke	  producentens.	  Vi	  har	  afgrænset	  os	  fra	  det,	  da	  vi	  mente	  det	  ville	  blive	  for	  bredt	  i	  forhold	  til	  opgaven	  og	  de	  ressourcer	  vi	  har	  til	  rådighed.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  dreje	  vores	  projekt	  i	  en	  mere	  tekstnær	  retning	  i	  stedet	  for	  en	  mere	  psyko-­‐,	  socio-­‐	  eller	  pædagogisk.	  Vi	  vurderede,	  at	  vi	  ikke	  havde	  de	  optimale	  tids-­‐	  og	  ressourcemæssige	  rammer	  for	  at	  lave	  interviews	  eller	  spørgeskemaer,	  der	  var	  repræsentative	  nok.	  Det	  er	  endnu	  en	  af	  de	  afgrænsninger	  vi	  har	  gjort.	  	  
	  
Materialeafgrænsning	  I	  vores	  projekt	  vil	  vi	  arbejde	  med	  filmen	  The	  Hunger	  Games,	  der	  er	  instrueret	  af	  Gary	  Ross,	  samt	  bogen	  bag	  filmen	  skrevet	  af	  Suzanne	  Collins.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  har	  vi	  afgrænset	  os	  til	  den	  første	  bog	  og	  film	  i	  trilogien.	  	  Til	  at	  bearbejde	  og	  analysere	  vores	  case	  vil	  vi	  bruge	  forskellige	  teorier	  omhandlende	  historiebrug,	  filmhistorie,	  billedanalyse,	  samt	  opslagsværker	  om	  det	  gamle	  Rom	  og	  græsk	  mytologi.	  Derudover	  vil	  vi	  som	  baggrundsmateriale	  ligeledes	  benytte	  hjemmesider	  med	  anmeldelser	  af	  filmen	  samt	  supplerende	  hjemmesider,	  der	  har	  fokus	  på	  og	  går	  i	  dybden	  med	  eksemplerne	  på	  historiebrug	  i	  filmen.	  Vi	  har	  valgt	  dette	  materiale,	  da	  det,	  vi	  finder	  interessant,	  er,	  hvordan	  historiebrugen	  bliver	  brugt	  og	  hvorfor.	  For	  at	  undersøge	  dette	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  historiebrug	  generelt	  bruges	  i	  film,	  samt	  hvordan	  (historie)film	  benytter	  sig	  af	  historiske	  referencer,	  og	  hvad	  det	  gør	  ved	  publikum.	  For	  at	  analysere	  vores	  case	  har	  vi	  derfor	  fundet	  det	  relevant	  at	  bruge	  billedanalyse	  på	  stillbilleder	  fra	  filmen	  for	  at	  se	  på	  den	  visuelle	  historiebrug	  samt	  hvilke	  associationer,	  vi	  får	  til	  det	  viste.	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De	  teoretiske	  bøger	  om	  historiebrug	  bruger	  vi	  for	  at	  opnå	  mere	  viden	  om,	  hvad	  historiebrug	  er	  og	  teorien	  bag	  historiebrug,	  hvilket	  gør	  det	  nemmere	  for	  os	  at	  spotte	  og	  forklare	  det	  i	  filmen.	  Hjemmesiderne	  bruger	  vi	  som	  en	  hjælp	  til	  at	  spotte	  historiebrugen,	  da	  vi	  selvsagt	  ikke	  kan	  være	  eksperter	  på	  alt	  inden	  for	  historie,	  og	  der	  er	  mange	  skjulte	  referencer.	  Det	  vil	  dermed	  gøre	  det	  lettere	  for	  os	  at	  analysere	  filmen,	  da	  vi	  har	  et	  udgangspunkt,	  når	  vi	  skal	  finde	  den	  anvendte	  historiebrug.	  
	  
Dimensionsforankring	  Vi	  vil	  som	  udgangspunkt	  inddrage	  dimensionerne	  Kultur	  &	  Historie,	  Tekst	  &	  Tegn	  samt	  fremmedsprog.	  	  Kultur	  &	  Historie	  er	  relevant,	  da	  vi	  undersøger	  filmen	  og	  dens	  historiebrug	  i	  relation	  til	  historiske	  begivenheder.	  Dette	  vil	  derfor	  være	  den	  bærende	  dimension	  i	  projektet.	  Tekst	  &	  Tegn	  kan	  bruges	  i	  forbindelse	  med	  en	  analytisk	  tilgang	  til	  filmen	  og	  bogen.	  Vi	  vil	  desuden	  se	  nærmere	  på	  udvalgte	  scener	  fra	  filmen	  ud	  fra	  Barthes	  billedanalyse,	  hvor	  vi	  i	  enkelte	  tilfælde	  har	  lavet	  en	  komparativ	  billedanalyse	  med	  billeder	  fra	  fortidige	  begivenheder	  over	  for	  et	  stillbillede	  fra	  filmen.	  Fremmedsprog	  kommer	  i	  spil	  i	  forbindelse	  med	  læsning	  af	  bogen	  på	  originalsprog	  samt	  opslagsværker	  og	  inspirationskilder	  om	  de	  historiske	  aspekter	  i	  filmen	  på	  engelsk.	  	  
	  
Begrebsafklaring	  
The	  Hunger	  Games	  vs.	  Hunger	  games	  Når	  vi	  omtaler	  The	  Hunger	  Games	  gennem	  vores	  opgave,	  har	  vi	  valgt	  at	  skrive	  det	  på	  to	  måder:	  Når	  	  vi	  omtaler	  selve	  filmens	  navn,	  kalder	  vi	  den	  “The	  Hunger	  Games”,	  mens	  vi	  omtaler	  selve	  spillet	  som	  “Hunger	  Games”	  -­‐	  altså	  uden	  kursiv	  og	  “the”	  foran.	  Dette	  gør	  det	  lettere	  for	  os	  selv	  og	  for	  læseren	  at	  skelne	  mellem,	  hvad	  vi	  mener	  i	  den	  givne	  sammenhæng.	  	  	  
”Tributes”	  Vi	  har	  overvejet	  grunden	  til,	  at	  deltagerne	  i	  filmen	  kaldes	  “tributes”,	  og	  vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  ordet	  har	  en	  tvetydighed.	  Historisk	  har	  ordet	  i	  sin	  oprindelige	  betydning	  været	  en	  form	  for	  skat	  eller	  bod,	  som	  skulle	  betales	  til	  anden	  part.	  Men	  i	  dag	  har	  ordet	  fået	  betydningen	  af	  en	  hyldest	  og/eller	  anerkendelse	  og	  respekt	  –	  noget	  man	  giver	  frivilligt.	  Vi	  finder	  det	  derfor	  ironisk	  at	  The	  Capitol	  bruger	  ordet	  ”tribute”	  om	  deltagerne	  i	  Hunger	  Games	  i	  stedet	  for	  et	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almindeligt	  ord	  som	  ”contestant”	  (Gyldendals	  Røde	  Ordbøger:	  Tribute).	  I	  den	  danske	  oversættelse	  forsvinder	  tvetydigheden,	  idet	  tributes	  oversættes	  til	  “sonere”,	  som	  altså	  refererer	  til	  nogen,	  der	  afsoner	  en	  dom,	  og	  vi	  vil	  derfor	  fremadrettet	  omtale	  deltagerne	  i	  Hunger	  Games	  som	  sonere.	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Bernard	  Eric	  Jensen	  om	  historiebrug	  
Historiebrug	  Hverdagens	  historiebrug	  findes	  i	  uanede	  afskygninger;	  når	  præsten	  til	  søndagens	  gudstjeneste	  prædiker	  ud	  fra	  en	  2000	  år	  gammel	  lignelse	  fra	  Biblen	  og	  søger	  at	  aktualisere	  denne,	  eller	  når	  snakken	  falder	  på	  fodbold,	  og	  man	  udveksler	  historier	  om,	  hvordan	  det	  gik	  til,	  da	  Danmark	  til	  VM	  i	  ’92	  vandt	  over	  Tyskland	  i	  finalen.	  Begge	  førnævnte	  situationer	  er	  ikke	  ualmindelige	  for	  den	  almene	  dansker,	  og	  begge	  er	  eksempler	  på,	  hvordan	  hverdagens	  historiebrug	  kan	  være	  (Jensen,	  2003:	  66f).	  Der	  er	  ikke	  lavet	  mange	  undersøgelser	  af	  hverdagens	  historiebrug,	  da	  den	  oftest	  forekommer	  som	  hybrider,	  der	  er	  vanskelige	  at	  kvalificere.	  Det	  kommer	  af,	  at	  vi	  som	  fortidsbrugere,	  bruger	  historie	  situationsbestemt,	  det	  afhænger	  af	  hvad	  vores	  formål	  er.	  Vi	  benytter	  os	  af	  forskellige	  kategorier	  af	  historiebrug:	  (1)	  identitetsnære,	  som	  f.eks.	  omhandler	  slægtshistorie,	  (2)	  oplysende,	  der	  oftest	  karakteriseres	  som	  historiske	  afhandlinger,	  (3)	  indgribende,	  der	  defineres	  ved	  brug	  af	  slagord	  som	  “aldrig	  mere	  en	  9.	  april”,	  (4)	  fornøjende,	  i	  form	  af	  historiske	  romaner	  og	  film,	  og	  (5)	  belærende,	  man	  også	  kunne	  kalde	  udenadslæren,	  som	  børn	  møder	  i	  forbindelse	  med	  historieundervisningen	  (Jensen,	  2014:	  16f).	  Definitionen	  af	  historie	  vil	  således	  være	  forskellig,	  alt	  efter	  hvem	  man	  spørger,	  og	  skal	  have	  plads	  til	  både	  fag-­‐	  og	  lægfolks	  tilgang	  og	  forståelse.	  Den	  danske	  historiker	  Bernard	  Eric	  Jensen,	  der	  er	  hovedfigur	  inden	  for	  forskningsfeltet	  erindring	  og	  historiebrug,	  definerer	  derfor	  historie	  således:	  ”Vi	  har	  at	  gøre	  med	  historie,	  når	  nogen	  bruger	  noget	  fortidigt	  i	  en	  nutidig	  sammenhæng”	  (Jensen,	  2014:12f),	  og	  fremlægger	  en	  typologi,	  for	  brug	  og	  interesse	  for	  historie	  (Jensen,	  2003:	  67).	  Denne	  typologi	  er	  dog	  ikke	  kun	  relevant	  i	  forbindelse	  med	  hverdagens	  historie	  men	  også	  for	  historie	  i	  skolerne	  og	  som	  forskning,	  og	  den	  tager	  udgangspunkt	  i	  begrebet	  ’historiebevidsthed’.	  
Historiebevidsthed	  Historiebevidsthed	  drejer	  sig	  kort	  sagt	  om	  at	  have	  det	  levede	  som	  udgangs-­‐	  og	  omdrejningspunkt.	  Det	  betyder,	  at	  man	  betragter	  ”(…)	  fortiden	  som	  et	  ’forrådskammer’	  af	  gjorte	  erfaringer	  og	  søger	  at	  etablere	  en	  vekselvirkning	  mellem	  beskæftigelsen	  med	  noget	  fortidigt	  på	  den	  ene	  side	  og	  ens	  nutidige	  erfaringer	  og	  interesser	  på	  den	  anden”	  (Jensen,	  2003:	  67).	  Denne	  tilgang	  kalder	  Jensen	  den	  pragmatiske	  historieinteresse.	  Han	  definerer	  ligeledes	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en	  tilgang	  kaldet	  den	  antikvariske	  historieinteresse,	  der	  manifesterer	  sig	  i	  ”(…)	  en	  interesse	  for	  fortiden,	  der	  mere	  er	  baseret	  på	  en	  fascination	  af	  det	  forgangne	  (…)”	  (Jensen,	  2003:	  67).	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  disse	  to	  ikke	  er	  modpoler	  og	  dermed	  sagtens	  kan	  blandes	  og	  lappe	  ind	  over	  hinanden.	  Dette	  viser	  han	  med	  følgende	  figur:	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  1	  (Jensen,	  2003:	  67).	  	  	  Endvidere	  kan	  man	  dele	  historiebevidsthed	  op	  i	  tre	  fremherskende	  momenter,	  der	  hver	  karakteriseres	  af	  den	  givne	  tid	  for	  en	  bestemt	  situation.	  Her	  taler	  man	  om	  ’fortidsfortolkning’,	  ’samtidsforståelse’	  og	  ’fremtidsforventning’	  (Jensen,	  2003:	  68).	  Fortidsfortolkning	  har	  en	  erindrende	  funktion,	  som	  er	  kompatibel	  med	  begge	  ovenstående	  historieinteresser.	  Samtidsforståelsen	  har	  en	  diagnosticerende	  funktion,	  som	  bruges	  i	  forbindelse	  med	  at	  man	  benytter	  sin	  historiebevidsthed	  til	  at	  afgøre,	  hvad	  der	  kendetegner	  en	  given	  situation.	  Slutteligt	  har	  vi	  fremtidsforventning,	  der	  fungerer	  anticiperende	  –	  altså	  foregribende	  –	  og	  dermed	  bruges	  til	  at	  fremlægge	  ens	  fremtidsforventninger.	  Dette	  kan	  gøres	  ud	  fra	  ønsket	  om,	  at	  noget	  skal	  blive	  på	  en	  bestemt	  måde,	  men	  også	  i	  høj	  grad	  modsat,	  hvor	  forventningerne	  fremlægges	  for	  at	  forhindre	  noget	  i	  at	  ske,	  fx	  en	  dystopisk1	  fremtid	  (Jensen,	  2003:	  68).	  Jensens	  figur	  på	  førnævnte	  ses	  nedenfor:	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  2	  (Jensen,	  2003:	  68).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  “dystopi,	  skræmmebillede;	  det	  modsatte	  af	  utopi,	  idealsamfund.	  I	  dystopien	  skildres	  samfund	  med	  skræmmende	  elementer,	  ofte	  henlagt	  til	  fremtiden”	  (Den	  Store	  Danske:	  Dystopi).	  	  2	  “polysemi,	  sprogvidenskabelig	  betegnelse	  for	  flertydighed”	  (Den	  Store	  Danske:	  Polysemi)	  3	  Patricier	  var	  den	  højere	  del	  af	  det	  romerske	  samfund	  og	  var	  mere	  privilegerede	  end	  deres	  modpart,	  plebejerne.	  Senatet	  
Det	  fremherskende	  	  moment	   	  Funktion	  Fortidsfortolkning	  Samtidsforståelse	  Fremtidsforventning	   Erindrende	  Diagnosticerende	  Anticiperende	  
Pragmatisk	  historieinteresse	   Antikvarisk	  historieinteresse	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Historiebevidsthed	  har	  stor	  indflydelse	  på	  menneskets	  identitetsdannelse,	  da	  en	  forståelse	  for	  sammenhængen	  mellem	  fortid,	  nutid	  og	  fremtid	  er	  essentielt	  og	  grundlæggende	  for	  at	  blive	  i	  stand	  til	  at	  handle	  hensigtsmæssigt.	  I	  en	  identitetssammenhæng	  bruges	  historiebevidstheden	  til	  at	  besvare	  de	  grundlæggende	  spørgsmål	  som	  ”hvem	  er	  jeg?”	  og	  ”hvordan	  er	  jeg	  blevet	  til	  den,	  jeg	  er?”.	  Førnævnte	  spørgsmål	  trækker	  på	  den	  erindrende	  funktion,	  mens	  et	  spørgsmål	  som	  ”hvad	  kendetegner	  denne	  situation,	  jeg	  står	  i	  lige	  nu?”	  trækker	  på	  den	  diagnosticerende	  funktion.	  Slutteligt	  trækker	  spørgsmål	  som	  ”hvor	  vil	  jeg	  bevæge	  mig	  hen	  i	  fremtiden?”	  på	  den	  anticiperende	  funktion	  (Jensen,	  2003:	  68).	  Igennem	  vores	  liv	  vil	  vi	  støde	  på	  mange	  mennesker,	  der	  kommer	  fra	  andre	  kulturer,	  som	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  vores	  egen.	  Ved	  disse	  kulturmøder	  er	  den	  mest	  hensigtsmæssige	  reaktion	  at	  søge	  en	  forståelse	  for,	  hvorfor	  de	  agerer,	  som	  de	  gør	  –	  man	  er	  her	  nødt	  til	  at	  forstå	  deres	  identitet	  samt	  den	  kultur	  og	  historie,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  denne.	  Disse	  kulturmøder	  er	  ligeledes	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  vende	  blikket	  indad,	  lære	  sig	  selv	  bedre	  at	  kende	  og	  sætte	  sit	  liv	  i	  perspektiv	  (Jensen,	  2003:	  68f).	  	  Mennesket	  søger	  at	  blive	  klogere	  på,	  hvordan	  det	  er	  bedst	  og	  mest	  hensigtsmæssigt	  at	  leve,	  og	  denne	  form	  for	  historiebevidsthed	  trækker	  på	  Aristoteles	  begreb	  ’fronesis’	  ,	  der	  bruges	  om	  ”praktisk	  klogskab”.	  Den	  praktiske	  klogskab	  stiler	  efter	  at	  udvikle	  menneskets	  dømmekraft,	  der	  er	  vigtig	  i	  forbindelse	  med	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  vi	  mennesker	  skal	  og	  kan	  leve.	  For	  at	  finde	  svaret	  på	  det	  spørgsmål	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  have	  kendskab	  til,	  hvad	  der	  rent	  faktisk	  er	  muligt	  under	  de	  givne	  forudsætninger	  (Den	  Store	  Danske:	  Fronesis).	  	  Når	  man	  derfor	  taler	  om	  historiebevidsthed	  i	  forbindelse	  med	  både	  vores	  egen	  og	  andres	  identiteter,	  skal	  vi	  have	  kendskab	  og	  forståelse	  for,	  hvordan	  mennesker	  (re)agerer	  under	  bestemte	  betingelser	  eller	  forudsætninger.	  I	  disse	  situationer	  tager	  vi	  ved	  lære	  af,	  hvad	  vi	  har	  oplevet	  i	  en	  lignende	  situation	  førhen,	  og	  vi	  lærer	  dermed	  at	  analysere	  os	  frem	  til,	  hvilken	  reaktion	  der	  er	  mest	  hensigtsmæssig	  og	  ønskelig	  i	  en	  given	  situation.	  På	  baggrund	  af	  denne	  historiebrug,	  hvor	  vi	  trækker	  på	  gode	  og	  især	  dårlige	  erfaringer	  fra	  fortiden,	  kan	  der	  refereres	  tilbage	  til	  de	  anticiperende	  fremtidsforventninger,	  hvor	  vi	  forsøger	  at	  forårsage	  eller	  forhindre	  noget	  i	  at	  ske	  på	  en	  bestemt	  måde	  (igen)	  (Jensen,	  2003:69).	  Denne	  form	  for	  historiebevidsthed	  handler	  ofte	  om	  udøvelse	  af	  magt	  i	  den	  forstand,	  at	  man	  søger	  at	  få	  folk	  til	  at	  identificere	  sig	  med	  en	  bestemt	  politik,	  fx	  i	  forbindelse	  med	  valgkampe,	  hvor	  politikere	  søger	  at	  få	  befolkningen	  til	  at	  identificere	  sig	  med	  dem	  som	  person	  og	  deres	  politik.	  Dette	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gøres	  ved	  at	  trække	  på	  folks	  erindringer	  og	  erindringsfællesskaber,	  og	  det	  ønskelige	  resultat	  vil	  være,	  at	  få	  folk	  til	  at	  føle	  loyalitet	  over	  for	  en	  bestemt	  gruppe	  (Jensen,	  2003:	  69).	  	  Som	  beskrevet	  i	  ovenstående	  afsnit,	  kan	  historiebevidsthed	  ses	  i	  mange	  forskellige	  sammenhænge	  og	  med	  megen	  forskellig	  historiebrug	  til	  følge.	  De	  forskellige	  former	  for	  historiebevidsthed	  og	  deres	  påvirkning	  af	  historiebrugen,	  stiller	  Jensen	  op	  i	  følgende	  skema:	  	  	  
Historiebevidsthed	   Historiebrug	  Som	  personlig	  og	  kollektiv	  identitet	   En	  identitetsdannende	  historiebrug	  Som	  mødet	  med	  ’de	  andre’	  og	  det	  anderledes	   En	  perspektiverende	  historiebrug	  Som	  sociokulturel	  læreproces	   Scenariekomptence	  som	  historiebrug	  Som	  interesse-­‐,	  princip	  og	  værdiafklaring	   En	  legitimerende	  og	  de-­‐legitimerende	  historiebrug	  Som	  intellektuel	  og	  lærd	  beskæftigelse	   En	  oplysende	  og	  klargørende	  historiebrug	  Som	  adspredende	  beskæftigelse	   En	  legende	  og	  fornøjende	  historiebrug	  	  	  Figur	  3	  (Jensen	  2003:70).	  	  Denne	  figur	  supplerer	  de	  tidligere	  nævnte	  kategorier	  af	  historiebrug,	  hvor	  visse	  ligheder	  er	  at	  finde.	  Eksempler	  på	  ligheder	  mellem	  disse	  kategorier	  er	  bl.a.	  at	  den	  identitetsnære	  historiebrug	  knytter	  sig	  til	  den	  identitetsdannende,	  mens	  den	  belærende	  historiebrug	  knytter	  sig	  til	  den	  oplysende	  og	  klargørende.	  Det	  er	  dog	  igen	  vigtigt	  at	  påpege,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  finde	  historiebrug	  som	  hybrider	  af	  flere	  forskellige	  historiebevidstheder,	  og	  derfor	  kan	  man	  ikke	  sætte	  historiebrug	  i	  én	  boks.	  
Film,	  historie	  og	  erindringsarbejde	  Når	  vores	  projekt	  omhandler	  en	  film	  som	  The	  Hunger	  Games,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  se	  på,	  hvilke	  afgrænsninger	  af	  film	  vi	  har	  gjort	  os,	  og	  derfor	  også	  hvorfor	  lige	  denne	  film	  er	  så	  interessant.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  er	  vi	  alle	  fortidsbrugere,	  der	  ved	  bestemte	  formål	  benytter	  forskellige	  kategorier	  af	  historiebrug.	  Da	  casen	  i	  denne	  opgave	  er	  en	  film,	  har	  vi	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derfor	  som	  udgangspunkt,	  når	  vi	  ser	  på	  filmen	  som	  helhed,	  afgrænset	  alle	  andre	  kategorier	  end	  den	  fornøjende	  historiebrug,	  som	  netop	  har	  historiske	  film	  og	  romaner	  i	  fokus.	  Men	  da	  
The	  Hunger	  Games	  ikke	  går	  under	  genren	  ’historisk	  film’,	  vil	  det	  måske	  undre,	  hvordan	  vi	  så	  kan	  tillade	  os	  at	  karakterisere	  den	  som	  sådan.	  Vores	  dybdegående	  analyse	  af	  The	  Hunger	  
Games	  vil	  give	  konkrete	  eksempler	  på	  historiebrug,	  men	  først	  vil	  vi	  redegøre	  for,	  hvordan	  en	  historisk	  film	  overhovedet	  karakteriseres.	  Udgangspunktet	  for	  historikerne	  Carsten	  Tage	  Nielsen	  og	  Torben	  Weinreichs	  teori	  om	  historiefilm	  er	  vietnamfilm.	  De	  har	  i	  den	  anledning	  gjort	  sig	  nogle	  tanker	  om	  historiefilmsgenren,	  som	  vi	  finder	  brugbare.	  Vi	  har	  brug	  for	  en	  tekst,	  der	  kan	  definere	  en	  historiefilm,	  og	  selvom	  vores	  case	  er	  af	  anden	  art	  end	  Weinreich	  og	  Nielsens	  vietnamfilm,	  finder	  vi	  det	  relevant.	  Det	  giver	  samtidig	  en	  forståelse	  for,	  hvor	  differentieret	  historiefilm	  er,	  og	  hvilken	  slags	  historiebrug	  de	  forskellige	  historiefilm	  benytter	  sig	  af.	  
Historiefilm	  Mange	  filmskabere	  bliver	  inspireret	  af	  fortiden	  til	  at	  lave	  film,	  og	  amerikaneres	  bearbejdning	  af	  fortiden	  gennem	  film,	  er	  selektiv	  og	  formålsbestemt,	  ganske	  ligesom	  al	  anden	  fortidsbrug.	  Der	  er	  således	  ikke	  nogen	  grund	  til	  at	  se	  på,	  om	  det	  er	  en	  rigtig	  eller	  forkert	  erindring	  filmen	  bygger	  på.	  Fx	  har	  vietnamfilm	  ideologisk-­‐heroiserende	  aspekter	  med	  eller	  udelukker	  måske	  dele	  fra	  krigens	  virkelighed.	  Det	  er	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  de	  vil	  forfalske	  historien,	  og	  er	  heller	  ikke	  en	  typisk	  hollywoodsk	  måde	  at	  betragte	  virkeligheden	  på.	  Det	  vidner	  derimod	  om	  særlige	  erindringshistoriske	  behov,	  samt	  vilkår	  og	  muligheder	  for	  et	  erindrings-­‐	  og	  identitetsarbejde	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  24).	  Dette	  har	  specielt	  været	  sat	  på	  spidsen	  efter	  Vietnamkrigen,	  hvor	  mange	  af	  Weinreich	  og	  Nielsens	  analyserede	  film	  stammer	  fra.	  Erindringsarbejdet	  har	  derfor	  haft	  en	  helende	  karakter,	  der	  skulle	  hjælpe	  befolkningen	  med	  at	  komme	  over	  det.	  	  	  Mange	  filmskabere	  bliver	  typisk	  inspireret	  af	  litteraturens	  klassikere,	  nationale	  myter	  og/eller	  legender.	  Historiefilm	  er	  i	  sig	  selv	  ikke	  en	  genre,	  fordi	  der	  herunder	  kan	  udspilles	  alle	  andre	  slags	  genrer:	  romantiske	  film,	  krigsfilm,	  tragedier,	  dystopier,	  komedier	  osv.	  Dog	  hører	  historiefilmen	  ind	  under	  filmhistoriens	  klassikere.	  De	  genrer,	  som	  udspilles	  i	  historiefilm,	  er	  grundlaget	  for	  underholdningsaspektet,	  som	  kan	  være	  tilsat	  specifikke	  nationale	  budskaber,	  der	  giver	  mening	  for	  både	  det	  nationale	  og	  det	  internationale	  publikum.	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Definitionen	  af	  historiefilmen	  er	  dermed	  uklar	  i	  forhold	  til	  mediet	  eller	  den	  cinematografiske	  institution,	  men	  derimod	  i	  forhold	  til	  en	  social	  form	  for	  viden,	  i	  denne	  sammenhæng	  historisk	  viden,	  som	  eksisterer	  uden	  for	  både	  mediet	  og	  institutionen	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  64f).	  	  	  Men	  hvordan	  kendetegnes	  en	  historiefilm	  så,	  hvis	  den	  kan	  udspilles	  i	  alle	  genrer?	  Der	  er	  mange	  faktorer	  man	  kan	  kigge	  på	  –	  alt	  fra	  handlingens	  stedfæste	  og	  karakterenes	  handlinger,	  til	  tøj	  og	  udstyr.	  Alt	  der	  kan	  refereres	  til	  fortiden,	  og	  som	  får	  publikum	  til	  at	  forbinde	  disse	  ting	  med	  en	  bestemt	  fortid,	  spiller	  ind	  i	  karakteriseringen	  af	  historiefilmen.	  Det	  beskrives	  bl.a.	  således:	  	  	  “There	  must	  be	  details,	  not	  necessarily	  many	  of	  them,	  to	  set	  the	  action	  in	  a	  period	  which	  the	  audience	  unhesitatingly	  places	  in	  the	  past	  –	  not	  a	  vague	  past	  but	  a	  past	  considered	  as	  historical.	  The	  cultural	  heritage	  of	  every	  country	  and	  every	  community	  includes	  dates,	  events	  and	  characters	  known	  to	  all	  members	  of	  that	  community.	  This	  common	  basis	  is	  what	  we	  might	  call	  the	  group’s	  ‘historical	  capital’,	  and	  it	  is	  enough	  to	  select	  a	  few	  details	  from	  this	  for	  the	  audience	  to	  know	  that	  it	  is	  watching	  an	  historical	  film	  and	  to	  place	  it(…)”	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  66).	  	  	  Årsagen	  til,	  at	  denne	  form	  for	  selvrealisering	  virker	  i	  film,	  er,	  fordi	  den	  minder	  så	  meget	  om	  selve	  menneskets	  bevidsthed.	  Film	  er	  nemme	  at	  gå	  til	  og	  minder	  om	  vores	  bevidsthed	  pga.	  sin	  måde	  at	  formidle	  handlingsforløbet	  på,	  nemlig	  fordi	  de	  kan	  ”videregive	  en	  oplevelse	  af	  forløb	  og	  dermed	  varighed”	  (Jensen,	  2014:	  154).	  Jensen	  supplerer	  Weinreich	  og	  Nielsens	  teori	  ved	  at	  beskrive	  sammenhængen	  mellem	  mennesket	  og	  den	  historiske	  film	  således:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  ”En	  proteseagtig	  erindring	  opstår	  i	  kontaktfladen	  mellem	  en	  person	  og	  en	  historisk	  fortælling	  om	  fortiden	  i	  et	  erfaringsrum	  som	  fx	  en	  biograf	  (…)	  I	  den	  proces	  tilegner	  personen	  sig	  ikke	  blot	  en	  historisk	  fortælling,	  men	  overtager	  en	  mere	  personlig,	  dybfølt	  erindring	  om	  en	  fortidig	  begivenhed,	  som	  han/hun	  ikke	  selv	  har	  taget	  del	  i”	  (Jensen,	  2014:	  155).	  	  	  Det	  vil	  sige,	  at	  filmen	  formår	  at	  aktivere	  både	  det	  emotive	  og	  kognitive	  i	  mennesket	  i	  så	  høj	  grad,	  at	  man	  i	  nogen	  grad	  overtager	  handlingsforløbet	  og	  indsætter	  det	  i	  egen	  livshistorie.	  I	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film	  bliver	  vi	  nemlig	  præsenteret	  for	  følelser	  som	  glæde	  og	  sorg,	  kærlighed	  og	  had,	  som	  netop	  er,	  hvad	  publikum	  kan	  identificere	  sig	  med	  og	  relatere	  til.	  At	  det	  kaldes	  en	  proteseagtig	  erindring	  skyldes,	  at	  de	  historisk	  tilegnede	  erindringer	  bliver	  en	  kunstig	  del	  af	  én	  (Jensen,	  2014:	  155).	  Derfor	  er	  film	  ikke	  altid	  bare	  historiske,	  da	  de	  skal	  tilpasses	  markedets	  og	  publikums	  krav,	  og	  af	  samme	  grund	  er	  historiske	  film	  ikke	  altid	  fremstillet	  sådan.	  De	  sælges	  netop	  som	  en	  af	  de	  mange	  andre	  genre	  (komedie,	  drama,	  sci-­‐fi	  osv.),	  da	  det	  simpelthen	  sælger	  bedre.	  Historiefilm	  er	  dermed	  meget	  mere	  end	  bare	  historie,	  og	  handlingen	  behøver,	  som	  i	  
The	  Hunger	  Games,	  	  ikke	  nødvendigvis	  foregå	  i	  fortiden.	  For	  der	  er	  tale	  om	  historiefilm	  lige	  så	  snart	  filmen	  har	  et	  bevidsthedsudtryk,	  der	  rummer	  en	  selvopfattelse	  og	  en	  omverdensforståelse,	  som	  medfører	  et	  billede	  af	  egen	  tid.	  Det	  betyder,	  at	  man	  benytter	  sig	  af	  en	  diagnosticerende	  samtidsforståelse	  i	  Jensens	  historiebevidsthedsbegreb.	  Ud	  over	  filmens	  historiebrug,	  så	  indebærer	  filmen	  også	  genre,	  form,	  skuespillerpræstation,	  billed-­‐	  og	  lydkomposition,	  kunst,	  teknik,	  industri	  osv.,	  hvilke	  betyder	  at	  historiefilm	  kan	  analyseres	  på	  flere	  forskellige	  måder.	  Man	  sætter	  blot	  fokuset	  i	  analysen	  hvor	  man	  har	  behov	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  67).	  	  	  De	  forskellige	  aspekter,	  man	  kan	  rette	  sin	  analyse	  mod,	  kan	  bl.a.	  være	  filmens	  referentialitet	  til	  en	  objektiv	  fortidig	  virkelighed	  eller	  filmen	  i	  historiefaglig	  sammenhæng.	  Derudover	  er	  filmens	  tilblivelsessituation,	  den	  samfundsmæssige	  funktion	  og	  effekt	  også	  vigtige	  og	  interessante	  fokuspunkter	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  24).	  Fokus	  er	  nemlig	  ikke	  kun	  på	  fortiden,	  men	  også	  på	  nutiden,	  da	  det	  er	  her	  bearbejdningerne	  foregår.	  Konteksten	  for	  samtiden	  har	  således	  en	  betydning	  for,	  hvordan	  bearbejdningen	  fremstilles:	  ”Det	  erindringshistoriske	  perspektiv	  er	  en	  kilde	  til	  et	  erindringsarbejde,	  hvori	  der	  indgår	  fremstillinger	  af	  fortiden,	  som	  tjener	  et	  samtidigt	  mål”	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  67).	  Der	  er	  således	  tale	  om	  to	  fremherskende	  momenter,	  den	  diagnosticerende	  samtidsforståelse	  og	  den	  anticiperende	  fremtidsforventning,	  som	  Jensen	  omtaler.	  Ovenstående	  fokuspunkter	  giver	  en	  vurdering	  af	  fremstilling	  og	  fortolkning	  af	  fortiden	  og	  skaber	  en	  nuanceret	  forståelse	  af,	  hvad	  historie	  er,	  hvordan	  det	  bliver	  til	  og	  forandrer	  sig	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  24).	  Det	  er	  dog	  vigtigt,	  at	  man	  ikke	  kun	  betragter	  og	  vurderer	  filmen	  som	  faghistorie,	  men	  i	  stedet	  for	  på	  filmens	  betingelser	  og	  derfor	  ser	  historie	  i	  folkelig	  forstand.	  Den	  amerikanske	  universitetsprofessor	  David	  Lowenthal	  beskriver	  bl.a.	  den	  folkelige	  historie	  som	  kreativ	  og	  en	  slags	  trosbekendelse.	  Fordi	  den	  hviler	  på	  kulturarven,	  kan	  den	  ikke	  modsiges,	  da	  den	  er	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følelsesmæssig	  fastgjort	  modsat	  den	  videnskabelige	  faghistories	  rationelle	  fastgørelse	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  69f).	  Men	  på	  grund	  af	  kulturarven,	  vil	  det	  være	  individuelt	  –	  fra	  nation	  til	  nation	  –	  hvordan	  man	  reagerer,	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  man	  kan	  identificere	  sig	  og	  relatere	  til	  historiefilm.	  For	  myter	  og	  legender	  binder	  befolkningen	  sammen,	  gør	  os	  til	  et	  folk	  og	  giver	  os	  en	  nationalfølelse,	  en	  fælles	  historie,	  der	  adskiller	  ’os’	  fra	  ’dem’.	  Vi	  danner	  således	  et	  forestillet	  fællesskab,	  hvor	  fælleshistorien	  bygger	  på	  fortidens	  spor	  og	  overlevering.	  Når	  nationalfølelsen	  trækker	  på	  den	  fælles	  fortid,	  giver	  det	  et	  indtryk	  af,	  at	  nationen	  er	  urgammel.	  Men	  forskellige	  nationaliteter	  trækker	  på	  forskellige	  myter,	  legender	  og	  fælles	  fortider.	  Derfor	  vil	  nationaldage	  betyde	  mest	  hos	  den	  tilhørende	  nation,	  mens	  det	  for	  udefrakommende	  ikke	  vil	  betyde	  lige	  så	  meget.	  De	  forestillede	  fællesskaber	  søger	  endvidere	  en	  bekræftelse	  i	  kraft	  af	  deres	  myter	  og	  legender,	  og	  således	  er	  den	  folkelige	  historie	  også	  et	  sted	  for	  erindrings-­‐	  og	  identitetsarbejde.	  Sidstnævnte	  omhandler	  forestillede	  fællesskaber	  og	  tager	  afsæt	  i,	  at	  alle	  ikke	  kender	  hinanden.	  Et	  forestillet	  fællesskab	  må	  derfor	  bygge	  på	  tanken	  om	  det	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  70f).	  	  	  I	  forhold	  til	  historiefilmen	  ses	  den	  som	  en	  erindringshistorisk	  dialog	  mellem	  publikum	  og	  filmskaberen.	  Her	  skal	  begge	  parter	  have	  knyttet	  sig	  til	  det	  samme	  forestillede	  fællesskab	  med	  tilhørende	  relateret	  emne,	  for	  at	  styrke	  fællesskabets	  forståelse	  af	  sig	  selv.	  Et	  eksempel	  herpå	  kunne	  være	  filminstruktøren	  Oliver	  Stones	  film	  Born	  on	  The	  Fourth	  of	  July,	  der	  rækker	  ud	  til	  det	  amerikanske	  publikum	  på	  en	  måde,	  som	  kun	  de	  kan	  forstå.	  Her	  vil	  det	  danske	  publikum	  befinde	  sig	  uden	  for	  målgruppen,	  fordi	  de	  ikke	  har	  samme	  fælles	  fortid	  med	  amerikanerne.	  For	  danskerne	  betød	  filmen	  en	  dialog	  af	  almenmenneskelig	  karakter,	  hvor	  danskerne	  kunne	  involvere	  sig,	  som	  de	  havde	  lyst.	  Man	  kunne	  se	  på	  filmen	  som	  en	  slags	  historieundervisning	  om	  amerikanske	  krigsveteraner	  fra	  Vietnamkrigen,	  hvilket	  betød,	  at	  filmen	  fik	  en	  almen-­‐bearbejdende	  og	  oplysende	  funktion.	  For	  amerikanerne	  havde	  filmen	  derimod	  en	  historisk-­‐bearbejdende	  og	  muligvis	  en	  helende	  og	  helbredende	  funktion.	  Det	  er	  derfor	  forskelligt,	  hvordan	  en	  historiefilm	  påvirker	  en	  nation.	  Selve	  bearbejdningen	  af	  historiske	  begivenheder	  i	  historiefilm	  er	  heller	  ikke	  ens,	  da	  producenterne	  -­‐	  tolkerne	  af	  de	  historiske	  begivenheder	  -­‐	  tager	  udgangspunkt	  i	  forskellige	  erindringsfællesskaber	  og	  kulturelle	  baggrunde.	  Det	  kan	  have	  betydning	  for	  filmen,	  hvilket	  land	  den	  er	  produceret	  i,	  da	  eksempelvis	  en	  amerikanskproduceret	  og	  en	  vietnamesiskproduceret	  film	  ikke	  ville	  være	  ens	  i	  sin	  tolkning	  og	  bearbejdning.	  Erindringsfællesskaber	  er	  altså	  ikke	  statiske,	  men	  dynamiske,	  og	  udvikler	  sig	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hele	  tiden.	  Så	  længe	  man	  ikke	  rører	  ved	  grundværdierne,	  kan	  et	  erindringsfællesskab	  være	  bredt	  og	  inklusivt	  samt	  indeholde	  forskellige	  fortolkninger	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  72ff).	  	  	  Både	  film	  og	  historiefilm	  har	  en	  identitetsdannende	  funktion.	  Den	  indvier	  sit	  publikum	  i	  hverdags	  eller	  historiske	  konflikter	  og	  byder	  oftest	  på	  en	  fremadrettet	  løsning.	  Film	  prøver	  gennem	  indlevelse	  og	  identifikation	  at	  skabe	  forståelsen	  af	  den	  almenmenneskelige	  eller	  historiske	  konflikt,	  som	  er	  filmens	  tema.	  Man	  kan	  på	  den	  måde	  gennem	  identifikationen	  og	  indlevelsen	  komme	  til	  en	  erkendelse	  af	  sin	  egen	  identitet,	  fordi	  man	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  identificere	  sig	  med	  filmen	  eller	  relatere	  til	  den.	  Formålet	  med	  filmen	  er	  også,	  at	  den	  skal	  ramme	  nogle	  følelser	  i	  mennesket	  og	  foreslå	  løsninger	  på	  samme	  tid,	  der	  muligvis	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  i	  den	  virkelige	  verden	  uden	  alvorlige	  konsekvenser	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  74f).	  Ser	  man	  på	  et	  erindringshistorisk	  perspektiv,	  er	  det	  relevant	  også	  at	  se	  på	  film,	  som	  forholder	  sig	  til	  fortiden	  men	  foregår	  i	  nutiden.	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  film,	  der	  ikke	  direkte	  bliver	  karakteriseret	  som	  historiefilm.	  Et	  eksempel	  herpå	  kunne	  være	  filmen	  Forrest	  Gump	  (1994),	  hvor	  handlingen	  udspilles	  i	  nutiden	  (IMDB:	  Forrest	  Gump).	  Her	  bliver	  der	  fortolket	  på	  en	  persons	  skildring	  og	  erindring	  af	  de	  specifikke	  amerikansk	  omhandlende	  historiske	  begivenheder.	  Filmen	  er	  således	  ikke	  en	  film,	  der	  repræsenterer	  fortiden,	  men	  en	  som	  alligevel	  kan	  ses	  som	  en	  del	  af	  fortidens	  virkningshistorie.	  Derved	  bliver	  Forrest	  Gump	  en	  illustration	  på,	  hvordan	  der	  spilles	  på	  historiebevidstheden	  i	  filmen	  –	  hvordan	  fortolkningen	  af	  fortiden,	  forståelsen	  af	  samtiden	  og	  forventningerne	  til	  fremtiden	  er	  betinget	  af	  hinanden	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  75).	  
Filmen	  fortæller	  En	  film	  fortæller	  en	  historie	  fra	  en	  personlig	  synsvinkel	  via	  karakterer	  og	  handlinger.	  Den	  viser	  helheder	  gennem	  det	  partikulære,	  men	  film	  kan	  på	  samme	  tid	  også	  gøre	  det	  konkrete	  til	  en	  abstraktion	  ved	  enkeltbilleder	  eller	  metaforer,	  der	  siger	  noget	  om	  helheden.	  Der	  er	  dog	  ikke	  altid	  kommunikation	  mellem	  skaberne	  af	  filmens	  intentioner	  og	  den	  faktiske	  opfattelse	  hos	  publikum	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  76f).	  	  Den	  amerikanske	  forfatter,	  historiker	  og	  professor	  Robert	  Rosenstone	  tager	  tit	  afstand	  til	  den	  traditionelle	  historiefilm.	  Han	  mener,	  at	  den	  fortidige	  virkelighed	  bliver	  klemt	  ind	  i	  en	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skematisk	  fortællestruktur,	  som	  adskiller	  fortællingen	  og	  dermed	  ikke	  giver	  mulighed	  for	  at	  rejse	  tvivl	  eller	  give	  flere	  perspektiver	  til	  fortiden.	  Derudover	  mener	  han,	  at	  Hollywood	  kun	  har	  til	  formål	  at	  underholde	  og	  skabe	  profit	  for	  dem	  selv,	  og	  om	  den	  traditionelle	  historiefilm	  siger	  han:	   	  	  ”[t]ends	  to	  compress	  the	  past	  into	  a	  closed	  world	  by	  telling	  a	  single,	  linear	  story	  with	  essentially	  a	  single	  interpretation.	  Such	  a	  narrative	  strategy	  obviously	  denies	  historical	  alternatives,	  does	  away	  with	  complexities	  of	  motivation	  or	  causation,	  and	  banishes	  all	  subtlety	  from	  the	  world	  of	  history”	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  78)	  	  	  Rosenstone	  bedømmer	  historiefilm	  på	  historiefagets	  betingelser,	  selvom	  man	  ikke	  kan	  sammenligne	  de	  to.	  Han	  bruger	  argumentet:	  ”(…)	  fortiden	  er	  kompleks	  og	  har	  flere	  tolkningsmuligheder,	  derfor	  skal	  historiefilmen	  også	  være	  kompleks	  og	  have	  flere	  tolkninger	  i	  sin	  fremstilling	  af	  fortiden”	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  78).	  	  	  De	  fleste	  historiefilm	  fortæller	  én	  lineær	  historie	  med	  én	  konklusion	  eller	  én	  løsning	  på	  én	  konflikt.	  Det	  er	  dog	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  man	  ikke	  kan	  have	  flere	  tolkningsmuligheder	  med	  filmen,	  og	  at	  den	  er	  blottet	  for	  kompleksitet.	  Når	  publikum	  ser	  en	  film,	  har	  de	  viden,	  holdninger	  og	  fordomme	  med,	  som	  de	  bruger	  til	  at	  forstå	  og	  fortolke	  filmen.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  har	  fokus	  på	  forskellige	  elementer	  og	  opdager	  dem	  forskellige	  steder.	  Dette	  medfører,	  at	  vi	  ikke	  alle	  lægger	  mærke	  til	  og/eller	  overser	  de	  samme	  ting.	  Filmens	  fortalte	  historie	  foregår	  i	  et	  fortættet	  forløb,	  hvor	  den	  fortalte	  tid	  og	  fortælletiden	  ikke	  er	  identisk.	  Derfor	  kan	  år	  blive	  til	  minutter	  og	  dage	  til	  sekunder,	  men	  det	  kan	  også	  gå	  den	  anden	  vej.	  Film	  følger	  som	  regel	  et	  kronologisk	  forløb	  med	  flashforwards	  og	  flashbacks.	  Faghistorikere	  kritiserer	  dog	  ofte,	  at	  en	  films	  kronologiske	  forløb	  ikke	  følger	  det	  historiske	  forløb.	  Filmen	  fortæller	  historier	  i	  flere	  forskellige	  dimensioner	  på	  samme	  tid.	  Der	  bliver	  talt	  både	  i	  form	  af	  monologer	  og	  dialoger,	  mimik,	  gestik	  og	  bevægelse,	  som	  finder	  sted	  i	  iscenesatte	  rum	  og	  landskaber	  med	  dertilhørende	  lyde	  fra	  lokationerne,	  musik	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  stemning	  og	  samtidig	  gør	  tegn	  på	  en	  stigning	  eller	  et	  fald	  i	  spændingskurven,	  farver,	  toninger	  og	  belysning,	  som	  igen	  er	  med	  til	  at	  understrege	  en	  holdning,	  en	  sindstilstand	  eller	  markere	  et	  tids-­‐	  eller	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perspektivskifte.	  Alle	  elementer	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  harmonisk	  retning	  eller	  en	  modsætningsfyldt	  retning	  (Weinreich	  &	  Nielsen,	  1998:	  78f).	  	  	  Der	  er	  således	  mange	  måder	  at	  karakterisere	  historiefilm	  på,	  og	  vores	  analyse	  vil	  klargøre,	  hvor	  mange	  historiske	  referencer	  netop	  The	  Hunger	  Games	  benytter,	  og	  dertil	  hvorfor	  vi	  tillader	  os	  at	  karakterisere	  den	  som	  en	  historiefilm.	  På	  samme	  måde	  som	  Forrest	  Gump	  benytter	  The	  Hunger	  Games	  sig	  nemlig	  også	  af	  den	  menneskelige	  historiebevidsthed,	  som	  Jensen	  beskriver,	  og	  endda	  på	  et	  dybere	  plan	  end	  som	  så.	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Roland	  Barthes	  billedanalyse	  Roland	  Gérard	  Barthes	  var	  en	  fransk	  filosof,	  litteraturteoretiker,	  lingvist,	  kritiker	  og	  semiolog	  født	  i	  1915.	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  Barthes	  billedanalyse,	  da	  vi	  i	  vores	  projekt	  beskæftiger	  os	  med	  stillbilleder	  fra	  The	  Hunger	  Games	  og	  ser	  på,	  hvilke	  historiske	  referencer	  vi	  kan	  finde,	  samt	  hvad	  vi	  forbinder	  dem	  med.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  et	  stillbillede	  fra	  The	  Hunger	  
Games,	  i	  stedet	  for	  Barthes	  eget	  eksempel,	  for	  at	  demonstrere	  og	  forklare	  billedets	  tre	  meddelelser.	  Her	  vil	  vi	  gøre	  brug	  af	  Barthes	  teori	  for	  at	  klargøre,	  hvordan	  og	  hvorfor	  teorien	  er	  relevant	  for	  vores	  case.	  I	  vores	  analyse	  vil	  vi	  lægge	  mere	  vægt	  på	  den	  konnotative	  og	  den	  denotative	  meddelelse	  end	  den	  lingvistiske,	  eftersom	  vi	  ikke	  finder	  dette	  element	  relevant	  for	  vores	  analyse.	  	  	  	  Der	  er	  som	  nævnt	  tre	  meddelelser	  i	  et	  billede,	  en	  lingvistisk	  meddelelse,	  en	  kodet	  ikonisk	  
meddelelse	  (konnotative	  meddelelse)	  og	  en	  ikke-­‐kodet	  ikonisk	  meddelelse	  (denotative	  meddelelse)(Barthes,	  1980:	  47).	  Fremadrettet	  vil	  vi	  benytte	  begreberne	  denotative	  og	  konnotative	  meddelelse.	  Disse	  begreber	  gennemgås	  når	  de	  bruges	  på	  nedenstående	  stillbillede	  fra	  The	  Hunger	  Games,	  som	  er	  taget	  fra	  høsten.	  Her	  skal	  en	  pige	  og	  en	  dreng	  fra	  Distrikt	  12	  udvælges	  til	  at	  repræsentere	  distriktet	  i	  spillet.	  Det	  er	  ligeledes	  her,	  Katniss	  melder	  sig	  frivilligt	  for	  at	  redde	  sin	  lillesøster	  Primrose,	  der	  oprindeligt	  blev	  udtrukket	  som	  soner	  til	  spillet.	  På	  billedet	  skal	  Distrikt	  12s	  repræsentant	  fra	  The	  Capitol,	  Effie	  Trinket,	  lige	  til	  at	  trække	  navnene	  på	  sonerne.	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Den	  første	  meddelelse	  er	  den	  denotative,	  som	  omhandler	  scenens	  virkelige	  genstande	  samt	  udtrykkene	  af	  de	  fotograferede	  genstande.	  Det	  omhandler	  det,	  som	  billedet	  rent	  fotografisk	  indeholder.	  Her	  taler	  man	  om	  arrangeringen	  af	  scenen,	  hvordan	  placeringen	  er	  af	  synsfeltet,	  lyset	  osv.	  (Barthes,	  1980:	  46f).	  	  På	  billedet	  fanger	  vores	  øje	  allerførst	  kvinden	  Effie,	  der	  står	  midt	  på	  scenen,	  hendes	  tøj	  i	  purpur	  og	  med	  en	  hat	  på	  i	  samme	  farve.	  Farverne	  på	  stillbilledet	  er	  meget	  mørke,	  grå	  og	  kolde	  farver,	  og	  hun	  ‘lyser’	  derfor	  meget	  op	  i	  billedet,	  da	  alt	  andet	  er	  i	  matte	  farver	  og	  grå	  nuancer.	  Derudover	  står	  hun	  midt	  i	  billedet,	  og	  vi	  får	  derfor	  øje	  på	  hende	  først.	  Det	  andet,	  som	  fanger	  vores	  øje,	  er	  de	  tre	  mænd,	  som	  er	  klædt	  i	  hvide	  dragter.	  Der	  står	  én	  bag	  Effie	  og	  to	  foran,	  og	  sammen	  danner	  de	  en	  trekant	  med	  Effie	  i	  centrum.	  De	  tre	  mænd	  i	  hvide	  dragter	  og	  Effie,	  passer	  på	  sin	  vis	  ikke	  rigtig	  ind	  i	  billedets	  stil,	  da	  deres	  tøj	  ‘lyser’	  op	  i	  billedet.	  Ud	  over	  Effie	  og	  den	  ene	  mand	  i	  den	  hvide	  dragt	  sidder	  der	  fem	  mennesker	  på	  scenen.	  De	  sidder	  alle	  på	  stole	  bag	  Effie;	  tre	  i	  højre	  side	  af	  billedet	  og	  to	  i	  venstre.	  De	  sidder	  formelt	  på	  stolene,	  og	  ud	  af	  de	  fem	  mennesker	  er	  der	  to	  kvinder	  og	  tre	  mænd.	  Deres	  tøj	  er	  meget	  dunkelt,	  mørkt	  og	  holdt	  i	  grålige,	  sorte	  og	  brune	  nuancer.	  På	  scenen	  står	  også	  to	  bowler	  på	  hver	  deres	  opsats	  med	  en	  masse	  lapper	  papir	  i.	  Derudover	  ses	  i	  baggrunden	  en	  stor	  bygning,	  som	  er	  helt	  grå	  og	  mørk.	  På	  bygningen	  er	  der	  to	  lamper	  på	  hver	  side	  af	  en	  dobbeltdør,	  foran	  scenen	  er	  der	  to	  trapper	  op	  til	  scenen,	  en	  i	  hver	  side,	  og	  foran	  dem	  står	  nogle	  børn.	  På	  billedet	  kan	  man	  kun	  se	  piger	  i	  den	  ene	  side	  og	  en	  enkelt	  dreng	  i	  den	  anden	  side.	  Børnenes	  tøj	  er	  også	  holdt	  i	  meget	  mørke	  farver	  og	  i	  neutrale	  nuancer.	  Billedet	  er	  meget	  symmetrisk,	  og	  der	  er	  ligevægt	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  der	  tilnærmelsesvis	  er	  lige	  mange	  ting	  på	  hver	  side	  af	  centrum.	  	  	  	  Meddelelsen	  er	  kodeløs,	  da	  tegnene	  ikke	  har	  nogen	  koder,	  og	  derfor	  bare	  er	  det,	  vi	  ser	  på	  billedet.	  Meddelelsen	  kræver	  ikke	  nogen	  fortolkning,	  da	  det	  er	  ting	  vi	  kender,	  og	  vi	  har	  altså	  ikke	  behov	  for	  anden	  viden	  end	  den,	  der	  er	  tilknyttet	  vores	  hverdagsopfattelse.	  I	  denne	  meddelelse	  kræves	  det,	  at	  man	  skal	  kunne	  adskille	  forskellige	  genstande	  fra	  hinanden.	  Man	  ser	  på	  meddelelsens	  indhold	  i	  form	  af,	  hvad	  de	  virkelige,	  fotograferede	  genstande	  på	  billedet	  er.	  (Barthes,	  1980:	  47).	  Dermed	  forudsætter	  billedet	  kun	  en	  antropologisk	  viden,	  som	  er	  den	  bogstavelige	  meddelelse,	  da	  det,	  vi	  læser,	  svarer	  til	  billedets	  bogstaver.	  I	  den	  første	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meddelelse	  omhandler	  det	  hele	  udelukkende	  de	  genstande,	  som	  er	  simple	  tegn	  og	  dermed	  denotationstegn.	  	  	  Den	  anden	  meddelelse	  er	  den	  konnotative	  meddelelse,	  der	  omhandler	  alle	  billedets	  elementer.	  Man	  ser	  først	  efter	  tegnene	  og	  dernæst	  efter	  indhold	  og	  udtryk	  i	  de	  givne	  tegn	  man	  har	  fundet.	  I	  eksemplet	  fra	  filmen	  har	  vi	  udvalgt	  fire	  tegn.	  Det	  første	  omhandler	  forestillingen	  om	  billedets	  fremstillede	  scene.	  Den	  omhandler	  scenen,	  som	  Effie	  står	  på,	  og	  vi	  kan	  derfor	  antage,	  at	  hun	  er	  ved	  at	  udvælge	  og/eller	  præsentere	  nogen.	  Det	  andet	  tegn	  omhandler	  Effies	  farverige	  tøj,	  da	  hun	  ’lyser’	  meget	  op	  i	  billedet	  i	  forhold	  til	  alle	  andre,	  mens	  alt	  andet	  rundt	  om	  hende	  er	  holdt	  i	  gråt.	  Vi	  antager,	  at	  hun	  må	  være	  mere	  velhavende	  og	  en	  vigtigere	  person	  end	  de	  andre	  i	  billedet.	  Det	  tredje	  tegn	  omhandler	  de	  resterende	  mennesker	  i	  billedet,	  der	  alle	  er	  klædt	  i	  neutrale	  grå	  og	  sorte	  nuancer,	  og	  deres	  tøj	  ser	  slidt	  ud.	  Vi	  kan	  derfor	  konnotere	  til	  Den	  Store	  Depression,	  hvor	  det	  hele	  er	  mørkt,	  gråt	  og	  sørgeligt.	  Det	  fjerde	  tegn	  omhandler	  mændene	  i	  hvide	  dragter,	  også	  kaldet	  Peacekeepers,	  da	  de	  også	  skiller	  sig	  ud.	  De	  har	  ikke	  lige	  så	  meget	  farve	  som	  Effie,	  men	  de	  skiller	  sig	  ud	  med	  deres	  rene	  hvide	  dragter.	  Her	  kan	  vi	  konnotere	  til	  Nazityskland,	  og	  dem	  som	  indsamlede	  og	  deporterede	  jøderne.	  Man	  kan	  også	  associere	  til	  romanen	  1984	  af	  George	  Orwell,	  hvor	  Sandhedspolitiet	  overvågede	  folk,	  på	  samme	  måde	  som	  Peacekeepers	  gør	  det.	  	  For	  tegn	  to,	  tre	  og	  fire	  er	  man	  nødt	  til	  at	  have	  en	  kulturel	  og	  historisk	  viden,	  for	  at	  nå	  frem	  til	  indholdet	  i	  de	  forskellige	  tegn.	  Ved	  tegn	  et	  og	  to	  er	  man	  nødt	  til	  at	  have	  et	  mindre	  kendskab	  til	  filmen,	  men	  fælles	  for	  de	  fire	  tegn	  er,	  at	  de	  tilsammen	  danner	  et	  billede	  og	  dermed	  et	  sammenhængende	  hele.	  Alle	  fire	  tegn	  trækker	  på	  den	  viden,	  som	  læseren	  har,	  og	  de	  er	  alle	  kodede	  tegn,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  de	  er	  konnotationstegn.	  Det	  er	  en	  symbolsk	  meddelelse,	  da	  vi	  hele	  tiden	  læser	  symbolerne	  og	  tolker	  på,	  hvad	  de	  forskellige	  ting	  i	  billedet	  kan	  betyde.	  	  	  Den	  tredje	  meddelelse	  er	  den	  lingvistiske	  meddelelse,	  der	  omhandler,	  hvad	  vi	  ser	  på	  billedet	  i	  form	  af	  billedtekst.	  I	  billedteksten,	  som	  her	  er	  underteksterne,	  står	  der	  Primrose	  Everdeen,	  der	  er	  navnet	  på	  hovedpersonens	  lillesøster,	  som	  Effie	  råber	  op.	  Den	  lingvistiske	  meddelelse	  fremkommer	  via	  de	  dertilhørende	  tegn,	  som	  tekst,	  titel	  mm.,	  der	  har	  en	  mindre	  betydning	  sammenlignet	  med	  denotation	  og	  konnotation.	  Den	  lingvistiske	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meddelelse	  adskiller	  sig	  desuden	  fra	  de	  to	  andre	  meddelelser,	  da	  disse	  har	  samme	  (ikoniske)	  substans.	  Forskellen	  mellem	  den	  denotative	  og	  konnotative	  meddelelse	  sker	  ikke	  pludseligt,	  men	  derimod	  når	  man	  læser	  billedet.	  Den	  som	  betragter	  billedet,	  vil	  samtidigt	  også	  modtage	  både	  den	  perceptive	  meddelelse	  og	  den	  kulturelle	  meddelelse,	  altså	  henholdsvis	  denotations-­‐	  og	  konnotationstegnene.	  Den	  bogstavelige	  meddelelse	  er	  den,	  der	  ’bærer’	  den	  symbolske	  meddelelse.	  Dermed	  ’overtager’	  den	  symbolske	  meddelelse	  alle	  de	  bogstavelige	  tegn,	  og	  så	  har	  vi	  et	  konnotationssystem.	  Det	  bogstavelige	  billede	  er	  altså	  denoteret	  og	  det	  symbolske	  billede	  er	  
konnoteret	  (Barthes,	  1980:	  47).	  	  	  Den	  lingvistiske	  meddelelse	  er	  oftest	  til	  stede	  i	  billeder	  i	  dag.	  Den	  kommer	  frem	  i	  form	  af	  titel,	  indskrift,	  presseartikel,	  filmdialog,	  talebobler	  osv.	  (Barthes,	  1980:	  48).	  Alle	  billeder	  er	  polysemiske2,	  og	  har	  flere	  betydninger	  og	  fortolkninger.	  Under	  billedets	  udtryk	  er	  der	  en	  ’flydende’	  kæde	  af	  indholdselementer,	  hvor	  læseren	  udvælger	  enkelte	  af	  dem.	  Ud	  af	  disse	  indholdselementer	  opstår	  der	  et	  spørgsmål	  om	  meningen	  heri.	  I	  den	  bogstavelige	  meddelelse,	  altså	  den	  første	  meddelelse,	  handler	  det	  mere	  eller	  mindre	  om	  det	  direkte	  spørgsmål:	  ”Hvad	  er	  det?”.	  Den	  medvirker	  til	  definitionen	  af	  scenen	  og	  dens	  elementer,	  som	  er	  den	  denotative	  beskrivelse	  af	  billedet.	  På	  den	  symbolske	  meddelelses	  niveau	  står	  den	  alene,	  da	  den	  lingvistiske	  meddelelse	  er	  holdt	  op	  med	  at	  styre	  identifikationen.	  Fortolkningen	  udgør	  derimod	  en	  slags	  skruestik,	  hvis	  funktion	  er	  at	  forhindre	  de	  konnoterede	  meninger	  i	  at	  strømme	  i	  en	  for	  individuel	  retning.	  Den	  begrænser	  således	  billedets	  projektive	  kraft	  for	  at	  have	  en	  for	  negativ	  værdiladning	  (Barthes,	  1980:	  48).	  	  Ser	  man	  på	  fotografiet,	  som	  i	  vores	  case	  er	  stillbilleder,	  er	  det	  en	  kodeløs	  meddelelse,	  der	  omhandler	  billedets	  forhold	  mellem	  natur	  og	  kultur.	  I	  fotografiet	  ser	  man	  på	  det	  bogstavelige	  niveau	  og	  dermed	  om	  forholdet	  mellem	  indhold	  og	  udtryk,	  det	  ikke	  er	  transformerende	  men	  registrerende.	  Naturligheden	  i	  fotografiet	  er	  en	  myte,	  som	  bliver	  forstærket	  af	  den	  manglende	  kodeløse	  meddelelse.	  Eftersom	  alt	  i	  et	  fotografi	  kan	  iscenesættes,	  kan	  der	  mangle	  et	  naturligt	  aspekt	  i	  billedet.	  Scenen	  i	  fotografiet	  bliver	  således	  fanget	  på	  en	  mekanisk	  måde,	  altså	  gennem	  kameraets	  objektiv	  og	  ikke	  en	  menneskelig	  måde.	  Det	  menneskelige	  bliver	  kun	  indfanget	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  “polysemi,	  sprogvidenskabelig	  betegnelse	  for	  flertydighed”	  (Den	  Store	  Danske:	  Polysemi)	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synsfeltets	  placering,	  afstanden,	  belysningen,	  kontrasten,	  objektet	  osv.,	  det	  hele	  hører	  til	  på	  konnotationsplanet	  (Barthes,	  1980:	  52).	  Det	  denoterede	  billede	  har	  ikke	  nogen	  kode,	  og	  det	  har	  en	  speciel	  rolle	  i	  den	  ikoniske	  meddelelses	  generelle	  struktur:	  ”Det	  denoterede	  billede	  naturaliserer	  den	  symbolske	  meddelelse,	  det	  uskyldiggør	  konnotationens	  semantiske	  kunstgreb,	  der	  er	  meget	  intensiv”	  (Barthes,	  1980:	  53).	  Ser	  vi	  et	  billede	  og	  en	  genstand,	  fører	  symboler	  for	  denne	  genstand	  hele	  tiden	  videre	  til	  noget	  nyt,	  og	  vi	  bliver	  drevet	  videre	  på	  den	  måde	  ved	  hele	  tiden	  at	  få	  nye	  associationer.	  	  	  
Opstillingen	  er	  også	  et	  tegn,	  som	  adskiller	  sig	  fra	  den	  tredje	  meddelelse,	  der	  et	  æstetisk	  indhold.	  Man	  har	  med	  et	  normalt	  system	  at	  gøre,	  hvor	  tegnene	  er	  taget	  fra	  en	  kulturel	  kode,	  ligesom	  Jensen	  beskriver.	  Det	  vil	  derfor	  være	  individuelt,	  hvilke	  konnotationer	  læseren	  gør	  sig.	  Alle	  billeder	  bliver	  læst	  forskelligt,	  det	  handler	  om	  individet	  og	  hvilke	  tegn,	  det	  ser.	  Læsningen	  er	  dog	  ikke	  forskellig,	  når	  det	  handler	  om	  noget	  rent	  anarkistisk.	  Her	  afhænger	  variationen	  af	  de	  forskellige	  former	  for	  viden,	  som	  der	  er	  lagt	  i	  billedet,	  her	  taler	  man	  om	  praktisk,	  national,	  kulturel,	  æstetisk	  viden.	  	  	  Vi	  har	  i	  teorien	  set	  på	  de	  tre	  meddelelser:	  den	  denotative,	  konnotative	  og	  lingvistiske	  meddelelse,	  og	  vi	  har	  arbejdet	  med	  dem	  i	  form	  af	  eksemplet	  og	  dermed	  set,	  hvordan	  vi	  kan	  bruge	  Barthes	  teori	  på	  vores	  projekt.	  Vi	  er	  ligeledes	  blevet	  klar	  over,	  at	  det	  er	  vores	  kulturelle	  forståelse,	  der	  skaber	  konnotationerne,	  og	  at	  vi	  vil	  have	  en	  anden	  kulturel	  fortolkning	  af	  billedet	  end	  amerikanerne,	  da	  vi	  har	  et	  europæisk	  syn	  på	  det.	  Amerikanerne	  vil	  lægge	  mere	  mærke	  til	  den	  amerikanske	  historie	  og	  kultur,	  som	  har	  haft	  stor	  betydning	  for	  dem.	  Vi	  som	  europæere	  vil	  derimod	  lægge	  mere	  mærke	  til	  den	  europæiske	  historie.	  Dermed	  vil	  amerikanerne	  ikke	  nødvendigvis	  lægge	  så	  meget	  vægt	  på	  associationen	  om,	  at	  Peacekeepers	  kan	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  Nazityskland.	  Det	  samme	  gælder	  europæerne,	  da	  vi	  ikke	  vil	  lægge	  så	  meget	  mærke	  til	  at	  tøjet	  på	  menneskene,	  og	  de	  dunkle	  farver	  skaber	  en	  konnotativ	  meddelelse	  til	  Den	  Store	  Depression	  i	  30’ernes	  Amerika.	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Det	  politiske	  system	  og	  den	  sociale	  struktur	  i	  Romerriget	  Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  redegørelse	  for	  det	  politiske	  system	  og	  den	  sociale	  struktur	  i	  Romerriget,	  fordi	  vi	  har	  fundet	  mange	  ligheder	  mellem	  Panems	  system	  og	  sociale	  forhold	  til	  det	  romerske.	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  vi	  gerne	  vil	  uddybe	  emnet	  mere	  end	  vores	  andre	  primære	  referencepunkter,	  fx	  Den	  Store	  Depression,	  fordi	  referencerne	  til	  Depressionen	  hovedsageligt	  er	  til	  stede	  i	  Distrikt	  12,	  hvor	  det	  romerske	  system	  synes	  at	  kunne	  findes	  i	  majoriteten	  af	  filmens	  gang.	  	  	  Romerriget	  har	  været	  forgængeren	  til	  mange	  moderne	  politiske	  systemer,	  da	  de	  var	  en	  af	  de	  første	  republikker	  i	  verdenshistorien.	  Den	  romerske	  republik	  blev	  grundlagt	  i	  år	  509	  f.	  Kr.	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  Under	  den	  republikanske	  periode	  oprettede	  romerne	  en	  tredeling	  af	  magten	  i	  Rom,	  hvor	  den	  lovgivende	  magt	  lå	  hos	  folket	  i	  folkeforsamlingen,	  også	  kendt	  som	  comitia,	  den	  udøvende	  hos	  valgte	  embedsmænd,	  kendt	  som	  magistratus,	  og	  den	  sidste	  magt,	  som	  kunne	  kaldes	  for	  en	  rådgivende	  magt,	  lå	  hos	  senatet	  (senatus)	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  Et	  vigtigt	  skel	  mellem	  en	  moderne	  republik	  og	  den	  romerske	  er,	  at	  i	  den	  romerske	  republik	  afhang	  afstemningsproceduren	  af	  individets	  formue,	  og	  derfor	  havde	  rige	  romere	  (patricier3)	  ofte	  mere	  magt	  end	  den	  romerske	  mellem-­‐	  og	  underklasse	  (plebejer4)	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  Patricierne	  kunne	  påtage	  sig	  at	  blive	  ulønnede	  embedsmænd	  og	  på	  den	  måde	  starte	  deres	  politiske	  karrierer.	  Der	  var	  fire	  forskellige	  rangstillinger,	  man	  kunne	  have.	  Den	  første	  var	  som	  kvæstor,	  hvis	  job	  bestod	  i	  at	  håndtere	  det	  offentlige	  regnskab.	  Den	  næste	  rang	  var	  ædil,	  som	  var	  den	  post,	  der	  varetog	  opsyn	  over	  selve	  byen	  Rom,	  afholdelse	  af	  offentlige	  arrangementer	  og	  politiopgaver.	  Den	  tredje	  rang	  var	  præstor,	  der	  var	  det	  organ	  som	  tog	  sig	  af	  retsvæsnet.	  Den	  fjerde	  og	  sidste	  rang	  var	  konsulen.	  Der	  var	  på	  ethvert	  givent	  tidspunkt	  to	  konsuler,	  hvis	  embedsperiode	  varede	  1	  år	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Patricier	  var	  den	  højere	  del	  af	  det	  romerske	  samfund	  og	  var	  mere	  privilegerede	  end	  deres	  modpart,	  plebejerne.	  Senatet	  bestod	  næsten	  udelukkende	  af	  patricier	  i	  form	  af	  patriarkerne	  af	  de	  vigtige	  familier	  og	  klaner	  i	  Rom	  (Den	  Store	  Danske:	  Patricier)	  4	  Plebejer	  var	  en	  betegnelse	  brugt	  om	  den	  almene	  borger	  i	  Rom.	  De	  havde	  ingen	  privilegier	  udover	  deres	  borgerskab.	  Senatets	  originaltid	  var	  det	  også	  forbud	  for	  plebejer	  at	  have	  et	  sæde	  i	  Senatet	  og	  de	  måtte	  heller	  ikke	  giftes	  med	  en	  patricier	  og	  de	  kunne	  på	  den	  måde	  ikke	  stige	  i	  social	  klasse	  (Den	  Store	  Danske:	  plebejer)	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Den	  republikanske	  periode	  i	  Romerrigets	  historie	  varede	  indtil	  27	  f.Kr.,	  hvor	  Cæsars	  adoptivsøn	  Octavian	  får	  titlen	  Augustus,	  og	  han	  blev	  dermed	  den	  første	  kejser	  i	  Romerrigets	  historie	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  Hans	  forgænger	  og	  adoptivfar	  Cæsar	  tog	  titlen	  som	  diktator,	  som	  var	  en	  rolle,	  der	  kunne	  påtages,	  og	  derved	  sad	  man	  ene	  og	  alene	  med	  al	  magten	  i	  riget.	  Efter	  Octavian	  fik	  titlen	  Augustus	  begyndte	  Romerrigets	  kejserperiode	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  I	  løbet	  af	  det	  første	  århundrede	  e.Kr.	  begyndte	  man	  at	  centralisere	  den	  politiske	  magt	  ned	  til	  én	  person,	  kejseren.	  Senatet	  og	  folkeforsamlingens	  politiske	  magt	  blev	  mere	  og	  mere	  reduceret	  og	  grebet	  om	  hæren,	  provinserne	  og	  finanserne	  blev	  strammet	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  Det	  var	  først	  omkring	  år	  100	  e.Kr.,	  Romerriget	  begyndte	  at	  opfatte	  sig	  selv	  som	  et	  kejserrige.	  Indtil	  da	  havde	  de	  holdt	  fast	  i,	  at	  de	  stadig	  var	  en	  republik	  og	  den,	  der	  fungerede	  som	  kejser,	  var	  kendt	  som	  principalen	  (princeps	  senatus)	  og	  var	  statens	  førende	  statsmand.	  Da	  Kejser	  Octavian	  tog	  førnævnte	  titel	  fandt	  han	  det	  politisk	  relevant	  for	  at	  kunne	  holde	  sit	  rige	  stabilt	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget,	  Den	  Store	  Danske:	  Princeps).	  	  	  	  	  Romerrigets	  struktur	  var	  rent	  geografisk	  opdelt	  i	  provinser	  (provincia)	  og	  blev	  uddelt	  til	  højtstående	  medlemmer	  af	  folket	  på	  samme	  måde,	  som	  landområder	  blev	  fordelt	  til	  adelen	  i	  middelalderen	  (Høiris,	  2011:	  423).	  Mange	  af	  disse	  provinser	  havde	  en	  selvstændig	  lovgivning	  i	  forhold	  til	  skat,	  indretning	  mm.	  (Høiris,	  2011:	  423).	  Derudover	  var	  der	  begrebet	  colonia,	  som	  i	  dag	  er	  kendt	  som	  koloni.	  Disse	  kolonier	  var	  bosættelser	  skabt	  enten	  ud	  fra	  romersk	  eller	  lokalt	  initiativ,	  og	  beboerne	  bestod	  oftest	  af	  veteraner	  (Høiris,	  2011:	  423).	  	  Den	  sociale	  struktur	  i	  Romerriget	  er	  meget	  vigtig	  at	  tage	  i	  betragtning	  i	  forbindelse	  med	  den	  politiske	  struktur,	  da	  den	  er	  et	  resultat	  af	  den	  politiske	  fordeling.	  I	  hovedtræk	  var	  der	  i	  Romerriget	  tre	  forskellige	  klasser.	  Den	  laveste	  klasse	  var	  slaver,	  som	  i	  Romerriget	  ikke	  blev	  betragtet	  som	  mennesker	  men	  som	  ting,	  og	  de	  var	  derfor	  ejendom,	  der	  kunne	  blive	  købt	  og	  solgt.	  Slaverne	  havde	  mulighed	  for	  at	  blive	  frie,	  og	  hvis	  dette	  skulle	  ske,	  ville	  de	  komme	  ind	  i	  den	  anden	  klasse	  i	  samfundet,	  de	  førnævnte	  plebejere.	  Plebejerne	  var	  den	  socialklasse	  som	  udgjorde	  størstedelen	  af	  det	  romerske	  samfund.	  I	  år	  89	  f.Kr.	  fik	  alle	  frie	  mandlige	  borgere	  i	  Italien	  borgerret,	  og	  senere	  i	  år	  212	  e.Kr.	  fik	  alle	  frie	  mandlige	  borgere	  i	  hele	  imperiet	  borgerret.	  Hvis	  en	  borger	  skulle	  være	  så	  privilegeret	  at	  kunne	  overgå	  formueskellet	  mellem	  plebejerne	  og	  patricierne,	  ville	  han	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  tage	  del	  i	  Romerriget	  øverste	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folkelige	  politiske	  instans,	  senatet.	  Det	  skal	  dog	  siges,	  at	  den	  sociale	  mobilitet	  i	  Romerriget	  var	  meget	  lille	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  	  	  Eftersom	  der	  ikke	  var	  de	  store	  tegn	  af	  offentlig	  socialt	  ansvar	  i	  Romerriget,	  dvs.	  ingen	  offentlige	  skoler,	  hospitaler	  etc.,	  blev	  der	  ofte	  uddelt	  gratis	  korn	  til	  folket	  og	  arrangeret	  store	  lege	  i	  form	  af	  væddemål	  og	  gladiatorkampe	  mm.	  Herom	  har	  den	  romerske	  satiriker	  Juvenal	  skrevet	  ”panem	  et	  cicernses”,	  hvilket	  betyder	  brød	  og	  skuespil.	  Han	  skriver	  i	  sit	  værk	  Satirer	  
10.81	  om,	  at	  folket	  ”engang	  var	  ansvarligt	  for	  magten,	  lov	  og	  orden,	  hæren	  –	  kort	  sagt	  alt.	  Nu	  har	  det	  nok	  i	  sig	  selv	  og	  er	  kun	  interesseret	  i	  to	  ting:	  brød	  og	  væddeløb”	  (Den	  Store	  Danske:	  Panem	  et	  circenses).	  De	  forskellige	  aktiviteter	  og	  det	  gratis	  korn	  blev	  arrangeret	  for	  at	  holde	  masserne	  i	  ro	  i	  storbyerne,	  hvor	  uligheden	  var	  stor	  (Den	  Store	  Danske:	  Romerriget).	  	  Vigtigheden	  i	  Juvenals	  “panem	  et	  circenses”	  og	  Roms	  struktur	  i	  forbindelse	  med	  projektets	  case,	  The	  Hunger	  Games,	  kommer	  til	  udtryk	  i	  to	  tilfælde.	  Det	  første	  tilfælde	  kan	  ses	  i	  filmens	  univers.	  Landet,	  som	  filmen	  foregår	  i,	  hedder	  Panem,	  og	  i	  løbet	  af	  den	  propagandafilm,	  som	  vises	  under	  høsten,	  bliver	  der	  lagt	  vægt	  på,	  at	  det	  er	  hovedstaden	  The	  Capitol,	  som	  forsørger	  og	  beskytter	  alle	  de	  12	  resterende	  distrikter.	  I	  begyndelsen	  var	  der	  13	  distrikter,	  men	  det	  sidste	  13.	  distrikt	  blev	  tilintetgjort	  under	  oprøret	  mod	  The	  Capitol,	  og	  de	  gør	  meget	  ud	  af	  at	  understrege,	  at	  de	  enkelte	  distrikter	  ikke	  kan	  bestå	  uden	  et	  samarbejde	  organiseret	  af	  The	  Capitol.	  Mange	  forskellige	  råvarer	  bliver	  eksklusivt	  produceret	  i	  de	  enkelte	  distrikter,	  fx	  bliver	  kul	  kun	  produceret	  i	  Distrikt	  12,	  og	  de	  andre	  distrikter	  ville	  ikke	  have	  strøm,	  hvis	  ikke	  Distrikt	  12	  leverede	  det.	  Det	  andet	  tilfælde	  er	  Panems	  sociale	  struktur.	  I	  The	  Capitol	  lever	  alle	  beboerne	  i	  overflod	  og	  mangler	  således	  ingenting,	  hvilket	  også	  gør,	  at	  de	  på	  sin	  vis	  kan	  forbindes	  med	  den	  befolkning,	  som	  Juvenal	  beskriver	  i	  det	  ovenstående	  citat.	  Samtidig	  med	  The	  Capitols	  ekstravagante	  og	  dekadente	  livsstil	  lever	  mange	  af	  distrikterne	  i	  fattigdom	  og	  kæmper	  for,	  at	  de	  kan	  forsørge	  sig	  selv	  og	  deres	  familier.	  Vi	  vil	  uddybe	  den	  sociale	  strukturs	  vigtighed	  i	  vores	  analyse.	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Introduktion	  til	  Case	  
The	  Hunger	  Games,	  skrevet	  af	  Suzanne	  Collins,	  udkom	  i	  2008.	  Bogen	  fik	  meget	  ros	  fra	  flere	  forskellige	  forfattere	  og	  Stephen	  King	  udtale	  endda	  ”Constant	  suspense…	  I	  couldn’t	  stop	  reading”	  (Collins,	  2011:	  Bagsiden).	  I	  2012	  blev	  filmatisering	  af	  den	  første	  bog	  i	  trilogien,	  The	  
Hunger	  Games	  instrueret	  af	  Gary	  Ross,	  lanceret.	  Filmen	  er	  en	  af	  de	  få	  filmatiseringer,	  hvor	  forfatteren	  af	  bogen	  har	  været	  med	  til	  at	  skrive	  manuskriptet	  sammen	  med	  Ross	  og	  manuskriptforfatteren	  Billy	  Ray	  (IMDB:	  The	  Hunger	  Games).	  	  Filmen	  differentierer	  sig	  fra	  bogen,	  da	  nogle	  elementer	  fra	  bogen	  ikke	  kan	  fungere	  i	  en	  film.	  Derfor	  har	  Ross	  og	  Ray	  i	  samarbejde	  med	  Collins	  udformet	  manuskriptet,	  så	  det	  er	  så	  tro	  mod	  kildematerialet	  som	  muligt,	  men	  stadig	  fungerer	  som	  film.	  Derfor	  er	  elementer	  fra	  bogen	  enten	  fjernet	  eller	  har	  fået	  anden	  betydning.	  Noget	  som	  ikke	  kommer	  til	  udtryk	  i	  filmen,	  men	  som	  bliver	  forklaret	  i	  bogen,	  er	  en	  mulig	  forklaring	  på	  spillets	  navn.	  Det	  bliver	  i	  bogen	  beskrevet,	  at	  vinderens	  distrikt	  får	  tildelt	  flere	  ressourcer	  i	  form	  af	  mad	  mm.,	  end	  de	  normalt	  ville.	  Det	  er	  således	  ikke	  kun	  soneren,	  der	  vil	  	  få	  det	  bedre,	  men	  hele	  distriktets	  situation	  der	  i	  en	  kortvarig	  periode	  bliver	  forbedret.	  Det	  kommer	  ikke	  til	  udtryk	  i	  filmen	  på	  samme	  måde,	  og	  der	  kan	  derfor	  opstå	  en	  vis	  forvirring	  for	  seeren	  i	  forbindelse	  med	  navne	  og	  begreber.	  De	  resterende	  differentierende	  elementer	  bliver	  gennemgået	  i	  næste	  afsnit.	  	  Filmen	  starter	  med,	  at	  man	  får	  introduceret	  Katniss	  Everdeen	  (Jennifer	  Lawrence),	  filmens	  hovedperson,	  på	  dagen,	  hvor	  høsten	  skal	  foregå.	  74	  år	  forinden	  filmens	  handling	  var	  der	  borgerkrig,	  hvor	  distrikterne	  gjorde	  oprør	  mod	  The	  Capitol.	  Oprørerne	  endte	  med	  at	  tabe	  krigen,	  og	  som	  resultat	  skulle	  alle	  distrikter	  hvert	  år	  fremover	  ofre	  en	  dreng	  og	  en	  pige	  i	  alderen	  12	  til	  18	  år,	  for	  at	  kæmpe	  i	  det	  årlige	  Hunger	  Games.	  Derudover	  lever	  de	  flest	  distrikter	  under	  dårlige	  vilkår,	  og	  Distrikt	  12	  lever	  direkte	  på	  sultegrænsen.	  	  Da	  Katniss	  og	  de	  andre	  børn	  i	  distriktet	  er	  samlet	  til	  lodtrækning,	  er	  det	  første	  navn,	  der	  trækkes,	  Katniss’	  søster	  Primrose.	  Katniss	  melder	  sig	  frivilligt	  som	  den	  første	  i	  distriktets	  historie.	  Den	  mandlige	  repræsentant	  er	  Peeta	  Mellark	  (Josh	  Hutcherson),	  en	  dreng	  Katniss	  næsten	  ikke	  kender.	  Efter	  høsten	  bliver	  de	  ledsaget	  ind	  i	  rådhuset,	  hvor	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  sige	  farvel	  til	  deres	  nærmeste.	  Her	  får	  Katniss	  en	  broche	  tilbage	  af	  Primrose,	  som	  hun	  tidligere	  havde	  givet	  til	  hende.	  Brochen	  har	  følelsesmæssig	  betydning	  for	  hende	  og	  er	  det	  eneste,	  hun	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må	  have	  med	  ind	  i	  arenaen,	  når	  spillet	  går	  i	  gang.	  Efter	  deres	  afsked	  bliver	  Katniss	  og	  Peeta	  bragt	  ombord	  på	  et	  tog	  af	  Effie	  Trinket	  (Elizabeth	  Banks),	  som	  skal	  køre	  dem	  mod	  The	  Capitol.	  På	  toget	  møder	  de	  den	  fordrukne	  Haymitch	  Abernathy	  (Woody	  Harrelson),	  der	  skal	  fungere	  som	  deres	  mentor	  i	  løbet	  af	  spillet.	  	  	  Da	  de	  ankommer	  til	  The	  Capitol,	  bliver	  de	  mødt	  af	  en	  masse	  fans.	  En	  af	  de	  første	  personer	  Katniss	  møder,	  da	  hun	  ankommer	  til	  The	  Capitol	  er	  stylisten	  Cinna	  (Lenny	  Kravitz).	  Alle	  sonerne	  bliver	  udklædt	  i	  forskellige	  kostumer	  og	  skal	  derefter	  deltage	  i	  en	  parade,	  hvor	  de	  kører	  i	  stridsvogne.	  Sonerne	  bliver	  efter	  paraden	  ført	  op	  til	  deres	  lejligheder,	  hvor	  de	  skal	  bo,	  indtil	  spillet	  går	  i	  gang.	  Under	  træningen	  op	  til	  spillet	  får	  Katniss	  og	  Peeta	  deres	  første	  indblik	  i	  de	  andre	  sonere.	  Efter	  træningsforløbet	  er	  der	  en	  evaluering	  af	  hver	  soner,	  hvor	  de	  får	  en	  score	  mellem	  et	  og	  tolv	  point.	  Da	  Katniss	  til	  sin	  evaluering	  først	  rammer	  målet	  med	  andet	  skud,	  og	  dommerne	  ikke	  ser	  det,	  udser	  hun	  sig	  et	  æble	  i	  munden	  på	  en	  gris,	  der	  er	  placeret	  	  mellem	  en	  del	  af	  dommerne,	  som	  sit	  nye	  mål.	  Hun	  skyder	  æblet	  i	  provokation,	  får	  dommernes	  opmærksomhed,	  og	  siger	  “Thank	  you	  for	  your	  consideration”,	  inden	  hun	  forlader	  rummet	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:45:00-­‐0:47:07).	  Da	  Katniss	  og	  Peeta	  begge	  er	  færdige	  med	  deres	  evalueringer,	  sidder	  de	  i	  deres	  lejlighed	  og	  ser	  resultaterne:	  Peeta	  får	  8,	  mens	  Katniss	  får	  11	  som	  den	  højeste	  karakter	  af	  alle	  sonerne.	  	  Hunger	  Games	  stil	  minder	  om	  et	  reality	  show.	  På	  trods	  af	  at	  spillet	  indeholder	  drab	  og	  lignende,	  er	  hele	  forløbet	  live	  transmitteret	  til	  hele	  Panem.	  Forinden	  hvert	  årligt	  spil	  har	  de	  bygget	  en	  ny	  arena,	  som	  i	  filmens	  tilfælde	  er	  et	  kæmpe	  skovrigt	  område	  med	  floder	  og	  bakker.	  I	  løbet	  af	  spillet	  er	  alle	  sonere	  under	  konstant	  overvågning	  i	  form	  af	  kameraer,	  som	  følger	  dem	  overalt.	  Forinden	  spillet	  bliver	  hele	  befolkning	  også	  introduceret	  til	  de	  enkelte	  sonere	  i	  diverse	  interviews	  og	  fremvisninger.	  Seerne	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  hjælpe	  sonerne	  inde	  i	  arenaen	  ved	  at	  give	  dem	  livsnødvendige	  midler,	  såsom	  helende	  creme	  eller	  værktøj,	  som	  de	  desperat	  har	  brug	  for.	  Således	  er	  der	  et	  sponsorsystem	  involveret.	  Sonerne	  skal	  derfor	  også	  lære	  at	  sælge	  dem	  selv,	  gøre	  dem	  så	  ønskelige	  som	  mulig.	  	  Under	  Peetas	  interview	  inden	  spillet	  forklarer	  han,	  hvordan	  han	  igennem	  længere	  tid	  har	  været	  forelsket	  Katniss.	  Hendes	  reaktion	  på	  hans	  kærlighedserklæring	  er	  vrede	  og	  frustration,	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men	  Haymitch	  stopper	  hende	  fra	  at	  gøre	  ham	  fortræd	  ved	  at	  sige,	  at	  han	  har	  nemmere	  ved	  at	  sælge	  de	  to	  elskende	  til	  sponsorerne	  end	  hver	  for	  sig.	  	  	  	  Da	  spillet	  går	  i	  gang,	  skynder	  Katniss	  sig	  at	  få	  fat	  i	  en	  taske	  med	  forsyninger	  og	  løber	  derefter	  væk	  fra	  “overflødighedshornet”,	  der	  indeholder	  våben,	  mad	  og	  andre	  brugbare	  overlevelsesting.	  I	  forsøget	  på	  at	  gøre	  det	  samme	  som	  Katniss,	  opstår	  der	  kampe	  ved	  overflødighedshornet	  og	  mange	  sonere	  mister	  livet.	  Efter	  noget	  tid	  i	  arenaen	  er	  Katniss	  begyndt	  at	  nærme	  sig	  kanten,	  og	  spilmestrene	  begynder	  derfor	  at	  presse	  hende	  ind	  mod	  midten	  ved	  at	  lave	  en	  kontrolleret	  skovbrand.	  Da	  Katniss	  er	  kommet	  ind	  mod	  midten,	  møder	  hun	  en	  gruppe	  sonere,	  anført	  af	  Cato.	  De	  går	  på	  jagt	  efter	  hende	  og	  presser	  hende	  op	  i	  et	  træ,	  hvor	  hun	  er	  tvunget	  til	  at	  overnatte,	  da	  hun	  ikke	  kan	  komme	  ned,	  fordi	  gruppen	  har	  slået	  lejr	  nedenfor.	  Efter	  en	  nats	  søvn	  bliver	  Katniss	  vækket	  af	  en	  af	  spillets	  yngste	  sonere,	  Rue,	  som	  udpeger	  en	  hvepserede	  i	  det	  træ,	  Katniss	  sidder	  i.	  Katniss	  begynder	  at	  skære	  grenen	  over	  og	  reden	  falder	  ned	  på	  de	  sonere,	  som	  venter	  på	  hende.	  Alle	  begynder	  at	  flygte,	  og	  da	  Katniss	  kommer	  ned	  fra	  træet,	  skynder	  hun	  sig	  at	  tage	  en	  bue	  fra	  en	  af	  de	  døde	  sonere	  og	  begynder	  herefter	  at	  løbe.	  Hvepsene,	  kaldet	  tracker	  jackers,	  	  er	  genmodificerede,	  og	  deres	  stik	  medfører	  hallucinationer	  og	  mulig	  død.	  De	  har	  stukket	  Katniss	  et	  par	  gange,	  hvorfor	  hun	  kort	  efter	  begynder	  at	  hallucinere	  og	  efterfølgende	  besvimer.	  	  	  Da	  Katniss	  et	  par	  døgn	  efter	  vågner,	  viser	  det	  sig,	  at	  Rue	  har	  givet	  hende	  behandling	  i	  den	  tid,	  hun	  har	  været	  bevidstløs.	  Katniss	  og	  Rue	  beslutter	  sig	  herefter	  for	  at	  arbejde	  sammen	  for	  at	  overleve.	  Den	  store	  gruppe	  har	  samlet	  stort	  set	  alle	  forsyningerne	  i	  en	  bunke	  ude	  i	  et	  åbent	  felt	  og	  har	  lagt	  miner	  omkring	  den.	  Katniss	  og	  Rue	  planlægger	  at	  sabortere	  den	  store	  gruppes	  forsyninger,	  og	  det	  lykkes	  dem	  også,	  men	  Rue	  ender	  alligevel	  med	  at	  miste	  livet,	  da	  de	  bliver	  overrumplet	  af	  en	  anden	  deltager.	  Katniss	  omringer	  Rues	  lig	  med	  hvide	  blomster	  og	  placerer	  hende	  i	  en	  sovende	  stilling	  med	  hænderne	  foldet	  på	  maven	  om	  en	  buket	  blomster.	  Inden	  Katniss	  går	  videre,	  vender	  hun	  sig	  mod	  kameraet,	  løfter	  sin	  hånd	  i	  luften	  og	  viser	  tre	  fingre,	  et	  tegn	  som	  symboliserer	  en	  værdsættelse	  af	  en	  persons	  offer.	  Som	  resultat	  af	  dette,	  opildner	  Katniss	  et	  åbent	  oprør	  i	  Distrikt	  11.	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Kort	  efter	  kommer	  en	  annoncering	  om	  en	  regelændring	  som	  gør,	  at	  der	  kan	  være	  to	  vindere,	  hvis	  begge	  er	  fra	  det	  samme	  distrikt.	  Katniss	  begynder	  straks	  at	  lede	  efter	  Peeta	  og	  finder	  ham	  ved	  floden.	  Det	  viser	  sig,	  at	  Peeta	  er	  blevet	  skadet	  og	  har	  fået	  et	  stort	  sår	  i	  benet	  som	  et	  resultat	  af	  en	  kamp	  mod	  Cato.	  Katniss	  bærer	  Peeta	  med	  ind	  i	  skoven,	  hvor	  de	  finder	  en	  hule,	  de	  kan	  søge	  tilflugt	  i.	  Efter	  noget	  tid	  følger	  en	  ny	  annoncering	  om,	  at	  der	  ved	  overflødighedshornet	  vil	  være	  en	  pakke,	  som	  indeholder	  noget,	  hver	  af	  de	  resterende	  sonere	  mangler.	  Peeta	  vil	  ikke	  have,	  at	  Katniss	  tager	  afsted	  alene	  og	  slet	  ikke	  efter	  at	  have	  fået	  et	  lidenskabeligt	  kys,	  men	  hun	  vælger	  at	  tage	  af	  sted	  alligevel,	  efter	  Peeta	  er	  faldet	  i	  søvn.	  Da	  Katniss	  ankommer	  til	  overflødighedshornet	  og	  tager	  den	  pose,	  hun	  skal	  have,	  møder	  hun	  en	  anden	  soner,	  kommer	  op	  og	  slås	  men	  bliver	  reddet	  af	  drengen	  fra	  Distrikt	  11,	  som	  lader	  hende	  gå,	  fordi	  hun	  beskyttede	  Rue.	  I	  posen	  er	  der	  en	  helende	  salve,	  som	  heler	  Peetas	  ben	  over	  natten.	  Sammen	  tager	  de	  dagen	  efter	  ud	  for	  at	  finde	  mad.	  Det	  viser	  sig,	  at	  soneren	  kendt	  som	  Foxface,	  har	  fulgt	  efter	  dem	  og	  spist	  nightlocks,	  oversat	  til	  natblokkere,	  som	  er	  nogle	  giftige	  bær,	  der	  dræber	  én	  inden	  for	  få	  minutter.	  Peeta	  er	  ved	  at	  begå	  samme	  fejl,	  men	  Katniss	  når	  heldigvis	  at	  redde	  ham	  fra	  døden.	  	  Mens	  de	  er	  ude	  i	  skoven,	  begynder	  det	  at	  blive	  mørkt	  og	  nogle	  hundelignende	  dyr	  angriber	  dem.	  De	  løber	  mod	  overflødighedshornet,	  og	  som	  de	  ankommer,	  skynder	  de	  sig	  at	  kravle	  op	  på	  det,	  hvor	  Cato	  angriber	  dem	  med	  det	  samme.	  Efter	  en	  kort	  kamp	  har	  Cato	  fået	  armen	  om	  Peetas	  hals	  og	  står	  overfor	  Katniss,	  der	  har	  spændt	  buen.	  Peeta	  markerer,	  at	  hun	  skal	  skyde	  Cato	  i	  hånden,	  hvilket	  hun	  gør,	  hvorefter	  Peeta	  får	  overhånd	  i	  kampen	  og	  præsterer	  at	  kaste	  Cato	  ud	  over	  kanten.	  Her	  står	  hundene	  klar	  til	  at	  angribe,	  og	  for	  at	  gøre	  kort	  proces	  med	  Catos	  lidelser,	  skyder	  og	  dræber	  Katniss	  ham.	  	  	  	  Da	  Cato	  er	  død,	  er	  Peeta	  og	  Katniss	  de	  eneste	  to	  overlevende,	  det	  sidste	  par	  i	  spillet	  der	  nu	  kan	  vinde	  og	  komme	  hjem	  til	  deres	  distrikt.	  Men	  en	  sidste	  ændring	  i	  spillereglerne	  ødelægger	  håbet	  for	  dem.	  Den	  tidligere	  regel	  annulleres,	  og	  der	  kan	  således	  kun	  være	  én	  vinder.	  Dette	  tvinger	  dog	  ikke	  Katniss	  og	  Peeta	  ud	  i	  en	  nærkamp	  på	  liv	  og	  død,	  da	  Katniss	  nægter	  dem	  denne	  fornøjelse.	  Hun	  tager	  en	  håndfuld	  natblokkere	  frem	  og	  foreslår,	  at	  de	  berøver	  The	  Capitol	  deres	  vinder	  ved	  begge	  at	  begå	  selvmord.	  Lige	  som	  de	  er	  ved	  at	  spise	  bærene,	  stopper	  spilmesteren	  Seneca	  dem	  og	  erklærer	  dem	  begge	  for	  årets	  vindere.	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  Da	  de	  venter	  på	  at	  skulle	  krones,	  fortæller	  Haymitch,	  at	  denne	  oprørske	  handling	  vil	  få	  konsekvenser,	  fordi	  de	  har	  fået	  The	  Capitol	  til	  at	  se	  dumme	  ud.	  Ved	  kroningen	  møder	  Katniss	  præsident	  Snow	  for	  første	  gang.	  Han	  lægger	  mærke	  til	  hendes	  broche	  og	  siger	  ”What	  a	  lovely	  pin”	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  2:09:15).	  Derudover	  ses	  det	  også,	  at	  Seneca	  bliver	  eskorteret	  ind	  i	  et	  lokale,	  hvor	  der	  er	  en	  skål	  med	  natblokkere,	  og	  bliver	  låst	  inde.	  	  Det,	  som	  ikke	  helt	  bliver	  gjort	  klart	  i	  det	  ovenstående	  referat,	  er	  den	  visuelle	  del,	  som	  er	  det,	  der	  inspirerede	  os	  til	  at	  lave	  dette	  projekt.	  Den	  visuelle	  del	  af	  filmen	  er	  inspireret	  af	  mange	  forskellige	  historiske	  elementer.	  Her	  snakkes	  der	  om	  alt	  fra	  distrikternes	  udseende	  til	  Panems	  flags	  symboler.	  Herudover	  kan	  man	  også	  tage	  fat	  i	  navnene	  på	  mange	  af	  karaktererne,	  som	  enten	  har	  latinsk	  oprindelse	  eller	  symbolsk	  betydning.	  	  	  
	  
Adskillelse	  fra	  bogen	  Som	  det	  tidligere	  afsnit	  forklarede,	  adskiller	  bogen	  og	  filmen	  sig	  en	  del	  fra	  hinanden.	  Vi	  vil	  i	  det	  her	  afsnit	  gerne	  afklare	  nogle	  af	  forskellene,	  som	  påvirker	  narrativets	  gang.	  	  	  Som	  en	  af	  de	  første	  forskelle	  mellem	  film	  og	  bog	  er	  beskrivelsen	  af	  Panems	  placering.	  I	  bogen	  bliver	  det	  forklaret,	  at	  Panem	  er	  placeret	  i	  det,	  som	  tidligere	  var	  kendt	  som	  Nordamerika	  (Collins,	  2011:	  20).	  The	  Capitol	  er	  bygget	  et	  sted	  i	  Rocky	  Mountains,	  hvor	  Distrikt	  12	  befinder	  sig	  i	  Appalacherne	  (Collins,	  2011:	  48).	  I	  filmen	  kommer	  dette	  slet	  ikke	  til	  udtryk,	  men	  en	  af	  de	  måder,	  man	  muligvis	  ville	  kunne	  se	  det	  på,	  ville	  være,	  hvis	  man	  kunne	  genkende	  bjergkæden	  i	  baggrunden,	  første	  gang	  man	  ser	  The	  Capitol	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:28:35).	  	  Dernæst	  har	  fuglen	  mockingjay	  en	  markant	  betydning	  i	  bogen,	  der	  differentierer	  sig	  fra	  filmen.	  Den	  broche,	  Katniss	  finder	  på	  markedet	  i	  filmen	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:07:50-­‐0:08:11),	  der	  i	  bogen	  bliver	  foræret	  af	  borgmesterens	  datter	  til	  Katniss	  (Collins,	  2011:	  44),	  har	  en	  meget	  symbolsk	  betydning.	  Brochen	  forestiller	  en	  mockingjay	  med	  en	  pil	  i	  munden.	  Mockingjayen	  er	  et	  resultat	  af	  et	  biologisk	  våben,	  som	  The	  Capitol	  havde	  udviklet.	  Jabberjays	  var	  en	  muteret	  fugl,	  som	  var	  i	  stand	  til	  at	  kopiere	  en	  hel	  samtale,	  og	  The	  Capitol	  brugte	  dem	  til	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spionage	  under	  oprøret.	  Da	  oprørerne	  fandt	  ud	  af	  det,	  begyndte	  de	  at	  fortælle	  jabberjaysne	  løgne.	  Efter	  The	  Capitol	  fandt	  ud	  af	  det,	  satte	  de	  alle	  jabberjaysne	  fri,	  og	  de	  endte	  med	  at	  parre	  sig	  med	  spottedrossel	  hunner,	  og	  deres	  afkom	  blev	  til	  mockingjays.	  Disse	  fugle	  kunne	  ikke	  gengive	  en	  hel	  samtale	  men	  kunne	  stadig	  gengive	  mange	  menneskelige	  lyde,	  og	  de	  kan	  derfor	  gengive	  toner	  i	  sange	  mm.	  (Collins,	  2011:	  49).	  I	  filmen	  virker	  det	  ikke	  til,	  at	  Katniss	  er	  klar	  over	  fuglens	  symbolske	  betydning,	  men	  hun	  er	  fuldstændig	  indforstået	  med	  den	  i	  bogen.	  	  	  Et	  andet	  element,	  som	  har	  en	  vigtig	  betydning	  for	  forståelsen	  af	  høstens	  uretfærdigheder,	  og	  som	  på	  ingen	  måde	  bliver	  forklaret	  i	  filmen,	  er,	  hvorfor	  Katniss	  har	  sit	  navn	  på	  20	  lodder,	  og	  Gale	  har	  42.	  Systemet	  bag	  lodderne	  er	  meget	  uretfærdigt	  for	  de	  fattigere	  distrikter.	  Man	  har	  mulighed	  for	  at	  skrive	  sit	  navn	  på	  et	  ekstra	  lod	  til	  gengæld	  for	  det,	  der	  hedder	  en	  tessera,	  som	  er	  et	  årsforbrug	  af	  korn	  og	  olie	  for	  en	  enkelt	  person.	  Børn	  i	  de	  fattigere	  distrikter	  er	  på	  grund	  af	  deres	  ringere	  kår	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  skrive	  sig	  op	  til	  en	  tessera	  for	  at	  kunne	  hjælpe	  deres	  familier	  end	  børn	  fra	  rigeres	  familier	  (Collins,	  2011:	  14f).	  Ulempen	  ved	  at	  skrive	  sig	  op	  til	  en	  tessera	  er,	  at	  systemet	  er	  kumulativt.	  Derfor	  har	  Katniss	  i	  en	  alder	  af	  16	  sit	  navn	  på	  20	  lodder	  som	  resultat	  af	  alle	  de	  gange,	  hun	  har	  skrevet	  sig	  op	  til	  tesseraes.	  I	  filmen	  spørger	  Katniss,	  hvor	  mange	  lodder	  Gale	  har	  i	  lodtrækningen	  ved	  høsten	  i	  år,	  uden	  at	  seerne	  får	  nogen	  videre	  forklaring.	  Da	  Katniss	  skal	  tage	  afsked	  med	  sin	  familie,	  siger	  hun	  til	  Prim,	  at	  hun	  ikke	  skal	  tage	  imod	  noget	  fra	  ”dem”	  (The	  Capitol),	  hvor	  der	  refereres	  til	  tesseraes	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:18:20-­‐0:18:25).	  Man	  får	  således	  i	  filmen	  ikke	  at	  vide,	  hvad	  konsekvensen	  er	  for	  at	  tage	  imod	  disse	  tessaraes	  fra	  The	  Capitol.	  	  Et	  andet	  sted,	  hvor	  der	  er	  et	  mindre	  skel,	  er,	  når	  Katniss	  er	  fanget	  oppe	  i	  et	  træ	  med	  en	  gruppe	  sonere	  under	  hende.	  I	  filmen	  er	  det	  Rue,	  som	  udpeger	  tracker	  jacker-­‐reden	  og	  gestikulerer,	  at	  hun	  skal	  skære	  grenen	  ned,	  hvorpå	  reden	  er	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  1:24:25-­‐1:24:48).	  I	  bogen	  udpeger	  Rue	  kun	  reden	  for	  at	  advare	  Katniss	  mod	  den	  fare,	  hun	  befinder	  sig	  i,	  da	  hun	  sidder	  lige	  under	  de	  farlige	  hvepse	  (Collins,	  2011:	  218ff).	  I	  bogen	  er	  Katniss	  klar	  over	  faren	  ved	  at	  udnytte	  hvepsereden	  til	  at	  få	  sonerne	  væk	  fra	  hende,	  da	  hun	  lader	  den	  falde	  ned	  på	  dem.	  Her	  sker	  der	  et	  skift	  i	  hendes	  mentalitet	  omkring	  spillet,	  da	  man	  i	  bogen	  her	  får	  fornemmelsen	  af,	  at	  hun	  nu	  er	  parat	  til	  at	  dræbe	  for	  at	  overleve	  selv.	  Samtidig	  er	  mødet	  med	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Rue	  anderledes	  fra	  bog	  til	  film.	  Det	  er	  ikke	  et	  stort	  skel,	  men	  det	  har	  i	  bogen	  stor	  betydning	  for	  opfattelsen	  af	  Katniss	  som	  karakter.	  	  	  Et	  sidste	  større	  skel,	  der	  i	  høj	  grad	  viser,	  hvor	  grusomme	  spilarrangørerne	  er,	  er	  de	  udfordringer,	  som	  de	  udsætter	  sonerne	  for.	  De	  hundelignende	  dyr,	  der	  jager	  Katniss	  og	  Peeta	  mod	  overflødighedshornet,	  ligner	  i	  filmen	  ikke	  de	  væsner,	  som	  bliver	  beskrevet	  i	  bogen.	  Her	  har	  de	  enkelte	  hunde	  et	  halsbånd	  med	  et	  nummer	  fra	  et	  til	  tolv	  på,	  og	  de	  ligner	  de	  enkelte	  faldne	  sonere	  i	  form	  af	  opførsel,	  pels,	  ansigt,	  øjenfarve,	  positur	  mm.	  (Collins,	  2011:	  390f).	  Således	  tvinges	  sonerne	  næsten	  til	  at	  dræbe	  hinanden	  én	  gang	  til.	  I	  filmen	  ligner	  dyrene	  blot	  grove	  muskuløse	  kamphunde.	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Analyse	  af	  historiske	  referencer	  i	  The	  Hunger	  Games	  Vi	  benytter	  Jensens	  teori	  gennem	  hele	  analysen,	  da	  vi	  arbejde	  med	  historiske	  referencer	  og	  tilknyttede	  associationer.	  Derudover	  benytter	  vi	  Barthes	  billedanalyse	  på	  stillbilleder	  fra	  The	  
Hunger	  Games	  for	  at	  vise	  og	  analysere	  på	  den	  visuelle	  historiebrug,	  og	  vi	  sætter	  samtidig	  nogle	  af	  stillbillederne	  op	  mod	  historiske	  billeder.	  Som	  vi	  beskrev	  i	  vores	  metodeafsnit,	  har	  vi	  udarbejdet	  et	  appendix,	  hvor	  alle	  de	  historiske	  referencer,	  vi	  har	  kunnet	  finde	  i	  The	  Hunger	  
Games,	  står	  i,	  inklusiv	  de	  referencer	  som	  ikke	  er	  blevet	  bearbejdet	  i	  analysen.	  
Theseus	  i	  Hunger	  Games	  Vores	  første	  nedslagspunkt	  omhandler	  myten	  om	  Theseus	  (se	  appendix:	  Theseus),	  som	  er	  hele	  præmissen	  for	  The	  Hunger	  Games	  universet.	  Som	  resultat	  af	  en	  kamp	  mellem	  Kreta	  og	  Athen,	  skulle	  Athen	  hvert	  niende	  år	  sende	  syv	  drenge	  og	  syv	  piger	  til	  Kreta	  i	  en	  underjordisk	  labyrint	  med	  minotauren	  Minotauros.	  De	  var	  således	  pålagt	  en	  tribut,	  der	  sås	  som	  en	  ofring	  til	  Kretas	  konge.	  Ligeledes	  er	  distrikterne	  underlagt	  samme	  straf	  fra	  hovedstaden	  The	  Capitols	  side,	  som	  resultat	  af	  det	  fejlslagne	  oprør	  74	  år	  før	  filmens	  handlingsforløb.	  Hvert	  år	  skal	  distrikterne	  sende	  en	  dreng	  og	  en	  pige	  til	  det	  årlige	  Hunger	  Games,	  hvor	  de	  skal	  kæmpe	  til	  døden.	  Børnene	  er	  distrikternes	  ofre	  til	  Panem,	  ligesom	  det	  var	  i	  myten	  om	  Theseus	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:12:18-­‐0:13:43).	  Der	  er	  dog	  ikke	  nogen	  Minotauros	  i	  arenaen,	  men	  i	  stedet	  bliver	  den	  årlige	  ‘victor’	  af	  spillene	  kåret	  som	  en	  slags	  Minotauros	  -­‐	  den	  sejrende	  i	  spillet.	  	  	  Udover	  ovenstående	  råder	  et	  orakel	  i	  myten,	  Theseus	  til	  at	  følge	  kærligheden,	  da	  dette	  vil	  føre	  ham	  sikkert	  gennem	  labyrinten.	  Symbolet	  på	  den	  kærlighed,	  der	  fører	  ham	  sikkert	  igennem,	  er	  det	  nøgle	  garn,	  Theseus	  får	  af	  Minos	  datter	  Ariadne.	  I	  The	  Hunger	  Games	  kan	  man	  se,	  hvordan	  dette	  går	  igen,	  da	  det	  er	  kærligheden	  til	  Katniss	  søster	  Prim,	  i	  dette	  tilfælde	  symboliseret	  af	  den	  broche	  Katniss	  gav	  hende,	  som	  hun	  får	  igen,	  da	  hun	  melder	  sig	  til	  The	  
Hunger	  Games,	  der	  får	  hende	  helskindet	  igennem	  spillet	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:09:15-­‐0:09:30,	  0:18:42-­‐0:18:55).	  Derudover	  udspiller	  der	  sig	  en	  romance	  mellem	  Katniss	  og	  Peeta,	  som	  ligeledes	  kan	  siges	  at	  være	  med	  til,	  at	  de	  begge	  kommer	  levende	  ud	  fra	  arenaen.	  Om	  denne	  romance	  er	  opstillet	  eller	  reel	  kan	  diskuteres,	  da	  Katniss’	  og	  Peetas	  mentor	  Haymitch	  råder	  dem	  til	  at	  spille	  på	  Peetas	  afsløring	  af	  hans	  årelange	  kærlighed	  til	  Katniss:	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“He	  did	  you	  a	  favor	  (...)	  He	  made	  you	  look	  desirable,	  which	  in	  your	  case	  can’t	  hurt,	  sweetheart	  (...)	  Now,	  I	  can	  sell	  the	  starcrossed	  lovers	  from	  District	  12	  (...)	  It’s	  a	  television	  show,	  and	  being	  in	  love	  with	  that	  boy	  might	  just	  get	  you	  sponsors,	  which	  could	  save	  your	  damn	  life”	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  1:00:00-­‐1:00:28)	  	  Haymitch	  fungerer	  derfor	  i	  dette	  tilfælde	  som	  oraklet,	  da	  han	  opfordrer	  dem	  til	  at	  “følge	  kærligheden”,	  hvilket	  kan	  skaffe	  dem	  sponsorer	  og	  dermed	  holde	  dem	  i	  live	  i	  arenaen.	  	  Myten	  om	  Theseus	  er,	  som	  tidligere	  nævnt,	  grundlaget	  for	  hele	  filmens	  problemstilling.	  Den	  historiebrug,	  der	  bliver	  trukket	  på,	  fungerer	  oplysende	  og	  klargørende,	  idet	  filmens	  formål	  er	  at	  fortælle	  seerne,	  hvorfor	  forholdene	  i	  Panem	  er,	  som	  de	  er.	  Det	  primære	  moment	  for	  seerne	  er	  derfor	  fremtidsfortolkning.	  Fremtidsfortolkningen	  i	  denne	  sammenhæng	  handler	  for	  seerne	  om	  at	  klargøre,	  hvor	  galt	  det	  kan	  gå,	  og	  at	  vi	  ikke	  kan	  lade	  samfundet	  og	  kulturen	  udvikle	  sig	  på	  en	  så	  kaotisk	  og	  fjendsk	  måde,	  at	  vi	  ender	  med	  en	  fremtid	  i	  stil	  med	  den,	  vi	  ser	  i	  
The	  Hunger	  Games.	  Vi	  må	  med	  den	  anticiperende	  funktion	  forsøge	  at	  forhindre	  skabelsen	  af	  en	  dystopisk	  fremtid,	  og	  dette	  skal	  vi	  gøre	  ved	  hjælp	  af	  vores	  historiebevidsthed	  i	  den	  forstand,	  at	  vi	  skal	  se	  tilbage	  på	  tidligere	  inhumane	  og	  forfærdelige	  hændelser	  og	  lære	  af	  disse.	  Der	  er	  sket	  frygtelige	  ting	  i	  fortiden,	  fx	  holocaust	  og	  2.	  verdenskrig,	  samt	  kulturrevolutionen	  med	  Mao	  i	  spidsen.	  Vi	  skal	  have	  respekt	  for	  og	  lære	  af	  førnævnte	  eksempler	  på	  uønskelige	  historiske	  begivenheder,	  så	  lignende	  ikke	  finder	  sted	  i	  fremtiden.	  Vi	  skal	  altså	  benytte	  os	  af	  fortidsfortolkning	  og	  den	  erindrende	  funktion,	  for	  derefter	  at	  sætte	  det	  i	  forbindelse	  med	  vores	  samtidsforståelse	  og	  den	  måde,	  vores	  samfund	  og	  hverdag	  ser	  ud	  på,	  således	  at	  vi	  kan	  forhindre	  en	  dystopisk	  fremtid.	  	  Et	  andet	  vigtigt	  element	  i	  opbygningen	  af	  The	  Hunger	  Games-­‐universet	  er	  den	  romerske	  digter	  Juvenals	  berømte	  citerede	  udtryk	  ‘panem	  et	  circenses’,	  der	  oversat	  betyder	  ‘brød	  og	  skuespil’.	  Her	  beskriver	  Juvenal,	  hvordan	  magthaverne	  distraherer	  befolkningen	  fra	  politiske	  anliggender,	  og	  holder	  dem	  i	  ro	  ved	  brug	  af	  underholdning	  og	  uddeling	  af	  gratis	  mad.	  Det	  er	  dermed	  oplagt,	  at	  landet	  i	  The	  Hunger	  Games	  navn,	  Panem,	  stammer	  direkte	  fra	  dette	  udtryk,	  og	  at	  dette	  har	  været	  et	  bevidst	  valg	  fra	  Collins	  side.	  Udtrykket	  danner	  grundlag	  for	  landets	  filosofi,	  idet	  ‘skuespillet’	  kommer	  til	  udtryk	  igennem	  Hunger	  Games,	  der	  skal	  distrahere	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distrikterne	  fra	  det	  faktum,	  at	  de	  mangler	  ‘brød’	  og	  dermed	  sulter.	  The	  Capitol	  benytter	  udtrykkets	  direkte	  betydning	  til	  at	  holde	  distrikterne	  i	  ro,	  så	  et	  oprør	  ikke	  opstår.	  Det	  gør	  de	  blandt	  andet	  ved	  det	  årlige	  Hunger	  Games,	  samt	  ved	  muligheden	  for	  at	  børnene	  kan	  skrives	  op	  til	  ‘tesseraes’,	  der	  betyder	  ekstra	  olie	  og	  korn	  til	  en	  enkelt	  person.	  Men	  at	  modtage	  tesseraes	  betyder	  også	  ekstra	  lod	  i	  lodtrækningen	  ved	  høsten.	  Derved	  bringer	  børnene	  sig	  selv	  i	  yderligere	  fare,	  blot	  for	  at	  holde	  familien	  fra	  sultegrænsen,	  og	  forældrene	  er	  således	  magtesløse	  over	  for	  The	  Capitol.	  Den	  barske	  virkelighed	  i	  distrikterne	  står	  i	  skarp	  kontrast	  til	  The	  Capitol	  på	  mange	  måder,	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  senere	  i	  analysen.	  	  
Panem,	  patriciere	  og	  plebejere	  Sammenligner	  man	  klasseopdelingen	  med	  det	  romerske	  rige,	  kan	  man	  inddele	  befolkningen	  af	  Panem	  i	  tre	  forskellige	  kategorier,	  som	  kan	  ligne	  den	  romerske	  folkestruktur	  meget.	  Befolkningen	  i	  distrikterne	  kan	  sammenlignes	  meget	  med	  de	  to	  nederste	  klasser	  i	  det	  romerske	  samfund.	  De	  er	  en	  blanding	  af	  slaverne	  og	  den	  frie	  befolkning	  i	  form	  af	  den	  plebejiske	  klasse.	  De	  er	  ikke	  underlagt	  egentlig	  tvang	  i	  forbindelse	  med	  deres	  arbejde	  og	  profession,	  men	  er	  i	  mange	  tilfælde	  nødsaget	  til	  at	  tage	  inhumane	  og	  hårde	  jobs,	  hvor	  de	  risikerer	  deres	  liv,	  fordi	  de	  skal	  brødføde	  dem	  selv	  og	  deres	  familie.	  De	  modtager	  dog	  også	  undervisning	  og	  bliver	  på	  den	  måde	  uddannet.	  	  Måden	  sonerne	  bliver	  præsenteret,	  når	  de	  ankommer	  til	  The	  Capitol,	  afspejler	  indbyggerne	  i	  The	  Capitols	  menneskesyn	  -­‐	  eller	  mangel	  på	  samme	  -­‐	  på	  befolkningen	  i	  distrikterne.	  De	  bliver	  ikke	  betragtet	  som	  mennesker	  på	  samme	  måde	  som	  indbyggerne	  i	  The	  Capitol,	  hvilket	  bl.a.	  kan	  ses	  på	  den	  måde,	  deltagerne	  bliver	  klædt	  ud	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:32:31).	  De	  får	  pålagt	  ændringer	  til	  deres	  personligheder	  af	  deres	  mentorer	  og	  stylister.	  De	  bliver	  gennem	  den	  uge,	  der	  ligger	  forinden	  spillet,	  en	  karakter,	  som	  skal	  repræsentere	  deres	  individuelle	  distrikter.	  	  Modsat	  slaverne	  og	  plebejerne	  har	  vi	  folket	  i	  The	  Capitol,	  der	  svarer	  til	  patricierne,	  som	  i	  bund	  og	  grund	  er	  ligeglade	  med	  distrikternes	  indbyggere,	  så	  længe	  de	  forholder	  sig	  roligt,	  opfører	  sig	  efter	  The	  Capitols	  ønske	  og	  ikke	  starter	  et	  nyt	  oprør.	  Bl.a.	  indrømmer	  spilmesteren	  Seneca,	  at	  han	  aldrig	  har	  besøgt	  de	  ydre	  distrikter,	  og	  dette	  udsagn,	  samt	  observationer	  af	  nogle	  borgere	  i	  The	  Capitol,	  giver	  en	  opfattelse	  af,	  at	  de	  ikke	  aner,	  hvad	  der	  sker	  uden	  for	  hovedstaden	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  1:45:00-­‐1:45:08).	  Ud	  over	  dette	  bliver	  The	  Hunger	  
Games	  betragtet	  som	  en	  højtidelighed,	  alle	  i	  The	  Capitol	  fejrer,	  og	  ingen	  sætter	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spørgsmålstegn	  ved	  legene	  -­‐	  end	  ikke	  distrikterne	  selv	  da	  disse	  efterhånden	  har	  givet	  op	  overfor	  grusomhederne.	  Selv	  børnene	  i	  The	  Capitol	  fejrer	  denne	  begivenhed	  med	  glæde	  og	  leg	  med	  sværd,	  en	  scene	  som	  er	  meget	  bemærkelsesværdig	  i	  filmen	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:43:15-­‐0:43:28).	  Et	  andet	  tankevækkende	  aspekt	  er	  det	  faktum,	  at	  den	  styrende	  magt,	  The	  Capitol,	  har	  et	  reelt	  navn,	  mens	  distrikterne	  anonymiseres,	  idet	  de	  blot	  får	  tildelt	  tal	  som	  navne	  på	  deres	  respektive	  ‘stater’.	  Distrikterne	  er	  stater	  i	  den	  forstand,	  at	  landets	  opbygning	  fungerer	  som	  en	  federation,	  da	  de	  enkelte	  distrikter	  er	  underlagt	  en	  øvre	  lovgivende	  institution,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  er	  The	  Capitol.	  	  	  De	  markante	  forskelle	  mellem	  distrikterne	  og	  The	  Capitol	  giver	  os	  som	  seere	  associationer	  til	  vores	  samtid,	  idet	  man	  kan	  komme	  til	  at	  tænke	  på	  u-­‐landene	  over	  for	  i-­‐landene.	  Kontrasterne	  fremsættes	  dog	  mere	  ekstreme	  og	  overdimensionerede	  i	  The	  Hunger	  Games	  end	  i	  vores	  samtid.	  The	  Capitol	  er	  en	  overdrivelse	  af	  det	  vestlige	  samfund,	  og	  det	  kan	  være	  et	  billede	  på,	  hvor	  vi	  som	  samfund	  er	  på	  vej	  hen.	  Heraf	  har	  vi	  vurderet,	  at	  der	  trækkes	  på	  historiebrugen	  som	  scenariekompetence,	  idet	  vi	  beskriver	  et	  scenarie,	  vi	  gerne	  vil	  undgå.	  Dermed	  bruger	  vi	  vores	  fortidsfortolkning,	  da	  vi	  som	  tidligere	  nævnt	  tænker	  tilbage	  på	  nogle	  uønskelige	  begivenheder,	  vi	  i	  kraft	  af	  vores	  samtidsforståelse	  bør	  reagere	  på	  og	  lære	  af.	  
Dødsspillet	  Et	  tredje	  nedslagspunkt	  er	  gladiatorkampene,	  der	  blev	  brugt	  som	  en	  underholdningsform	  i	  Romerriget,	  hvilket	  også	  er	  tilfældet	  i	  The	  Hunger	  Games.	  Kampene	  i	  Romerriget	  foregik	  i	  store	  amfiteatre,	  hvor	  en	  gruppe	  trænede	  mænd	  med	  forskellig	  udrustning	  -­‐	  de	  såkaldte	  gladiatorer	  -­‐	  skulle	  kæmpe	  med	  og	  mod	  hinanden	  til	  døden.	  Dette	  er	  ligeledes	  tilfældet	  i	  The	  
Hunger	  Games,	  da	  den	  (såkaldte)	  frihed,	  The	  Capitol	  har	  givet	  på	  trods	  af	  oprøret,	  har	  en	  pris	  i	  form	  af	  det	  årlige	  Hunger	  Games	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:12:15-­‐0:13:38).	  Gladiatorerne	  var	  oftest	  slaver,	  kriminelle	  eller	  krigsfanger,	  men	  enkelte	  frie	  mænd	  meldte	  sig	  frivilligt,	  og	  disse	  var	  som	  oftest	  publikums	  yndlinge,	  men	  alle	  gladiatorer	  var	  ejede	  af	  trænere	  (Den	  Store	  Danske:	  Gladiatorer).	  Seerne	  til	  Hunger	  Games	  har	  som	  oftest	  sonerne	  fra	  de	  indre	  distrikter	  1,	  2	  og	  4	  som	  favoritter,	  da	  de	  har	  undervisning	  specifikt	  rettet	  mod,	  at	  de	  som	  18-­‐årige	  melder	  sig	  frivilligt	  som	  sonere.	  Det	  er	  også	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  en	  soner	  fra	  disse	  distrikter	  oftest	  ender	  som	  vinder	  af	  spillet.	  Ugen	  inden	  spillet	  sendes	  alle	  sonere	  i	  træning,	  hvor	  de	  skal	  lære	  diverse	  overlevelsesstrategier	  samt	  at	  håndtere	  våben.	  Ligesom	  i	  Distrikt	  1,	  2	  og	  4	  gik	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alle	  gladiatorer	  på	  specifikke	  gladiatorskole,	  hvor	  de	  blev	  uddannet	  til	  at	  slå	  ihjel.	  Arrangørerne	  af	  gladiatorkampene	  kunne	  finde	  på	  at	  slippe	  vilde	  dyr	  fri	  i	  arenaen,	  som	  gladiatorerne	  individuelt	  skulle	  kæmpe	  mod,	  for	  at	  gøre	  kampene	  mere	  spændende	  (Den	  Store	  Danske:	  Gladiatorer).	  I	  The	  Hunger	  Games	  sætter	  spilarrangørerne	  ligeledes	  dyr	  og	  andre	  elementer,	  som	  fx	  ild,	  ind	  som	  ekstra	  udfordringer	  til	  sonerne.	  	  	  En	  anden	  vigtig	  lighed	  til	  gladiatorkampene	  er	  de	  våben,	  sonerne	  bruger	  i	  The	  Hunger	  Games.	  Disse	  våben	  er	  ikke	  udpræget	  moderne,	  da	  de	  minder	  meget	  om	  dem,	  gladiatorerne	  brugte	  i	  amfiteatrene.	  Dette	  kan	  bl.a.	  ses	  på	  sværdene	  på	  våbenstativerne	  i	  træningssalene	  i	  The	  
Hunger	  Games,	  som	  har	  samme	  form	  som	  det	  romerske	  legionær	  sværd,	  gladius5	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:37:28-­‐0:37:32).	  Ofte	  har	  deltagerne	  i	  både	  gladiatorkampe	  og	  i	  The	  Hunger	  
Games	  forskellige	  våben,	  hvilket	  ligeledes	  er	  med	  til	  at	  gøre	  kampene	  mere	  spændende.	  I	  spillet	  stilles	  kun	  nærkampsvåben	  samt	  buer	  og	  kasteknive	  til	  rådighed,	  således	  at	  sonerne	  er	  nødt	  til	  at	  konfrontere	  og	  komme	  på	  tæt	  hold	  af	  hinanden,	  hvilket	  igen	  giver	  mere	  spænding	  og	  action	  for	  seerne.	  	  I	  dag	  er	  der	  meget	  fokus	  på	  individet,	  og	  man	  kan	  sige,	  at	  nutidens	  realityprogrammer	  er	  inspireret	  af	  fortidens	  gladiatorkampe.	  Det	  er	  klart,	  at	  der	  er	  markante	  forskelle	  rent	  praktisk	  i	  forhold	  til	  nutidens	  realityprogrammer	  overfor	  gladiatorkampene,	  idet	  nutidens	  realityprogrammer	  ikke	  har	  døden	  til	  følge,	  og	  i	  dag	  er	  der	  ligeledes	  langt	  større	  frivilligt	  fokus	  på	  de	  deltagende	  individer.	  Krigsfangerne,	  de	  kriminelle	  og	  slaverne	  var	  påtvunget	  at	  deltage	  i	  disse	  gladiatorkampe,	  og	  man	  lærte	  dem	  ikke	  på	  samme	  måde	  at	  kende	  som	  specifikke	  individer,	  hvilket	  man	  i	  høj	  grad	  gør	  i	  reality.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  sige,	  at	  gladiatorkampene	  minder	  mere	  om	  sportsbegivenheder	  end	  realityshows,	  men	  de	  er	  dog	  stadig	  relevante	  i	  forhold	  til	  The	  Hunger	  Games,	  idet	  selve	  Hunger	  Games	  som	  spil	  er	  en	  blanding	  af	  nutidens	  realityprogrammer	  og	  datidens	  gladiatorkampe.	  Måden,	  hvorpå	  sonerne	  til	  Hunger	  Games	  findes,	  minder	  meget	  om	  den	  måde,	  man	  fandt	  gladiatorer	  til	  kampene	  i	  amfiteatrene;	  sonerne	  i	  Hunger	  Games	  er	  primært	  påtvunget	  deltagelse,	  hvilket	  gladiatorerne	  også	  var.	  I	  nutidens	  reality	  melder	  deltagerne	  sig	  frivilligt	  til	  programmerne,	  og	  de	  har	  ligeledes	  mulighed	  for	  at	  trække	  deres	  deltagelse	  tilbage,	  hvilket	  hverken	  gladiatorerne	  eller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Gladius	  er	  et	  romersk	  sværd,	  der	  er	  særdeles	  velegnet	  til	  nærkamp,	  idet	  dets	  skaft	  er	  forholdsvis	  kort	  (Wikipedia:	  Gladius).	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sonerne	  i	  Hunger	  Games	  har	  mulighed	  for.	  Sponsorsystemet	  i	  The	  Hunger	  Games	  minder	  i	  høj	  grad	  om	  det	  stemmesystem,	  der	  bruges	  i	  forbindelse	  med	  programmer	  som	  X	  factor.	  Her	  har	  seerne	  indflydelse	  på,	  hvilke	  deltagere	  der	  skal	  klare	  sig	  bedre	  end	  andre.	  De	  har	  altså	  muligheden	  for	  at	  hjælpe	  dem,	  men	  det	  er	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  seernes	  favorit	  vinder.	  	  	  Både	  i	  gladiatorkampene,	  The	  Hunger	  Games	  og	  realityprogrammerne	  er	  det	  fælles	  formål	  at	  vinde.	  I	  gladiatorkampene	  var	  præmien	  overlevelse,	  hvorimod	  i	  nutidens	  realityprogrammer	  er	  præmien	  som	  oftest	  en	  sum	  penge.	  På	  mange	  måder	  minder	  Hunger	  Games	  opbygning	  om	  et	  realityprogram,	  da	  der	  både	  er	  en	  vært,	  der	  præsenterer	  og	  kommenterer	  spil	  og	  sonere,	  samt	  et	  generelt	  tema	  for	  selve	  programmet.	  Ligeledes	  søger	  sonerne	  i	  Hunger	  Games	  publikums	  yndest	  på	  samme	  måde	  som	  i	  et	  realityprogram,	  da	  dette	  vil	  komme	  dem	  til	  gavn	  i	  sidste	  ende.	  	  	  Denne	  sammenligning	  af	  gladiatorkampe,	  nutidens	  realityshows	  og	  Hunger	  Games	  er	  et	  rigtig	  godt	  eksempel	  på	  forholdet	  mellem	  fortid,	  nutid	  og	  fremtid.	  Når	  vi	  i	  dag	  skaber	  realityprogrammer	  kan	  vi	  blive	  inspirerede	  af	  gladiatorkampene	  og	  deres	  principper.	  Vi	  trækker	  dermed	  til	  dels	  på	  den	  erindrende	  funktion,	  hvor	  vi	  ser	  tilbage	  på	  den	  måde,	  gladiatorkampene	  blev	  afviklet,	  hvilket	  giver	  os	  en	  samtidsforståelse,	  som	  vi	  kan	  bruge	  til	  at	  lave	  fremtidsforventninger	  i	  stil	  med	  plottet	  i	  The	  Hunger	  Games.	  	  
Katniss	  Everdeen	  Bevæbnet	  med	  bue	  og	  pil	  bevæger	  Katniss	  sig	  rundt	  i	  skoven	  på	  jagt	  efter	  vildt.	  Vi	  møder	  hende	  første	  gang	  i	  sit	  rette	  element	  og	  mødes	  allerede	  her	  af	  referencer	  til	  den	  græske/romerske	  gudinde	  Artemis/Diana.	  Artemis	  og	  Diana	  står	  begge	  for	  natur	  og	  frugtbarhed	  men	  beskrives	  også	  som	  “(…)	  den	  lette,	  dristige	  Jægerinde,	  der	  forfølger	  Vildtet	  og	  nedlægger	  det	  med	  sine	  sikre	  Pileskud”	  (Bloch	  &	  Secher	  1889:92)	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:03:08-­‐0:04:55).	  Ikke	  nok	  med	  sine	  sikre	  pileskud,	  så	  er	  Katniss	  yndefuld	  i	  sin	  måde	  at	  håndtere	  sin	  bue	  og	  pil	  på.	  Det	  ses	  tydeligt,	  da	  hun	  i	  spillet	  hurtigt	  og	  sikkert	  skyder	  en	  anden	  soner	  under	  et	  bagholdsangreb	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  1:38:48-­‐1:38:51).	  Katniss	  viser	  også	  stor	  viden	  om	  naturen	  og	  dens	  frugtbarhed,	  idet	  hun	  bl.a.	  stopper	  Peeta	  fra	  at	  spise	  de	  giftige	  bær	  natblokkere	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  1:57:55-­‐1:57:59).	  Derudover	  beskytter	  hun	  som	  de	  to	  gudinder	  den	  ”jomfruelige	  ungdom”,	  der	  i	  Katniss’	  tilfælde	  ses	  ved,	  at	  hun	  først	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beskytter	  sin	  lillesøster	  Prim	  fra	  at	  ende	  i	  spillet	  og	  dernæst	  tager	  sig	  af	  soneren	  Rue	  ved	  at	  danne	  alliance.	  En	  anden	  lighed	  bemærkes,	  da	  Katniss	  ankommer	  til	  suiten	  i	  The	  Capitol,	  der	  fungerer	  som	  deres	  midlertidige	  hjem,	  hvor	  hun	  bliver	  betaget	  af	  det	  store	  vinduesparti,	  der	  kan	  indstilles	  til	  at	  gengive	  specifikke	  steder	  i	  Panem.	  Først	  forundres	  hun	  over	  teknologien	  dernæst	  over	  det	  gadebillede,	  hun	  ser	  på	  skærmen,	  men	  da	  hun	  ændrer	  billedet	  til	  en	  frodig	  skov,	  bemærker	  man	  tydeligt	  hendes	  længsel	  efter	  naturen	  og	  friheden,	  den	  indebærer	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  0:36:46-­‐0:37:24).	  Det	  virker	  altså	  som	  om,	  Katniss	  føler	  sig	  bedre	  tilpas	  i	  den	  frie	  natur	  ligesom	  Diana	  og	  Artemis.	  Med	  ovenstående	  in	  mente	  er	  det	  ikke	  underligt,	  at	  hun	  er	  opkaldt	  efter	  Katniss-­‐planten,	  der	  nemlig	  også	  går	  under	  navnet	  ‘Arrowhead’	  (Gardening	  Know	  How,	  2015).	  Vi	  må	  antage	  at	  forfatteren	  Suzanne	  Collins	  har	  været	  inspireret	  af	  sin	  personlige	  identitets	  historiebevidsthed,	  da	  hun	  har	  skabt	  Katniss	  med	  inspiration	  fra	  Artemis/Diana	  samt	  planten	  arrowhead.	  Hendes	  historiebrug	  er	  dermed	  identitetsdannende,	  da	  førnævnte	  elementer	  danner	  grundlag	  for	  Katniss’	  identitet.	  
Præsident	  Coriolanus	  Snow	  Coriolanus	  Snow	  er	  Panems	  diktatoriske	  præsident,	  som	  har	  haft	  en	  præsidentperiode	  på	  mere	  end	  to	  årtier	  (The	  Hunger	  Games	  Wiki,	  Coriolanus	  Snow).	  Som	  den	  historiske	  Gnaeus	  Marcius	  Coriolanus,	  der	  var	  romersk	  general,	  viser	  Coriolanus	  Snow	  antidemokratiske	  tendenser.	  Den	  historiske	  Coriolanus	  modsatte	  sig	  uddelingen	  af	  korn	  til	  Roms	  sultende	  befolkning,	  hvilket	  minder	  om	  den	  filmiske	  Coriolanus	  måde	  at	  diktere	  distrikterne	  på,	  idet	  de	  ydre	  distrikter	  kun	  får	  tildelt	  en	  lille	  mængde	  mad,	  som	  de	  knapt	  nok	  kan	  holde	  sig	  i	  live	  med.	  	  Filmens	  diktator	  bliver	  givet	  et	  historisk	  navn,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  skildre	  ham	  som	  person.	  	  
Spilmesteren	  Seneca	  Seneca	  er	  i	  filmen	  en	  mere	  vigtig	  person	  end	  i	  bogen	  (Ekstramateriale	  B:	  0:06:30-­‐0:06:33).	  Senecas	  rolle	  i	  fortællingen	  er	  som	  spilmester	  for	  The	  Hunger	  Games,	  hvilket	  stemmer	  godt	  overens	  med	  den	  historiske	  Seneca,	  som	  var	  dramaturgier	  og	  forfatter	  til	  tragedier	  (Se	  appendix:	  Seneca).	  Den	  filmiske	  Seneca	  viser	  en	  form	  for	  venlighed	  over	  for	  de	  tilbageværende	  sonere,	  idet	  han	  ændrer	  på	  spillets	  regler,	  således	  at	  to	  fra	  samme	  distrikt	  kan	  vinde.	  Dette	  ender	  med	  at	  være	  en	  katalysator	  for	  hans	  død,	  idet	  han	  tvinges	  til	  at	  begå	  selvmord.	  Han	  lukkes	  inde	  med	  de	  giftige	  natblokkere,	  som	  er	  de	  bær,	  han	  forhindrede	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Katniss	  og	  Peeta	  i	  at	  begå	  selvmord	  med	  (The	  Hunger	  Games,	  2012:	  2:05:34-­‐2:06:30,	  2:07:00-­‐2:07:45).	  Den	  historiske	  Seneca	  tvinges	  ligeledes	  til	  at	  begå	  selvmord,	  da	  han	  anklages	  for	  at	  have	  deltaget	  i	  en	  sammensværgelse	  mod	  kejser	  Nero.	  Den	  filmiske	  Senecas	  handling	  anses	  ligeledes	  for	  at	  være	  en	  sammensværgelse,	  da	  han	  går	  imod	  præsident	  Snows	  ønske	  om	  kun	  én	  vinder	  samt	  hans	  befaling	  om,	  at	  Katniss	  skal	  elimineres.	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Den	  visuelle	  historiebrug	  i	  The	  Hunger	  Games	  
Panems	  flags	  symbolik	  Ifølge	  Barthes	  billedeanalyse	  ser	  man	  billeder	  fra	  to	  planer;	  det	  denotative	  og	  det	  konnotative.	  Billedet	  til	  højre	  for	  teksten	  viser	  Panems	  flag,	  hvorpå	  man	  kan	  se	  en	  fugl,	  hvis	  hovedform	  minder	  om	  en	  ørns,	  med	  pile	  i	  sine	  klør,	  spredte	  vinger	  og	  en	  laurbærkrans	  omkring	  sig.	  Pilespidserne	  vender	  udad,	  og	  pilenes	  strygefjer	  er	  ikke	  synlige.	  Billedets	  baggrundsfarve	  er	  burgundy,	  og	  ørnen	  samt	  laurbærkransen	  er	  sennepsgul,	  mens	  pilene	  er	  gråblå.	  Ørnen	  er	  meget	  kantet	  og	  minimalistisk	  i	  sin	  form,	  og	  ørnenes	  positur	  inklusiv	  pile	  danner	  en	  brudt	  cirkel,	  som	  omgives	  af	  en	  laurbærkrans.	  	  	  Panems	  flag	  er	  meget	  historie-­‐præget	  og	  trækker	  på	  tidligere	  historiske	  flag	  og	  symboler.	  Billedets	  denotative	  niveau	  har	  mange	  ligheder	  med	  det	  romerske	  flag6,	  og	  Panems	  flags	  konnotative	  niveau	  får	  os	  derfor	  til	  at	  tænke	  på	  dette.	  Samtlige	  elementer	  i	  de	  to	  flag	  er	  enten	  fuldkommen	  eller	  næsten	  ens,	  men	  en	  lille	  forskel	  er	  dog,	  at	  ørnen	  på	  den	  romerske	  standart	  ikke	  i	  omgivet	  af	  laurbærkransen,	  men	  befinder	  sig	  derimod	  over	  flaget.	  De	  rødlige	  og	  gul(d)lige	  farver	  er	  dominerende	  i	  både	  Panems	  flag	  og	  det	  romerske	  flag,	  og	  denne	  farvekombination	  kan	  man	  forbinde	  med	  magt,	  noget	  royalt	  og	  guddommeligt.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  pilenes	  strygefjer	  ikke	  synlige	  på	  Panems	  flag,	  og	  det	  ser	  ud	  som	  om,	  at	  ørnen	  har	  pilene	  i	  et	  fast	  greb,	  hvilket	  kan	  symbolisere	  The	  Capitols	  magt	  og	  dominans	  over	  distrikterne,	  og	  The	  Capitols	  ønske	  om	  en	  plads	  i	  solen.	  Men	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  I	  Romerrigets	  tid	  havde	  man	  som	  sådan	  ikke	  begyndt	  at	  bruge	  flag	  som	  identifikation.	  Det	  midterste	  billede	  som	  ses	  ovenfor	  er	  Romerrigets	  vexilloid,	  hvilket	  er	  et	  banner	  som	  det	  romerske	  militær	  benyttede	  sig	  af.	  Dette	  er	  som	  sådan	  det	  tætteste	  man	  kan	  komme	  på	  et	  officielt	  flag	  for	  Romerriget	  (Wikipedia:	  Vexilloid).	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ørnen	  kan	  også	  symbolisere	  Præsident	  Snow,	  mens	  pilene	  symboliserer	  Katniss,	  da	  han	  prøver	  at	  holde	  hendes	  demonstrative	  adfærd	  i	  ave.	  	  	  Panems	  designstil	  minder	  også	  meget	  om	  den	  måde	  Nazityskland	  valgte	  at	  fortolke	  deres	  udgave	  af	  Reichsadler	  (kejserørnen).	  Begge	  designs	  er	  meget	  mere	  kantede	  og	  minimalistiske	  end	  den	  romerske	  udgave,	  men	  i	  nazisternes	  udgave	  er	  fuglen	  ikke	  omgivet	  af	  en	  laurbærkrans.	  	  	  Hagekorset	  og	  SPQR	  er	  begge	  symboler	  på	  deres	  tilsvarende	  riger	  og	  et	  fællestræk,	  som	  alle	  tre	  nationer	  har,	  udover	  deres	  flag,	  er	  også	  deres	  styre.	  De	  har	  alle	  et	  totalitært	  styre	  og	  har	  underlagt	  befolkningen	  den	  centraliserede	  magt.	  En	  anden	  udvikling	  man	  kan	  se	  i	  forbindelse	  med	  de	  tre	  forskellige	  flag	  er	  ørnenes	  vingeposition.	  Nazisternes	  og	  romernes	  ørn	  har	  spredt	  sine	  vinger	  ud	  i	  en	  vandret	  position,	  mens	  Panems	  fugl	  har	  sine	  vinger	  fuldstændig	  spredt	  ud	  og	  har	  dem	  endda	  løftet	  over	  hovedet.	  	  
Den	  Store	  Depression	  i	  Distrikt	  12	  Vender	  man	  blikket	  mod	  Distrikt	  12,	  findes	  her	  historiske	  referencer,	  som	  ikke	  knytter	  sig	  til	  romerriget	  eller	  romersk	  og	  græsk	  mytologi.	  Når	  Distrikt	  12	  bliver	  præsenteret	  i	  starten	  af	  filmen,	  er	  farvetemaet	  meget	  gråt	  dominerende	  og	  lyseblåt.	  Husene	  er	  i	  forfald,	  og	  børn	  leger	  i	  mudderet	  med	  pinde,	  og	  et	  smil	  er	  ikke	  at	  finde	  på	  deres	  læber.	  Folk	  i	  distriktet	  kæmper	  for	  føden,	  og	  mange	  er	  fejl-­‐	  og	  underernærede.	  Katniss	  tager	  ud	  og	  jager	  vildt	  for	  at	  kunne	  bytte	  til	  andre	  varer	  og	  på	  den	  måde	  brødføde	  sin	  familie.	  Beboerne	  i	  Distrikt	  12	  er	  på	  mange	  måder	  udsat	  for	  de	  samme	  sociale	  vilkår,	  som	  den	  amerikanske	  befolkning	  var	  under	  Depressionen	  i	  1929-­‐1933	  (U.S.	  History:	  Social	  and	  Cultural	  Effects	  of	  the	  Depression).	  Det	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  ekstramaterialet,	  hvor	  Ross	  forklarer	  bygningernes	  udseende.	  Byen,	  som	  er	  brugt	  til	  at	  visualisere	  Distrikt	  12,	  er	  en	  tidligere	  mineby,	  grundlagt	  i	  1920’erne	  og	  forladt	  i	  1940’erne	  efter	  minen	  lukkede.	  Husene	  havde	  siden	  hen	  fået	  lov	  at	  stå	  og	  sygne	  hen.	  Ved	  brug	  af	  historiske	  elementer,	  som	  har	  en	  direkte	  forbindelse	  til	  Depressionen,	  signalerer	  det	  klart	  tilbage	  til	  slut	  20’erne,	  start	  30’ernes	  ulykke	  og	  sociale	  kår	  (Ekstramateriale	  C:	  0:03:05-­‐0:04.15).	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Stillbilledet	  ovenfor	  er	  taget	  fra	  starten	  af	  filmen	  og	  indgår	  i	  en	  visuel	  præsentation	  af	  Distrikt	  12	  og	  dens	  kår	  samtidig	  med,	  at	  Katniss	  er	  på	  vej	  ud	  mod	  skoven.	  Dette	  er	  kun	  et	  af	  flere	  forskellige	  billeder	  og	  scener,	  som	  viser,	  hvordan	  tilstanden	  i	  Distrikt	  12	  er.	  Denotationsniveauet	  på	  billedet	  er	  forholdsvis	  simpelt.	  Det,	  man	  kan	  se,	  er	  en	  kvinde	  i	  et	  ødelagt	  vindue,	  som	  har	  sin	  venstre	  hånd	  op	  mod	  sin	  venstre	  kind	  og	  hviler	  armen	  på	  sin	  højre	  arm.	  Hun	  har	  et	  tomt	  blik.	  Farverne	  på	  billedet	  er	  meget	  grå-­‐	  og	  blålige	  og	  har	  et	  meget	  goldt	  udtryk.	  Husets	  facade,	  som	  kan	  ses	  i	  siderne	  af	  billedet,	  er	  i	  dårlig	  stand,	  og	  man	  kan	  se,	  at	  den	  maling,	  som	  stadig	  er	  på	  plankerne,	  er	  krakeleret	  og	  næsten	  slidt	  af.	  Derudover	  kan	  man	  i	  venstre	  side	  se	  en	  gren,	  som	  vokser	  op	  ad	  bygningen,	  og	  øverst	  i	  venstre	  hjørne	  er	  der	  en	  gren,	  som	  ligner,	  at	  den	  er	  ved	  vokse	  ud	  af	  bygningen.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  konnotationsniveauet	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  hvor	  meget	  stillbilledet	  minder	  om	  Dorothea	  Langes	  billede	  “Migrant	  Mother”.	  Kvindens	  positur	  på	  stillbilledet	  er	  meget	  lig	  det	  kendte	  billede	  “Migrant	  Mother”	  fra	  Den	  Store	  Depression	  i	  USA	  i	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1930’erne,	  og	  de	  har	  begge	  et	  dødt	  blik	  i	  deres	  øjne.	  Derudover	  er	  farvekompositionen	  overvejende	  ens.	  Det	  skal	  naturligvis	  pointeres,	  at	  Langes	  billede	  er	  i	  sort/hvid,	  eftersom	  det	  dengang	  var	  den	  eneste	  måde	  at	  tage	  billeder	  på,	  mens	  stillbilledet	  fra	  The	  Hunger	  Games	  er	  i	  farver,	  men	  instruktøren	  har	  valgt	  at	  beholde	  samme	  farvetema.	  Tager	  man	  konteksten	  af	  Langes	  billede	  i	  betragtning,	  er	  der	  også	  mange	  overensstemmelser	  mellem	  filmen	  og	  billedet,	  da	  de	  begge	  afspejler	  den	  sociale	  situation,	  som	  de	  befinder	  sig	  i.	  Langes	  billede	  var	  med	  til	  at	  illustrere	  Den	  Store	  Depression,	  og	  stillbilledet	  er	  med	  til	  at	  give	  en	  præsentation	  af,	  hvordan	  folk	  i	  Distrikt	  12	  har	  det.	  Ved	  at	  have	  en	  konnotativ	  forbindelse	  med	  Langes	  billede	  vil	  man	  også	  begynde	  at	  forbinde	  Distrikt	  12	  med	  Den	  Store	  Depression.	  På	  denne	  måde	  trækker	  stillbilledet	  på	  et	  erindringsfællesskab	  fra	  tiden	  i	  30’erne	  -­‐	  dog	  et	  som	  for	  danskerne	  kan	  virke	  fremmed.	  Som	  Barthes	  selv	  beskriver,	  afhænger	  konnotationerne	  af	  individets	  kulturelle	  og	  sociale	  sammenhænge,	  hvilket	  kan	  beskrive,	  hvorfor	  amerikaneres	  konnotationer	  kan	  være	  differente	  fra	  europæeres.	  Det	  sker	  i	  dette	  tilfælde,	  fordi	  europæerne	  ikke	  på	  samme	  måde	  indgår	  i	  erindringsfællesskabet	  fra	  Depressionen,	  som	  amerikanerne	  gør.	  	  
Udover	  ovenstående	  sammenligninger	  fra	  Depressionen,	  holder	  vi	  os	  til	  farvetemaet	  og	  30’ernes	  tøj	  lidt	  endnu.	  Dette	  stillbillede	  er	  taget	  i	  forbindelse	  med	  børnenes	  ankomst	  til	  rådhuspladsen,	  hvor	  de	  skal	  samles	  til	  høsten	  til	  det	  årlige	  Hunger	  Games.	  De	  er	  rene,	  vaskede	  og	  er	  alle	  iført	  fint	  tøj.	  På	  selve	  stillbilledet	  og	  denotationsniveauet	  ses	  piger	  og	  drenge	  i	  fint	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tøj	  i	  bevægelse.	  De	  ser	  alle	  meget	  alvorlige	  og	  triste	  ud,	  og	  Katniss’	  søster	  Primrose	  (forrest	  til	  højre	  for	  midten)	  har	  endda	  slået	  blikket	  ned	  mod	  jorden.	  De	  ser	  nervøse	  og	  bange	  ud.	  Farverne	  er	  meget	  lig	  det	  tidligere	  billede	  med	  kvinden	  i	  vinduet,	  da	  de	  alle,	  med	  undtagelse	  af	  det	  grønne	  græs	  i	  højre	  hjørne,	  er	  meget	  domineret	  af	  sort,	  blå,	  grå	  og	  hvid	  -­‐	  alle	  kolde	  farver,	  som	  giver	  et	  trist	  udtryk.	  Dette	  udtryk,	  sammen	  med	  tøjets	  30’er	  stil,	  kan	  ligeledes	  være	  en	  reference	  til	  det	  tidligere	  beskrevne	  erindringsfællesskab	  om	  Depressionen.	  Så	  i	  grove	  træk	  kan	  man	  sige,	  at	  hele	  Distrikt	  12	  er	  en	  stor	  afspejling	  af	  Den	  Store	  Depression.	  
Høsten	  sammenlignet	  med	  jødeforfølgelse	  Nedenstående	  stillbillede	  er	  taget	  i	  forlængelse	  af	  ovenstående	  analyse	  og	  børnenes	  ankomst	  til	  rådhuspladsen.	  Her	  skal	  de	  registreres,	  inden	  de	  kan	  stille	  sig	  parat	  til	  høsten.	  Vi	  har	  valgt	  at	  give	  nogle	  få	  indblik	  i	  scenerne	  under	  høsten,	  men	  det	  er	  hele	  scenen,	  der	  kan	  forbindes	  med	  jødeforfølgelsen	  -­‐	  lige	  fra	  registrering	  af	  jøderne,	  til	  opdeling	  af	  befolkningen	  i	  ikke	  bare	  voksne	  og	  børn,	  men	  også	  sidstnævnte	  i	  aldersgrupper.	  	  
Denotationstegnene	  i	  dette	  billede	  er	  en	  kø	  af	  børn	  samt	  en	  voksen	  kvinde,	  der	  foran	  køen	  sidder	  ved	  et	  skrivebord	  og	  holder	  fast	  i	  armen	  på	  et	  barn.	  I	  baggrunden	  står	  et	  par	  med	  armene	  i	  en	  position,	  der	  på	  konnotationsniveau	  giver	  udtryk	  for	  afmagt	  og	  fortvivlelse.	  Som	  i	  begge	  ovenstående	  analyseeksempler	  er	  farverne	  holdt	  i	  den	  dæmpede	  del	  af	  farvepaletten	  og	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indeholder	  altså	  overvejende	  grå,	  blå	  og	  hvide	  nuancer.	  På	  det	  konnotative	  niveau	  ser	  vi	  her	  en	  forbindelse	  med	  den	  tyske	  forfølgelse	  af	  jøderne.	  Hele	  situationen	  minder	  meget	  om	  en	  folkeregistrering,	  ligesom	  måden	  jøderne	  før	  og	  under	  2.	  verdenskrig	  var	  tvunget	  til	  at	  registrere	  sig	  i	  Nazityskland.	  Det	  er	  en	  påtvungen	  registrering,	  og	  det	  er	  denne	  situation	  af	  at	  give	  sig	  til	  kende	  og	  lade	  sig	  registrere	  til	  noget,	  som	  vi	  forbinder	  med	  jødeforfølgelsen.	  	  Sammenligningen	  stopper	  dog	  ikke	  her,	  da	  de	  efter	  indregistrering	  bliver	  delt,	  som	  på	  nedenstående	  billede.	  Voksne,	  som	  ikke	  er	  påtvunget	  registrering,	  står	  som	  publikum	  bagerst,	  mens	  børnene	  er	  inddelt	  i	  aldersgrupper	  med	  front	  mod	  scenen.	  Det	  er	  her,	  de	  skal	  vente	  på,	  at	  høsten	  går	  igang.	  På	  samme	  måde	  blev	  jøderne	  delt	  i	  mænd,	  kvinder	  og	  børn	  i	  koncentrationslejrene.	  	  
Sonerparaden	  Efter	  høsten	  og	  alle	  distrikternes	  sonere	  er	  ankommet	  til	  The	  Capitol,	  skal	  de	  præsenteres	  for	  deres	  publikum	  og	  potentielle	  sponsorer.	  Det	  sker	  ved	  den	  såkaldte	  “Sonerparade”	  på	  nedenstående	  plads,	  hvor	  de	  parvis	  skal	  repræsentere	  deres	  distrikter.	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Stillbilledet	  forestiller	  på	  denotationsniveau	  en	  stor	  åben	  plads	  med	  tilskuere	  i	  siderne.	  Den	  store	  betonbygning	  dominerer	  billedet,	  mens	  de	  andre	  elementer,	  såsom	  tribunerne,	  menneskene,	  er	  proportionelt	  set	  mindre	  og	  fylder	  derfor	  mindre	  i	  billedet.	  Panems	  flag	  hænger	  synligt	  i	  hjørnerne,	  der	  er	  spot	  på	  paradegangen,	  og	  talerpulten	  for	  enden	  ophæver	  præsident	  Snow,	  som	  efter	  paraden	  holder	  tale.	  Ser	  man	  på	  farverne	  i	  billedet	  står	  det	  i	  kontrast	  til	  de	  før	  analyserede	  billeder.	  Det	  afspejles	  specielt	  i	  publikums	  farverige	  tøj,	  som	  står	  i	  kontrast	  til	  børnenes	  fine	  tøj	  fra	  høsten	  i	  Distrikt	  12.	  	  	  På	  konnotationsniveauet	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  hvor	  stor	  lighed	  sceneopsætningen	  har	  til	  Rigspartidagen	  i	  Nürnberg	  i	  september	  1934	  (Wikipedia:	  Nuremberg	  rally).	  Ligesom	  på	  stillbilledet	  ses	  en	  ryddet	  midtergang	  med	  tilskuere	  på	  hver	  side	  og	  en	  stor	  bygning	  for	  enden.	  Bygningen	  på	  stillbilledet	  er	  høj,	  og	  får	  på	  den	  måde	  sit	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majestætiske	  og	  meget	  autoritære	  udtryk.	  Bygningen	  i	  centrum	  ved	  Nuremberg	  er	  dog	  ikke	  særlig	  høj,	  men	  den	  har	  stadig	  samme	  effekt	  som	  bygningen	  på	  stillbilledet	  ved	  at	  have	  tre	  store,	  høje	  bannere	  i	  fokus.	  Bannerne	  kompenserer	  således	  for	  bygningens	  højde,	  og	  ligesom	  på	  stillbilledet	  indgyder	  denne	  parade	  også	  overdådig	  magt.	  En	  anden	  lighed	  er	  mønsteret	  i	  jorden,	  som	  nærmest	  er	  identisk	  på	  begge	  billeder.	  	  	  	  Da	  sonerne	  skal	  præsenteres,	  kører	  de	  ned	  af	  paradegangen	  i	  stridsvogne	  iklædt	  kostumer,	  der	  skal	  repræsentere	  deres	  respektive	  distrikter.	  Nedenstående	  stillbillede	  viser	  de	  første	  tre	  par	  sonere	  i	  kostumer	  og	  stridsvogne,	  begyndende	  med	  Distrikt	  1.	  Denotationstegnene	  viser	  sig	  i	  form	  af	  de	  sorte	  stridsvogne	  og	  mørkebrune	  heste,	  der	  står	  i	  kontrast	  til	  sonernes	  farverige	  kostumer.	  Det	  forreste	  par	  har	  hver	  en	  arm	  hævet	  og	  vinker	  til	  publikum.	  Deres	  ansigtsudtryk	  er	  hverken	  smilende	  eller	  begejstrende,	  hvilket	  kan	  være	  grundet	  de	  mange	  tilskuere,	  den	  store	  bygning	  og	  stemningen,	  som	  er	  beskrevet	  i	  ovenstående	  eksempel.	  	  
Vi	  kan	  konnoterer	  og	  sammenligne	  paraden	  med	  den	  romerske	  triumf.	  Det	  er	  udelukkende	  seancen	  af	  sonerne	  i	  stridsvognene,	  der	  kan	  associeres	  til	  triumferne	  i	  Romerriget	  (Den	  Store	  Danske,	  triumf).	  Billedet	  minder	  også	  meget	  om	  triumf-­‐scenen	  i	  filmen	  Ben-­‐Hur	  fra	  1959	  (IMDB:	  Ben-­‐Hur).	  Således	  bliver	  der	  ikke	  kun	  trukket	  på	  de	  romerske	  triumfer	  men	  også	  andre	  film,	  der	  har	  forsøgt	  at	  visualisere	  og	  illustrere	  en	  romersk	  triumfparade.	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Det	  andet	  niveau	  Man	  kan	  sige,	  at	  historiebevidsthed	  ikke	  kun	  er	  noget,	  vi	  benytter	  os	  af	  i	  den	  virkelige	  verden,	  når	  vi	  associerer	  det,	  vi	  ser	  i	  film,	  til	  historiske	  begivenheder,	  steder,	  personer,	  myter	  osv.	  Vi	  er	  gennem	  vores	  to	  primære	  analyser	  blevet	  klar	  over,	  at	  der	  findes	  et	  andet	  plan	  for	  historiebevidsthed	  og	  -­‐brug	  i	  filmen.	  Vores	  originale	  opfattelse	  var,	  det	  udelukkende	  var	  forfatteren	  og	  instruktøren,	  som	  benyttede	  sig	  af	  historiebevidsthed	  og	  -­‐brug	  i	  forbindelse	  med	  opbyggelsen	  og	  skabelsen	  af	  filmen	  og	  bogen.	  Specielt	  i	  fiktive	  universer	  er	  det	  forfatteren,	  der	  skaber	  en	  historie	  og	  karakterer,	  men	  i	  forlængelse	  af	  denne	  laver	  han	  en	  baggrundshistorie,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  bliver	  beskrevet	  dybdegående	  i	  bogen,	  men	  som	  	  karaktererne	  i	  sig	  selv	  trækker	  på.	  Karaktererne	  trækker	  dermed	  ikke	  på	  en	  historie,	  medmindre	  forfatteren	  -­‐	  bevidst	  eller	  ubevidst	  -­‐	  laver	  en	  historie,	  de	  kan	  trække	  på.	  Det	  er	  derfor	  en	  faktor	  for,	  at	  et	  plot	  i	  en	  film	  hænger	  sammen	  og	  giver	  en	  fuldstændig	  forståelse	  af	  filmens	  karakterer	  og	  deres	  handlinger.	  Vi	  har	  som	  individer	  lettere	  ved	  at	  forholde	  os	  til	  eller	  relatere	  til	  nogen	  eller	  noget,	  hvis	  fortid	  vi	  kender.	  	  Forfatteren	  og	  filminstruktøren	  benytter	  historiebrug	  for	  at	  skabe	  et	  relaterbart	  scenarie,	  som	  vi	  kan	  lære	  af,	  jf.	  samfundskritikken	  nævnt	  i	  første	  delkonklusion.	  	  Karakterernes	  historiebrug	  kommer	  til	  udtryk,	  idet	  Panems	  befolkning	  har	  en	  historiebevidsthed,	  som	  de	  trækker	  på,	  fx	  i	  forbindelse	  med	  oprøret.	  Som	  tidligere	  nævnt	  giver	  Panems	  hovedstad	  The	  Capitol	  udtryk	  for,	  at	  distrikternes	  ringe	  kår	  er	  selvforskyldt,	  da	  distrikterne	  kunne	  have	  undladt	  at	  gøre	  oprør	  74	  år	  forinden.	  The	  Capitol	  bruger	  hele	  Panems	  historiebevidsthed	  til	  at	  legitimere	  Hunger	  Games	  og	  benytter	  sig	  dermed	  af	  historiebrug.	  Formålet	  med	  Hunger	  Games	  er	  at	  påpege	  over	  for	  den	  nye	  generation	  i	  distrikterne,	  hvad	  oprøret	  har	  haft	  af	  betydning	  og	  konsekvenser	  for	  dem,	  og	  hvorfor	  de	  lever	  under	  så	  ringe	  kår,	  som	  de	  gør.	  Via	  den	  film,	  de	  viser	  inden	  høsten,	  giver	  de	  udtryk	  for	  det	  legitime	  i,	  at	  de	  hvert	  år	  “høster”	  to	  børn	  fra	  hvert	  distrikt	  som	  en	  ofring	  for	  de	  lidelser,	  som	  Panem	  selv	  udsatte	  sig	  for	  under	  oprøret.	  Den	  historiebrug,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  indbyggerne	  i	  distrikterne,	  bærer	  præg	  af,	  at	  de	  igennem	  Hunger	  Games	  bliver	  gjort	  klar	  over	  de	  fatale	  følger,	  et	  nyt	  oprør	  mod	  The	  Capitol	  vil	  have	  for	  dem.	  Det	  betyder,	  at	  det	  primære	  fremherskende	  moment	  er	  fortidsfortolkningen,	  da	  de	  hele	  tiden	  bliver	  mindet	  om,	  hvordan	  de	  har	  forrådt	  og	  gået	  imod	  The	  Capitol.	  Dette	  påvirker	  deres	  samtidsforståelse	  og	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fremtidsforventning,	  da	  de	  ikke	  tør	  andet	  end	  at	  føje	  The	  Capitol,	  idet	  modstand	  kan	  resultere	  i	  endnu	  værre	  forhold.	  	  Det	  fiktive	  land	  Panem	  benytter	  den	  erindrende	  funktion	  i	  deres	  fortidsfortolkning,	  når	  de	  trækker	  på	  landets	  fiktive	  forhistorie	  og	  dermed	  forholder	  sig	  til	  deres	  samtidsforståelse.	  I	  ønsket	  om	  at	  forebygge	  og/eller	  forhindre	  et	  nyt	  oprør,	  benytter	  de	  den	  anticiperende	  funktion,	  for	  at	  påvirke	  fremtiden	  i	  en	  ønskelig	  retning.	  Selvom	  de	  nu	  har	  skabt	  og	  legitimeret	  spillet	  på	  baggrund	  af	  oprøret,	  så	  er	  The	  Capitol	  nødt	  til	  også	  at	  bruge	  historiebevidstheden	  som	  en	  adspredende	  beskæftigelse,	  da	  ofringerne	  af	  distrikternes	  børn	  ellers	  blot	  ville	  ligne	  reelle,	  nyttesløse	  henrettelser.	  Havde	  The	  Capitol	  ikke	  gjort	  brug	  af	  den	  adspredende	  historiebevidsthed,	  og	  dermed	  gjort	  ofringerne	  til	  en	  offentlig,	  social	  begivenhed,	  hvor	  der	  netop	  er	  en	  smule	  håb	  for	  sonerne	  og	  deres	  familier	  om	  overlevelse	  og	  i	  sidste	  ende	  en	  bedre	  tilværelse,	  ville	  de	  have	  haft	  større	  risiko	  for	  at	  opildne	  et	  muligt	  nyt	  oprør.	  På	  grund	  af	  spillets	  opbygning	  påvirkes	  sonerne	  og	  befolkningen	  i	  distrikternes	  historiebrug,	  idet	  de	  får	  tilpas	  meget	  håb,	  således	  at	  de	  ser	  en	  lille	  mulighed	  for,	  at	  det	  måske	  en	  dag	  nok	  skal	  blive	  godt	  igen.	  	  For	  mødet	  mellem	  distrikterne	  og	  The	  Capitol	  fungerer	  historiebevidstheden	  perspektiverende	  for	  begge	  parter.	  Historiebevidstheden	  for	  sonerne	  ses	  i	  mødet	  med	  en	  anderledes	  livsstil,	  som	  de	  er	  nødt	  til	  at	  tilpasse	  sig.	  Denne	  tilpasning	  fungerer	  som	  historiebrug	  og	  kommer	  da	  til	  udtryk,	  idet	  sonerne	  fra	  distrikterne	  er	  nødsagede	  til	  at	  fremstå	  elskværdige	  og	  godhjertede,	  men	  samtidig	  modige	  og	  stærke,	  over	  for	  den	  markant	  anderledes	  tænkende	  befolkning	  i	  The	  Capitol.	  Sonerne	  er	  nødt	  til	  at	  tilpasse	  sig	  den	  anderledes	  livsstil	  og	  fremstå	  taknemmelige,	  hvis	  de	  vil	  have	  gavn	  af	  sponsorater,	  som	  kan	  hjælpe	  dem	  til	  overlevelse	  i	  arenaen.	  For	  mange	  af	  sonerne	  er	  disse	  karaktertræk	  påtagede	  på	  opfordring	  fra	  deres	  mentorer	  og	  stylister,	  som	  skal	  rådgive	  dem	  i,	  hvordan	  de	  bedst	  muligt	  indynder	  sig	  hos	  publikum.	  	  	  	  	  For	  deltagerne	  i	  gladiatorkampene,	  realityprogrammerne	  og	  selve	  Hunger	  Games	  fungerer	  historiebrugen	  identitetsdannende	  -­‐	  uanset	  om	  de	  deltager	  frivilligt	  eller	  tvungent.	  Sonerne	  i	  Hunger	  Games	  er	  nødsagede	  til	  at	  påtage	  sig	  eller	  helt	  ændre	  karaktertræk,	  for	  at	  fremstå	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elskværdige	  overfor	  sponsorer	  og	  samtidig	  lægge	  deres	  samvittighed	  på	  hylden	  i	  deres	  forsøg	  på	  selv	  at	  overleve.	  De	  får	  at	  vide,	  hvad	  de	  skal	  sige,	  og	  hvordan	  de	  skal	  agere	  for	  at	  give	  det	  bedst	  mulige	  indtryk	  på	  tilskuerne.	  Realityprogrammerne	  i	  dag	  er	  også	  identitetsskabende	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  i	  bl.a.	  Robinson	  Ekspeditionen	  og	  Paradise	  Hotel	  er	  nødt	  til	  at	  være	  kolde,	  kyniske	  og	  somme	  tider	  lyve	  overfor	  de	  andre	  sonere	  for	  at	  redde	  dem	  selv,	  hvilket	  skaber	  intriger	  og	  dramatik	  i	  spillet.	  Dog	  er	  dette	  ikke	  på	  samme	  måde	  påtvungent,	  da	  deltagerne	  i	  nutidens	  realityprogrammer	  har	  meldt	  sig	  frivilligt.	  	  	  Katniss	  er	  tæt	  knyttet	  naturen	  og	  sætter	  stor	  pris	  på	  den,	  idet	  den	  hjælper	  hende	  med	  at	  brødføde	  sin	  familie,	  og	  det	  virker	  desuden	  som	  om,	  at	  hun	  føler	  sig	  bedre	  tilpas	  i	  skoven	  end	  nogen	  andre	  steder.	  Af	  den	  grund	  har	  hun	  også	  svært	  ved	  at	  forstå	  og	  forholde	  sig	  til,	  at	  hun	  er	  nødt	  til	  at	  lade	  som	  om,	  hun	  er	  en	  anden,	  end	  den	  hun	  er.	  Dette	  sker	  i	  mødet	  med	  en	  anderledes	  livsstil,	  hvor	  denne	  historiebevidsthed	  per	  automatik	  får	  hende	  til	  at	  benytte	  den	  perspektiverende	  historiebrug,	  da	  hun	  første	  gang	  sætter	  fod	  i	  toget	  til	  The	  Capitol.	  Hun	  sætter	  sit	  liv	  og	  ringe	  kår	  op	  imod	  The	  Capitols	  materialisme,	  grådighed	  og	  rigdom.	  På	  trods	  af	  dette	  møde	  med	  en	  radikalt	  anderledes	  livsstil,	  finder	  hun	  det	  i	  begyndelsen	  ikke	  naturligt	  at	  ændre	  sin	  personlighed.	  Hun	  er	  først	  villig	  til	  at	  påtage	  sig	  disse,	  i	  hendes	  øjne,	  unaturlige	  karaktertræk,	  da	  hun	  i	  ugen	  inden	  Hunger	  Games	  begynder	  indser,	  at	  det	  muligvis	  i	  sidste	  ende	  kan	  redde	  hendes	  eget	  og	  Peetas	  liv.	  	  Katniss	  har	  sagt	  til	  sin	  søster,	  at	  hun	  vil	  vinde	  spillet,	  og	  hun	  har	  dermed	  en	  bestemt	  fremtidsforventning,	  som	  bygger	  på	  hendes	  samtidsforståelse	  om,	  at	  hun	  nu	  er	  udvalgt	  til	  at	  skulle	  deltage	  i	  Hunger	  Games.	  For	  at	  vinde	  spillet	  og	  indfrie	  sin	  fremtidsforventning	  er	  hun	  nødt	  til	  at	  trækker	  på	  sin	  fortidsfortolkning	  i	  form	  af	  hendes	  erfaringer	  med	  bue	  og	  pil,	  kendskab	  til	  naturen	  samt	  de	  forgangne	  års	  spil.	  	  	  Præsident	  Snow	  trækker	  på	  sin	  egen	  og	  Panems	  opstillede	  historiebevidsthed,	  og	  den	  påvirker	  hans	  identitetsdannende	  historiebrug.	  Dette	  kan	  ses,	  idet	  han	  anser	  Katniss	  for	  at	  være	  en	  potentiel	  katalysator	  for	  et	  nyt	  oprør	  mod	  hans	  styre,	  og	  dermed	  hans	  mulige	  fald	  som	  både	  person	  og	  embedsmand.	  Han	  frygter	  et	  oprør,	  som	  vil	  have	  betydning	  for	  hans	  fremtid	  og	  Panems	  samfundsstruktur,	  idet	  oprøret	  ikke	  kan	  undgå	  at	  påvirke	  The	  Capitol	  og	  Panem	  generelt.	  Den	  påvirker	  historiebrugen	  som	  scenariekompentence,	  idet	  han	  frygter,	  at	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Panem	  og	  måske	  især	  The	  Capitol	  i	  fremtiden	  vil	  se	  anderledes	  ud	  -­‐	  og	  måske	  i	  værste	  fald	  vil	  være	  underlagt	  distrikterne.	  Det	  fremherskende	  moment	  i	  denne	  historiebrug	  er	  fremtidsforventningen,	  der	  fungerer	  anticiperende,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  han	  vil	  gøre	  hvad	  som	  helst	  for	  at	  udrydde	  truslen	  og	  dennes	  påvirkning	  af	  fremtiden.	  	  	  Seneca	  trækker	  i	  kraft	  af	  sit	  embede	  som	  spilmester	  på	  historiebevidstheden	  som	  adspredende	  beskæftigelse	  og	  har	  dermed	  historiebrugen	  som	  fornøjende	  funktion.	  The	  Capitol	  ser	  Hunger	  Games	  som	  underholdning,	  og	  den	  fornøjende	  funktion	  kommer	  på	  den	  måde	  til	  udtryk	  gennem	  den	  ophøjede	  status,	  spillet	  har	  og	  den	  festlige	  stemning	  i	  The	  Capitol,	  det	  medfører.	  Distrikternes	  befolkning	  ser	  dog	  ikke	  Senecas	  historiebrug	  som	  underholdende,	  da	  det	  for	  dem	  altid	  medfører	  tabet	  af	  deres	  børn.	  På	  den	  måde	  trækker	  Seneca	  ligeledes	  på	  den	  erindrende	  funktion	  med	  fortidsfortolkning	  i	  fokus,	  da	  selve	  spillet	  er	  skabt	  på	  baggrund	  af	  distrikternes	  oprør	  mod	  The	  Capitol.	  I	  forlængelse	  af	  det	  trækker	  han	  også	  på	  den	  anticiperende	  funktion	  og	  dermed	  distrikternes	  fremtidsforventninger.	  Han	  forsøger	  på	  den	  ene	  side	  at	  gøre	  legende	  så	  underholdende	  for	  The	  Capitols	  befolkning	  som	  muligt,	  men	  spillet	  skal	  dog	  også	  være	  tilpas	  frygteligt,	  så	  distrikterne	  ikke	  har	  mod	  på	  at	  gennemføre	  et	  nyt	  oprør.	  	  
	  
Delkonklusion	  Historiebevidstheden	  og	  -­‐brugen	  bliver	  på	  sin	  vis	  brugt	  til	  både	  at	  vise	  os	  seere	  til	  filmen,	  at	  der	  foruden	  den	  åbenlyse	  historiebrug,	  der	  bl.a.	  trækker	  på	  det	  gamle	  Rom,	  Den	  Store	  Depression,	  Nazityskland	  og	  græske	  myter,	  at	  personerne	  i	  filmen	  også	  har	  deres	  egen	  historiebevidsthed,	  som	  de	  skaber	  deres	  historiebrug	  ud	  fra.	  Det	  er	  altså	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  der	  er	  to	  planer	  af	  historiebevidsthed	  og	  -­‐brug.	  	  Generelt	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  fra	  filmens	  side	  gøres	  meget	  brug	  af	  historiebevidstheden	  som	  personlig	  og	  kollektiv	  identitet,	  som	  trækker	  på	  den	  identitetsskabende	  historiebrug.	  Det	  medfører,	  at	  seeren	  får	  indblik	  i,	  hvordan	  de	  fiktive	  karakterer	  er	  skabt	  fra	  begyndelsen,	  samt	  hvordan	  de	  udvikler	  sig	  igennem	  filmens	  forløb.	  En	  anden	  væsentlig	  historiebevidsthed,	  der	  gøres	  meget	  brug	  af,	  er	  som	  sociokulturel	  læreproces,	  hvis	  historiebrug	  fungerer	  som	  scenariekompetence.	  Et	  vigtigt	  aspekt	  i	  The	  Hunger	  Games	  er	  netop	  sammenhængen	  mellem	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vores	  fortidsfortolkning,	  samtidsforståelse	  og	  fremtidsforventning,	  som	  kan	  siges	  at	  være	  en	  samfundskritik	  af	  vores	  nuværende	  samfund.	  	  
The	  Hunger	  Games	  er	  efter	  forfatterens	  eget	  udsagn	  skabt	  en	  aften,	  hvor	  hun	  sad	  og	  zappede	  mellem	  et	  realityprogram	  og	  et	  program,	  hvor	  unge	  mennesker	  kæmper	  en	  reel	  krig,	  og	  det	  er	  netop	  blandingen	  af	  disse	  to	  genrer,	  vi	  skal	  undgå	  (Ekstramateriale	  A:	  0:00:34-­‐0:01:00).	  The	  
Hunger	  Games	  kan	  derfor	  ses	  som	  en	  samfundskritik	  af	  det	  senmoderne	  samfunds	  mig-­‐mentalitet,	  som	  i	  høj	  grad	  gør	  sig	  gældende	  i	  samtiden.	  Kritikken	  går	  på,	  at	  hvis	  vi	  ikke	  gør	  noget	  ved	  den	  ekstreme	  individorienterede	  tendens,	  og	  den	  får	  lov	  til	  at	  eskalere,	  så	  ender	  vi	  i	  en	  dystopisk	  fremtid	  med	  en	  selvcentreret,	  materialistisk	  befolkning,	  der	  ikke	  kan	  se	  ud	  over	  sine	  egne	  behov	  -­‐	  lignende	  den	  vi	  ser	  i	  The	  Capitol.	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Diskussion	  Historiebrugen	  i	  The	  Hunger	  Games	  er	  tydelig	  at	  spotte,	  som	  vi	  har	  påvist	  i	  vores	  analyse,	  og	  den	  trækker	  på	  en	  bred	  vifte	  af	  referencer;	  lige	  fra	  antikkens	  magtfordeling,	  til	  romerske	  navne	  og	  til	  Depressionen	  i	  1930’erne.	  Vil	  vi	  på	  baggrund	  af	  det	  kunne	  stå	  ved	  vores	  udgangspunkt,	  der	  afgrænser	  film	  fra	  andre	  kategorier	  af	  historiebevidsthed	  og	  -­‐brug	  end	  fornøjende	  og	  adspredende?	  	  	  Dét,	  vi	  finder	  spændende	  i	  denne	  sammenhæng,	  er	  spørgsmålet	  om	  årsagen	  til,	  at	  vi	  gennem	  hele	  The	  Hunger	  Games-­‐filmen	  kan	  se	  så	  mange	  historiske	  referencer,	  og	  hvad	  gør	  det	  for	  os	  som	  seere?	  Hvorfor	  er	  det,	  at	  man	  i	  en	  fremtidsfilm	  trækker	  på	  noget	  så	  fjernt	  som	  antikken?	  	  	  Grundlæggende,	  mener	  vi,	  at	  det	  handler	  om	  relaterbarhed.	  	  Når	  vi	  ser	  en	  film,	  sympatiserer	  vi	  oftest	  med	  hovedpersonen,	  selvom	  karakteren	  agerer	  umoralsk.	  Det	  er	  en	  altafgørende	  forudsætning,	  at	  vi	  kender	  karakterens	  baggrund	  for	  at	  handle,	  som	  han	  gør,	  for	  at	  acceptere	  og/eller	  sympatisere	  med	  det.	  Vi	  ved,	  at	  hvis	  vi	  havde	  befundet	  os	  i	  samme	  situation	  med	  samme	  baggrund,	  havde	  vi	  angiveligt	  gjort	  lige	  sådan.	  Man	  gør	  altså	  karaktererne	  relaterbare	  for	  seerne,	  så	  man	  bedre	  kan	  knytte	  sig	  til	  dem.	  Dette	  sker	  i	  høj	  grad	  gennem	  det	  andet	  niveau,	  som	  vi	  har	  beskrevet	  i	  vores	  analyse,	  hvor	  karaktererne	  imellem	  trækker	  på	  både	  en	  fælles	  og	  individuel	  fortid	  og	  dermed	  historiebevidsthed	  og	  -­‐brug.	  Det	  bemærkelsesværdige	  i	  forbindelse	  med	  det	  andet	  niveau	  er	  den	  naturlighed,	  der	  ligger	  heri.	  Som	  resultat	  af	  et	  narrativ	  opstår	  det	  andet	  niveau	  -­‐	  karakterernes	  fortid	  som	  definerer	  deres	  nutid	  og	  skaber	  deres	  fremtid	  -­‐	  som	  seeren	  let	  kan	  tage	  for	  givet.	  Det	  er	  også	  noget,	  som	  vi	  først	  har	  fundet	  ud	  af	  i	  forbindelse	  med	  vores	  analyse,	  da	  den	  tog	  en	  drejning	  til	  dette	  andet	  og	  dybere	  plan.	  Efterfølgende	  har	  spekulationerne	  om	  dette	  niveau	  bestået	  i,	  hvad	  det	  bidrager	  med,	  og	  vores	  bud	  er	  den	  høje	  og	  dybere	  grad	  af	  relaterbarhed	  til	  karaktererne,	  som	  det	  giver.	  Her	  er	  der	  ligeledes	  gjort	  brug	  af	  historiske	  referencer,	  ikke	  bare	  grundet	  de	  romerske	  navne,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  fordi	  karaktererne	  til	  en	  vis	  grad	  har	  taget	  de	  tilhørende	  romerske	  personligheder	  til	  sig,	  og	  i	  enkelte	  tilfælde	  også	  samme	  historiske	  skæbne.	  Der	  er	  således	  både	  en	  følelsesmæssig	  relaterbarhed	  (det	  andet	  niveau),	  der	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  os	  i	  deres	  sted,	  mens	  en	  relation	  til	  tidligere	  historiske	  personer	  og	  begivenheder	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forstærker	  den	  følelsesmæssige	  relaterbarhed	  for	  den	  givne	  karakter,	  forudsat	  at	  man	  (gen)kender	  referencen.	  Men	  hvad	  bidrager	  det	  første	  niveau	  så	  med?	  	  Ser	  man	  mere	  overordnet	  på	  The	  Hunger	  Games’	  historiske	  referencer	  har	  det,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  undret	  os	  hvorfor	  den	  netop	  gør	  brug	  af	  så	  mange	  historiske	  referencer.	  Vores	  bud	  på	  årsagen	  til	  det	  tager	  afsæt	  i	  budskabet	  med	  filmen,	  som	  vi	  mener	  er	  samfundskritisk.	  For	  at	  fremme	  dette	  budskab	  har	  forfatteren	  og	  instruktøren,	  som	  tidligere	  nævnt,	  bl.a.	  brugt	  romerske	  personer	  som	  skitse	  til	  nogle	  af	  karaktererne.	  Grunden	  til	  at	  forfatteren	  og	  instruktøren	  formentlig	  trækker	  på	  historiske	  referencer,	  er	  ikke	  kun	  fordi,	  det	  ser	  flot	  ud,	  men	  for	  at	  sætte	  alt	  omkring	  filmen	  i	  perspektiv	  og	  gøre	  den	  relaterbar.	  I	  The	  Hunger	  Games	  stammer	  mange	  af	  referencerne,	  som	  vi	  har	  kunnet	  finde	  og	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  fra	  uønskelige	  og	  forfærdelige	  historiske	  begivenheder.	  Det	  er	  med	  til	  at	  gøre	  befolkningens	  situation	  relaterbar	  for	  os	  som	  seere,	  da	  vi	  ikke	  selv	  ville	  ønske	  at	  leve	  under	  samme	  kår	  -­‐	  specielt	  fordi	  vi	  også	  kender	  til	  de	  historiske	  begivenheders	  situation.	  Disse	  historiske	  referencer	  skal	  fungere	  som	  en	  påmindelse	  om,	  hvor	  forfærdelige	  kår	  ofrene	  for	  de	  givne	  uønskelige	  begivenheder	  levede	  under,	  da	  de	  også	  trækker	  på	  tilhørende	  erindringsfællesskaber.	  Derfor	  trækker	  referencerne	  ikke	  bare	  på	  tidligere	  scenarier	  fra	  krige	  og	  sociale	  strukturer	  og	  forhold,	  men	  også	  på	  hele	  stemningen	  omkring	  disse.	  Det	  vil	  give	  seerne	  en	  større	  grad	  af	  tilknytning	  og	  stærkere	  følelsesmæssige	  bånd	  til	  filmen.	  Det	  første	  niveau	  giver	  således	  en	  forståelse	  og	  relaterbarhed	  til	  karakterernes	  samfund	  og	  supplerer	  det	  andet	  niveau,	  der	  fokuserer	  på	  relaterbarheden	  til	  karakterernes	  historie.	  	  	  Vi	  forstår	  således	  helheden	  gennem	  delene	  og	  delene	  gennem	  helheden,	  eller	  sagt	  på	  en	  anden	  måde:	  vi	  forstår	  samfundet	  gennem	  karaktererne	  og	  karaktererne	  gennem	  samfundet.	  Det	  første	  og	  andet	  niveau	  er	  derfor	  afhængige	  af	  hinanden,	  men	  de	  kan	  skiftevis	  dominere,	  alt	  afhængig	  af	  hvilken	  case	  der	  arbejdes	  med.	  	  	  Måden	  Hunger	  Games	  er	  bygget	  op	  på	  er	  relaterbar	  for	  os	  på	  første	  niveau,	  da	  opbygningen	  minder	  om	  moderne	  realityprogrammer,	  som	  er	  meget	  tilstede	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Vi	  kan	  altså	  se	  sammenligninger	  mellem	  Hunger	  Games	  og	  realityprogrammer.	  De	  fleste	  ville	  formentlig	  kunne	  se	  det	  absurde	  og	  umoralske	  i	  realityprogrammer	  som	  Hunger	  Games,	  og	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angiveligvis	  ikke	  ønskede	  at	  de	  fandtes.	  Således	  danner	  filmen	  opmærksomhed	  omkring	  underholdning	  og	  de	  grænser	  der	  her	  skal	  sættes.	  Realityprogrammerne	  har	  deres	  storhedstid	  fordi	  mig-­‐mentaliteten	  og	  selvrealiseringen	  er	  så	  udpræget	  i	  det	  moderne	  samfund.	  I	  dag	  er	  der	  fokus	  på	  at	  man	  skal	  være	  unik,	  og	  hvis	  man	  bare	  kan	  få	  en	  plads	  i	  solen	  for	  et	  par	  minutter,	  så	  gør	  man	  alt	  for	  det,	  hvilket	  får	  folk	  til	  at	  melde	  sig	  til	  programmerne.	  	  	  Det	  er	  gennem	  brugen	  af	  det	  absurde	  Hunger	  Games	  realityprogram	  og	  den	  narcissistiske	  befolkning	  i	  The	  Capitol,	  at	  Collins	  kritiserer	  de	  moderne	  samfunds	  tendenser	  vi	  ser	  i	  dag,	  i	  form	  af	  mig-­‐mentaliteten.	  Hvis	  denne	  mentalitet	  får	  lov	  at	  udvikle	  sig,	  mener	  vi,	  at	  det	  er	  en	  reel	  mulighed,	  at	  vi	  ender	  med	  at	  blive	  som	  den	  befolkning	  Juvenal	  beskriver.	  	  	  
The	  Hunger	  Games	  fungerer	  altså	  som	  en	  samfundskritik,	  da	  den	  kritiserer	  nutidige	  tendenser	  i	  samfundet	  som	  før	  beskrevet.	  Allerede	  her	  kan	  vi	  se	  at	  den	  indeholder	  en	  samfundskritisk	  dimension,	  og	  vi	  kan	  derfor	  ikke	  kun	  kategorisere	  The	  Hunger	  Games	  som	  en	  fornøjende	  og	  adspredende	  kategori	  af	  historiebrug,	  som	  vi	  først	  havde	  antaget.	  	  Rosenstone	  (jf.	  teoriafsnittet:	  Historiefilm),	  påstår,	  at	  Hollywood	  kun	  er	  ude	  på	  at	  tjene	  penge,	  hvilket	  vi	  i	  og	  for	  sig	  ikke	  er	  uenige	  i.	  Nøgleordet	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  ‘kun’,	  da	  vi	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  instruktør	  og	  forfatter	  til	  The	  Hunger	  Games	  ikke	  udelukkende	  har	  haft	  til	  formål	  at	  skabe	  profit	  for	  dem	  selv	  men	  også	  at	  skabe	  førnævnte	  samfundskritik.	  	  Vi	  mener,	  The	  Hunger	  Games	  som	  fremtidsforestilling	  benytter	  sig	  af	  scenariekompetencen	  som	  historiebrug,	  da	  den	  tolker	  på	  nutiden	  og	  opstiller	  et	  scenarie	  for,	  hvordan	  samfundet	  kan	  se	  ud,	  hvis	  man	  fortsætter	  som	  samfundskritikken	  beskriver.	  Scenariekompetencen	  i	  The	  
Hunger	  Games	  fungerer	  derfor	  som	  forestillingen	  om	  den	  dystopiske	  fremtid.	  Filmen	  trækker	  derudover	  på	  en	  overordnet	  historiebevidsthed	  som	  intellektuel	  og	  lærd	  beskæftigelse,	  som	  alle	  er	  bekendte	  med.	  Når	  der	  trækkes	  på	  de	  historiske	  referencer,	  bruges	  de	  efterfølgende	  klargørende	  og	  oplysende,	  bl.a.	  til	  at	  underbygge	  den	  førnævnte	  historiebrug	  som	  scenariekompetence.	  Dette	  ses	  i	  den	  måde,	  den	  dystopiske	  fremtidsforestilling	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  fortidige	  historiske	  referencer.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  understrege	  at	  filmens	  primære	  funktion	  er	  at	  underholde,	  da	  vi	  mener,	  at	  samfundskritikken	  er	  forholdsvis	  skjult.	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Konklusion	  Vi	  kan	  ud	  fra	  vores	  analyse	  og	  diskussion	  konkludere,	  at	  historiebevidstheden	  i	  The	  Hunger	  
Games	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  de	  historiske	  referencer	  for	  at	  lave	  et	  fremtidsscenarie,	  som	  bruges	  til	  at	  fortolke	  og	  kritisere	  nutiden.	  	  	  Historiebrugen	  benyttes	  for	  at	  skabe	  relaterbarhed	  til	  Panem	  og	  karaktererne.	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til	  at	  der	  findes	  to	  niveauer,	  hvor	  det	  første	  omhandler	  forfatterens	  og	  instruktørens	  historiebrug	  og	  -­‐bevidsthed.	  Dette	  niveau	  er	  i	  The	  Hunger	  Games’	  tilfælde	  det	  mest	  åbenlyse,	  da	  den	  visuelle	  del	  af	  filmen	  er	  fyldt	  med	  historiske	  referencer	  på	  en	  måde,	  så	  man	  straks	  lægger	  mærke	  til	  dem	  -­‐	  i	  form	  af	  flag,	  triste	  farver	  der	  forbindes	  med	  Depressionen,	  gamle	  våben	  etc.	  Den	  ikke-­‐visuelle	  del	  er	  også	  fyldt	  med	  historiske	  referencer	  gennem	  navne,	  såsom	  Caesar	  og	  Seneca,	  men	  også	  gennem	  ligheder	  med	  historiske	  karakterer	  og	  myter.	  	  	  Vi	  er	  gennem	  vores	  analyse	  blevet	  gjort	  opmærksom	  på	  et	  andet	  niveau,	  som	  benytter	  historiebrug	  og	  -­‐bevidsthed	  gennem	  karakterernes	  fælles	  og	  individuelle	  historie.	  Dette	  niveau	  danner	  baggrund	  for	  deres	  handlinger,	  meninger	  og	  personlighed	  og	  det	  bruges	  til	  at	  danne	  bedre	  grundlag	  for	  relaterbarhed	  mellem	  seerne	  og	  karaktererne.	  I	  stedet	  for	  at	  trække	  på	  virkelighedens	  historie,	  trækker	  karaktererne	  på	  deres	  egen	  historie.	  Det	  sker	  bl.a.	  ved	  brug	  af	  oprøret	  til	  at	  legitimere	  Hunger	  Games.	  	  	  Vi	  synes	  derfor,	  at	  filmen	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  en	  hybrid	  af	  flere	  forskellige	  kategorier	  af	  historiebevidsthed	  og	  -­‐brug,	  så	  det,	  at	  afgrænse	  sig	  til	  kun	  den	  fornøjende,	  som	  tidligere	  antaget,	  er	  forkert.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  kun	  at	  karakterisere	  The	  Hunger	  Games	  således.	  For	  når	  en	  sci-­‐fi	  film	  trækker	  på	  så	  mange	  historiske	  referencer,	  må	  den	  bidrage	  til	  mere	  end	  blot	  at	  underholde.	  Det	  fremherskende	  moment	  er	  fremtidsfortolkningen,	  der	  taler	  direkte	  til	  sit	  publikum,	  da	  den	  tolker	  på	  nutidens	  globale	  situation	  og	  viser	  hvordan	  en	  dystopisk	  fremtid	  ville	  blive,	  hvis	  vi	  fortsatte	  af	  dette	  spor.	  Der	  dannes	  heraf	  en	  samfundskritik	  i	  filmen,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  vises	  klart	  heri.	  Således	  bliver	  det	  en	  film,	  vi	  skal	  lære	  noget	  af;	  vi	  skal	  lære	  for	  at	  undgå,	  at	  gøre	  filmen	  til	  virkelighed.	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Perspektivering	  En	  mulighed	  for	  videre	  arbejde	  med	  den	  arbejdsmetode,	  vi	  har	  benyttet	  os	  af	  på	  The	  Hunger	  
Games,	  kunne	  være	  på	  andre	  film	  eller	  underholdningsmedier.	  Det	  kunne	  være	  spændende	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  der	  er	  andre	  film,	  der	  befinder	  sig	  i	  samme	  situation	  som	  The	  Hunger	  Games.	  Altså	  film	  der	  benytter	  sig	  af	  utallige	  historiske	  referencer	  og	  historiebrug	  for	  at	  komme	  med	  dybere	  budskaber,	  såsom	  samfundskritik	  mm.,	  og	  alligevel	  ikke	  anses	  for	  at	  være	  historiske	  film.	  Man	  kunne	  evt.	  arbejde	  med	  en	  film	  som	  Gamer,	  hvor	  computerspil	  er	  hevet	  ned	  over	  gladiatorkampe	  og	  som	  derfor	  grundlæggende	  er	  bygget	  op	  om	  samme	  princip	  som	  The	  
Hunger	  Games.	  	  Derudover	  ville	  det	  også	  være	  interessant	  at	  se	  på	  modtagerperspektivet.	  Er	  det	  kun,	  når	  man	  selv	  arbejder	  med	  en	  film,	  som	  vi	  har	  gjort	  i	  dette	  projekt,	  at	  man	  lægger	  mærke	  til	  de	  historiske	  referencer	  mm.,	  eller	  lægger	  man	  også	  mærke	  til	  dem	  som	  seer?	  Ved	  at	  arbejde	  videre	  med	  modtagerperspektivet	  åbner	  man	  også	  op	  for	  en	  dybere	  forståelse	  for	  de	  kulturelle	  konnotationer,	  man	  får	  som	  seer,	  når	  man	  ser	  en	  film.	  Man	  kunne	  lave	  komparative	  analyser	  med	  interviews	  mellem	  forskellige	  befolkningsgruppers	  konnotationer	  -­‐	  fx	  amerikanerne	  mod	  europæerne.	  Hvis	  man	  som	  seer	  rent	  faktisk	  ser	  de	  historiske	  referencer	  i	  en	  film,	  kunne	  man	  så	  begynde	  at	  tilrettelægge	  fx	  skoleundervisning	  i	  historie	  eller	  samfundsfag	  på	  anden	  måde?	  Kunne	  man	  benytte	  sig	  af	  film	  som	  The	  Hunger	  Games	  i	  historieundervisningen	  for	  at	  kunne	  komme	  med	  en	  moderne	  fortolkning	  af	  bl.a.	  Romerriget	  og	  Nazityskland?	  Kunne	  man	  eventuelt	  give	  et	  mere	  moderne	  billede	  af,	  hvad	  et	  totalitært	  styre	  går	  ud	  på,	  eller	  hvordan	  befolkning	  i	  USA	  havde	  det	  under	  Depressionen?	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